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        การศกึษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาแผนธุรกิจ
โรตีแช่แข็ง และเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจโร ตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวทางในการศึกษา ทัง้ในส่วนของจากแนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร บทความ บทวิเคราะห์ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวข้อง และการศึกษา       
โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interviews) ท าการศกึษาแบบบูรณาการ แล้วจึงน าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้       
ได้แก่ กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จ านวน 10 คน  
                ผลการวิจยัท่ีได้พบวา่ กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน
ต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี เพิ่มขีดความสามารถและความเป็นไปได้มี
ความเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) วิสาหกิจ
ชุมชนฯ มีสตูรผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งเป็นสตูรโบราณมีต านานมากกว่า 150 ปี ตราสินค้าท่ีมีรูปวดั
และมัสยิดเป็นพืน้หลัง แสดงให้เห็นว่าสองวัฒนธรรมทัง้ไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกัน        
กลยทุธ์มุ่งความแตกตา่ง (Focused Differentiation) กลุม่ผู้บริโภคท่ีเป็นนกัศึกษา นกัเรียน จาก




เพิ่มทางเลอืกให้ผู้บริโภค กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) เสริมสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความแตกตา่งจากตลาดเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้า มุ่งตลาดออนไลน์ การจดัจ าหน่ายสินค้า
ใหม่ๆ และกลยุทธ์ด้านการเงิน (Finance Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุ หากไม่มีเงินทุน 
ธุรกิจก็จะขาดสภาพคล่องทางการเงินเติบโตได้ยาก การวางแผนหาแหล่งเงินทุน ระดมทุน           
เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
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This study was aimed to study business plan development of frozen Roti 
(Indian pancake) and formulate frozen Roti business strategies for the community 
enterprise producing traditional Muslim food in Ban Taladkaew, Nonthaburi. Relevant 
theories, documents, articles, as well as other useful information from in-depth 
interviews were collected and analyzed using the strategic management process 
theory. The samples used in this research were 10 community members of the 
traditional Muslim food stores from Ban Taladkaew.  
The results revealed that the strategies suitable for frozen Roti business of the 
community in Ban Taladkaew Nonthaburi as traditional Muslim food to increase 
capacity, feasibility, and appropriateness were Differentiation strategies. The recipe of 
frozen roti products, a more than 150 year-old recipe with temple figurines and 
mosques as background showing that both Buddhist and Muslim Thais had lived 
together, therefore, Focused Differentiation was applied as consumer groups were, for 
example, students from schools nearby. Product and Operation Strategy was also used 
ง 
 
to focus on the development of standardized production processes and product quality 
in order to create alternative products for consumers. Marketing Strategy also help to 
create and increase different products from other markets, which were aimed at online 
marketing. Finally, Finance Strategy, the most important one, was applied to raise funds 
and prepare for the future business expansion. 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 
การขบัเคลือ่นประเทศไทยตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0 จากเศรษฐกิจรูปแบบเดิม
สูเ่ศรษฐกิจท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยก้าว
ข้ามจากกับดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสูป่ระเทศท่ีมีรายได้สงู 
(High Income Country) ซึ่งวิสาหกิจเร่ิมต้น หรือ Startup เป็นหนึ่งองค์ประกอบส าคญัในการ
เปลี่ยนผ่านของประเทศ ท่ีต้องการมาตรการและระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสมต่อ        
การพฒันาและเติบโตโดยความร่วมมือของทกุภาคสว่น 
รัฐบาลได้ประกาศให้การสง่เสริมผู้ประกอบธุรกิจเป็นวาระแหง่ชาติ เน่ืองด้วยผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นพืน้ฐานส าคัญของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ  และเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลง          
ท่ีส าคญัภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยต้องปรับเปลี่ยนจาก Traditional SME สู ่ Smart 
Enterprise ท่ีต้องได้รับการพฒันา สง่เสริมให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจการค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน (Competitiveness) ผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าในสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสงูขึน้ 
(Value Creation) โดยน านวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีมาขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพืน้ฐานองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการสมัยใหม่  รวมทัง้สร้างโอกาส          




กิจการประเภท SMEs ของไทย คิดเป็น 95% ของธุรกิจทัง้หมด และมีการจ้างงานกว่า 50%    
ของธุรกิจทัง้หมด SMEs การพฒันาและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการ




การตลาด และเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล การด าเนินธุรกิจให้มี การบริหารจัดการท่ีได้
มาตรฐานแล้ว การด าเนินธุรกิจ ในท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าไปในทุกวินาทีย่อมมี
สว่นส าคญัท่ีท าให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาด ท่ีเข้มข้น รุนแรง การแข่งขนั ทางการตลาดท่ีมา
จากทุนใหญ่ต่างชาติ ความเสียเปรียบทางการแข่งขนัของ SMEs เป็นปัจจัยส าคญั ดงันัน้การ
สร้างโอกาสทางการตลาด และการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจทัง้พันธมิตรธุรกิจในประเทศและ
ตา่งประเทศจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า ก าลงัด าเนินการอย่างต่อเน่ือง (รายงาน
ประจ าปีกรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2559) 
อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง ท่ีมีบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย เปิดปิดง่าย ทานง่าย
สะดวกสบาย เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสนองต่อวิถีชีวิตของคนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ทนัใจ เพียงน าไปอุ่นร้อนก็สามารถรับประทานได้ทนัที และราคาก็ใกล้เคียงอาหารจาน
เดียวมาก แตไ่ด้ความสะดวกและไม่ต้องเสียเวลาในการประกอบอาหาร สามารถหาซือ้ได้อย่าง
สะดวกตามร้านสะดวกซือ้ ซึ่งการอาศยัอยู่ตามคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่จะมีกฏข้อบงัคบัห้ามใช้
เตาแก๊สเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวมาส่งผลท าให้อาหารพร้อม
รับประทานแช่แข็ง (Ready to eat) ครองสว่นแบ่งตลาดสงูท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของมูลค่า
ตลาดอาหารแช่แข็งทัง้หมดคิดเป็นมูลค่า 5,230 ล้านบาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.6 ต่อปี     
ตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมทานเป็นตลาดท่ีเล็ก มีแนวโน้มความต้องการในผลิตภัณฑ์อาหาร       
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ท่ีมา : ศนูย์อจัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม (2559) 
 
กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 
เม่ือปี 2554 ด าเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุนชน มีการพฒันาคิดค้นผลิตภณัฑ์ “โรตีแช่แข็ง”    




มากขึน้ ผู้ประกอบการรายอ่ืน ตา่งมีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ตามทรัพยากรของ
ตนเองเพื่อสร้างความได้เปรียบและแสวงหาช่องทางสร้างโอกาสในการแข่งขนัให้กับตนเอง แผน
ธุรกิจ (Business plan) ผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งท่ีกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ จึงไม่เพียงพอต่อการแข่งขนั
ของธุรกิจประเภทเดียวกัน สถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป แผนธุรกิจของ
กลุม่จ าเป็นจะต้องมีการพฒันาและปรับเปลี่ยนให้ทนัต่อสถานการณ์ เพื่อก าหนดทิศทางในการ
ประกอบกิจการ (วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว, 2560) 
หนว่ย : ล้านบาท 
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ท่ีมา : วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว (2560) 
 
วิสาหกิจชุมชนจ าเป็นจะต้องมีการพฒันาแผนธุรกิจ (Business Plan) จากทรัพยากรท่ี
มีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อก าหนดกลยทุธ์ (Formulating Strategy) เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั
สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ท่ีจะน าไปสู่วิ ธีการด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นกลไกส าคัญในการน าพาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจได้ กลยุทธ์มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการตัดสินใจ วางแผน และก าหนด
เป้าหมายของธุรกิจท่ีชดัเจน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจท่ีเกิดขึน้โดย     
มีความพร้อม ท่ีมีศักยภาพ น าผลิตภัณฑ์มุ่งแสวงหาคู่ค้าทัง้ภายในประเทศตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และต่างประเทศ บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของธุรกิจน ารายได้กลับมา          
สูชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน  
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้าน
ตลาดแก้ว ประสบปัญหาในปัจจยัหลายๆ ด้าน ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงผลติภณัฑ์ ทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจ ลดโอกาสในการแข่งขนัในเวทีระดับภูมิภาค ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ      
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หากผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งประสบความส าเร็จ มีความต้องการกลยุทธ์ (Strategy) ท่ีมุ่งพัฒนา
ผลติภณัฑ์ของตนเอง สร้างความแตกตา่ง มีเอกลกัษณ์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนักับ









1.2.2 เพื่อศกึษาแนวทางก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านาน
อาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี 
 
1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
1.3.1 แนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
1.3.2 แนวทางก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิม
บ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี ท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 
การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของทรัพยากรการบริหารและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีส่งผลเพื่อ




1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
         การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview) คือ ประธานกลุม่ 
สมาชิก คณะท างานและสมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดั
นนทบุรี จ านวน 10 คน  
1.4.2 ด้านเนือ้หา 
การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อความส าเร็จของธุรกิจโรตีแช่แข็ง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 3       
กลยทุธ์ ได้แก่   
1  กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์(Goods) ประกอบด้วย คณุภาพ(Quality) กระบวนการ
ผลติ(Production) มาตรฐาน(Standard) การพฒันาผลติภณัฑ์(Product Development) 
2  กลยทุธ์ด้านตลาด ( Marketing) ประกอบด้วย ช่ือเสยีง (Brand/Image)     
การกระจายสนิค้า (Reach) การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) 
3  กลยทุธ์ด้านการเงิน(Finance) ประกอบด้วย เงินลงทนุ(Capital) มลูคา่กิจการ
(Firm Value) 
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม 2559 




กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี สามารถน าผล
การศกึษาวิจยั “การพฒันาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยทุธ์เพื่อความส าเร็จของธุรกิจโรตีแช่แข็งของ
กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี” เป็นแนวทางการก าหนด
กลยุทธ์ธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว  จังหวัด
นนทบุรี แบง่ออกเป็น 3 กลยทุธ์ ได้แก่   
1. กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ (Goods) ประกอบด้วย คณุภาพ (Quality)  กระบวนการผลติ 
(Production)  มาตรฐาน (Standard)  การพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development) 
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2. กลยทุธ์ด้านตลาด ( Marketing) ประกอบด้วย ช่ือเสยีง (Brand/Image) การ
กระจายสนิค้า (Reach) การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) 
3. กลยุทธ์ด้านการเงิน (Finance) ประกอบด้วย เงินลงทุน(Capital) มูลค่ากิจการ      
(Firm Value) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าอนัน ามาซึง่ความส าเร็จของธุรกิจ 
 
1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 
 1. แผนธุรกิจ หมายถึง กรอบแนวคิดหรือแนวทางในการในการด าเนินธุรกิจของสถาน
ประกอบการ 
 2. วิเครำะห์ หมายถึง การพิจารณา ตรวจตรา การแยกแยะและประเมินค่าสิ่งท่ี            
จะพิจารณออกเป็นสว่นยอ่ยท่ีมีความสมัพนัธ์กนั   
3. อุตสำหกรรมและตลำด หมายถึง ตลาดและอุตสาหกรรมธุรกิจประเภทเดียวกันท่ี
ธุรกิจของตนเองท่ีได้ด าเนินกิจการอยูแ่ล้ว 
 4. กลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มลูกค้ำ หมายถึง กลุม่คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ท่ีซือ้สินค้าของ
วิสาหกิจชุมชนฯ 
5. ส่วนผสมทำงกำรตลำด หมายถึง การวางแผนในแต่ละสว่นให้เข้ากันและเป็นท่ี
ต้องการของกลุม่เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ให้มากท่ีสดุ  
6. แผนกำรบริหำรจัดกำร  หมายถึง แนวทางในการด าเนินกิจการท่ีดีและมี
ประสทิธิภาพ จะท าให้เกิดการพฒันาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง 
7. แผนกำรตลำด หมายถึง แนวทางท่ีท าให้เกิดความเข้าใจว่าธุรกิจจะแสวงหาลกูค้า
ได้อยา่งไร การหาลกูค้าได้อยา่งไร เพื่อให้ธุรกิจมีศกัยภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด  
8. แผนกำรเงิน หมายถึง แนวทางในการวางแผนทางการเงิน สถานะการเงินหรือ
กระแสเงินสดเป็นอยา่งไร  มลูคา่การลงทุน  เงินลงทนุจากเจ้าของกิจการ เงินสว่นของกองทุนร่วม
ลงทนุ เงินกู้ยืม และเงินจากแหลง่อ่ืนๆ  รวมทัง้มลูคา่กิจการ 
9. แผนฉุกเฉิน หมายถึง แนวทางในการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นแนวทางในการ




10. SWOT  หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค 
เพือ่ท่ีจะน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ 
11. 7s McKinsey หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ในการด าเนิน
กลยท์ุให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นระบบ 
12. PEST Analysis หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไปขององค์การ  
13. Five Forces Model หมายถึง การวิเคราะห์สภาวะการแขง่ขนัอุตสาหกรรม เพื่อบ่ง
บอกถึงความเข้มแข็งของแรงผลกัดนั 5 ประการ ท่ีจะเป็นตวัก าหนดศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ 
14. TOWs Matrix หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อน าปัจจัยภายในและภายนอก น ามา
สร้างตารางวิเคราะห์ท่ีแสดงให้เห็นถึงโอกาส อุปสรรค์ท่ีสัมพันธ์กับจุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค์การ มาวิเคราห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์ในระดบัตา่งๆ  
15. กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบในการตดัสินใจ รูปแบบด าเนินงาน กิจกรรม หรือการ
กระท าเฉพาะ ผู้จดัการน ามาใช้เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การท่ีได้ตัง้ไว้ 
16. ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สนิค้าท่ีเป็นโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว  
17. คุณภำพ หมายถึง สนิค้าท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า มีความเหมาะสมลกูค้า
มีความพงึพอใจที่จะยอมซือ้ความพอใจนัน้ 
18. กระบวนกำรผลิต หมายถึง ขึน้ตอนการด าเนินงานในการผลติสนิค้าท่ีมีขัน้ตอน 
19. มำตรฐำน หมายถึง ระดับการด าเนินงานท่ีใช้วัดความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป 
20. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หมายถึง การปรับปรุงสินค้าเดิมให้มีคุณสมบัติท่ีดีขึน้
กวา่เดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
21. กำรตลำด หมายถึง กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ไปยงัลกูค้า  
22.  ช่ือเสียง หมายถึง การเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป เป็นท่ีจดจ า สินค้าของวิสาหกิจชุมชน
บ้านตลาดแก้ว 
23. กำรกระจำยสินค้ำ หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกบัการเคลือ่นย้ายสนิค้าไปยงัลกูค้า 
24. กำรตลำดออนไลน์ หมายถึง ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
เว็บไซต์ สือ่โซเชียลเน็ตเวิร์ค ตา่งๆ   
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25. กำรเงิน หมายถึง การตดัสินใจทางการเงินให้เกิดการหมุนเวียน การจัดสรรเงิน
อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 
26. เงินลงทนุ หมายถึง เงินเพื่อการผลติสนิค้าและบริการ  เช่น สิง่กอ่สร้าง เคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือ วตัถดิุบ  
27. มูลค่ำกิจกำร หมายถึง มูลค่าปัจจุบนัสทุธิรวมกระแสเงินสดในอนาคต (Future 
cash flow) ส าหรับมลูคา่ผู้ ถือหุ้น เป็นมลูคา่สทิธิกิจการในอนาคตท่ีคิดจากกระแสเงินสดหกัด้วย
มลูคา่ตลาด  
28. วิสำหกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุม่ของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ท่ีอยู่ในกลุม่
วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี ท่ีด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์โรตี
แช่แข็ง ท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ และการซือ้
























 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยทุธ์เพื่อความส าเร็จของธุรกิจโรตี       
แช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี 





















(Business Plan Development) 
1. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
ตลาด 
    1.1 วิเคราะห์กลุม่เป้าหมายหรือ 
          กลุม่ลกูค้า 
    1.2 วิเคราะห์สว่นผสมทางการตลาด 





    1.4 วิเคราะห์ SWOT Analysis 
1.4.1 ปัจจยัภายใน  
                   (7s McKinsey) 
1.4.2 ปัจจยัภายนอก  
                   (PEST Analysis) 
    1.5 วิเคราะห์ Five Force Model 
    1.6 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 
กลยุทธ์เพื่อควำมส ำเร็จของธุรกิจ      
Formulating Strategy for Business 
Success 
1. กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ (Goods) 
1.1 คณุภาพ (Quality) 
1.2 กระบวนการผลติ 
(Production) 
1.3 มาตรฐาน (Standard) 
1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์    
    (Product Development) 
2. กลยทุธ์ด้านตลาด (Marketing) 
2.1 ช่ือเสยีง (Brand/Image) 
2.2 การกระจายสนิค้า (Reach) 
2.3 การตลาดออนไลน์  
    (Digital Marketing) 
3. กลยทุธ์ด้านการเงิน (Finance) 
3.1 เงินลงทนุ (Capital) 
















การศึกษาเร่ืองการพฒันาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อความส าเร็จของธุรกิจโรตี  
แช่แข็งกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเก่ียวกบัแผนธุรกิจ (Business Plan) 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (Management) 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 
 2.3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 2.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (McKinsey 7s Model)  
 2.3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไป (PEST Analysis) 
 2.3.4 การวิเคราะห์สภาวะการแขง่ขนัอุตสาหกรรม Five Forces Model 
 2.3.5 การวิเคราะห์กลยทุธ์โดยใช้ TOWS Matrix 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความส าเร็จของธุรกิจ (Business Success) 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 











2.1 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวกับแผนธุรกิจ (Business Plan) 
 
สภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัมีความรุนแรงมากขึน้ การท่ีผู้ประกอบการไม่ว่า
จะเป็นผู้ ท่ีจะเร่ิมต้นท าธุรกิจหรือผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว การจัดท าแผนธุรกิจจะท าให้
ผู้ประกอบการมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจไปสูค่วามส าเร็จอยา่งท่ีมีเป้าหมาย  
แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีเก่ียวกบัแผนธุรกิจ 
วิชิต  อู่อ้น (2551) กลา่ววา่ แผนธุรกิจ หมายถึง การก าหนดกรอบแนวคิด หรือแนวทาง
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ในการด าเนินธุรกิจ ค าถามข้อแรกท่ีผู้ประกอบการต้องตอบ
ตวัเองให้ได้ก็คือ ผู้ประกอบการต้องท าธุรกิจเพื่ออะไร 
ผู้ประกอบการต้องมีการจดัท าแผนธุรกิจหลกั 3 ประการ คือ 
1. ก าหนดอนาคตด้วยแผนธุรกิจ เพื่อแปลงแนวคิดให้มาเป็นแผนธุรกิจ และจะได้
ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นมืออาชีพ 
2. แผนธุรกิจ เป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ประกอบการรู้จักใช้เงิน หาเงิน และบริหารจัดการเงิน
อยา่งเหมาะสมกับสถานภาพของธุรกิจ นอกจากนี ้สามารถท าให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกับธุรกิจเห็น
แนวทางในการด าเนินงานของทา่นได้อยา่งเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนมากขึน้ 
แผนธุรกิจเป็นสิง่ท่ีท าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างความชัดเจนในการท างาน คือรู้ว่า
ท าอะไร เม่ือไร และอยา่งไร 
ในการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงระดับต่างๆ ในการวางแผน 




















ท่ีมา: วิชิต  อู่อ้น (2551) 
 
ธีระเทพ กาญจนเรืองกิต (2553) กล่าวว่า การวางแผนในระดับบริษัท (Corporate 
Strategy) เป็นการวางแผนโดยเน้นจากลกัษณะโดยรวมขององค์การ ซึ่งจะพิจารณาจุดมุ่งหมาย
ขององค์การเป็นหลกั การวางแผนกลยทุธ์ระดบับริษัทเป็นการตดัสินใจของผู้บริหารระดบัสงูและ

















การวางแผนในระดับหน้าท่ี (Functional Strategy) เป็นการวางแผนกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาและการน าทรัพยากรในบริษัทมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ตามหน้าท่ีและฝ่าย
ตา่งๆ ของบริษัท เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการผลิต และฝ่ายการเงิน 
เป็นต้น 
ธีระเทพ กาญจนเรืองกิต (2553) ได้อธิบายว่า หากผู้ประกอบการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
หรือขนาดกลางท่ีเราเรียกว่า ธุรกิจ(SMEs) การจัดท าแผนสว่นใหญ่เราจะเน้นท่ีแผนระดบัหน้าท่ี 
แตอ่ยา่งไรก็ตามเราสามารถด าเนินการจดัท าแผนได้ทัง้ 3 ระดบั โดยทัง้ 3 ระดบัผู้ประกอบการจะ
ด าเนินการในการจดัท าแผนในประเด็นท่ีแตกตา่งกนั ดงัแสดงในภาพ 2.4 
 









ท่ีมา : ธีระเทพ กาญจนเรืองกิต (2553, หน้า 13) 
 
ขัน้ตอนในการท าแผนธุรกิจ มีดงันี ้
   1. จดัเก็บข้อมลูท่ีส าคญัและจ าเป็นในการจดัท าแผนทัง้ข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลอยู่แล้วและท่ี
ต้องหาเพิ่มเติม โดยข้อมลูเหลา่นี ้ได้แก่ 
1.1 ข้อมูลของบริษัทท่ีได้ด าเนินการตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นผลการด าเนินงานทาง
การตลาด การบริหารจดัการ การผลติ หรือ การเงิน 
การวางแผนระดบับริษัท มุ่งเน้นลกูค้าเป็นหลกั 
การวางแผนระดบัธุรกิจ มุ่งเน้นการแขง่ขนัเป็นหลกั 





1.2 ข้อมูลของสภาพการแข่งขัน ลูกค้า หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ทัง้จาก
ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมไว้แล้ว หรือจากการวิจยั 
2. ประชุมทีมงานให้ทีมงานแต่ละฝ่ายจัดท ารายงานประจ าปี เพื่อศึกษาผลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่าย ในขัน้ตอนนีจ้ะท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของ
การด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
3. จัดท าแผนธุรกิจ โดยขัน้ตอนในการจัดท าแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย            
9 ขัน้ตอน ในการวิเคราะห์ ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ภาพรวมของกิจการ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างทางเลอืกและการก าหนดแนวทางในการท าแผนธุรกิจ 
ขัน้ตอนท่ี 3 การจดัท าแผนการตลาด 
ขัน้ตอนท่ี 4 การจดัท าแผนบริหารจดัการ 
ขัน้ตอนท่ี 5 การจดัท าแผนการผลติ 
ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัท าแผนการเงิน 
ขัน้ตอนท่ี 7 การจดัท าแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ 
ขัน้ตอนท่ี 8 การจดัท าแผนฉกุเฉินและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
ขัน้ตอนท่ี 9 การจดัท าบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การจดัท าแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ของโครงการ 
1. แผนการตลาด ท าให้เห็นโอกาส ช่องทาง ความคิดในการสร้างผลก าไรทางธุรกิจช่วย
ให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างราบร่ืน 










4. แผนการเงิน เป็นการวางกลไกให้ธุรกิจด าเนินไปได้ด้วยดี เม่ือพิจารณาสิ่งเหลา่นีจ้ะ
เห็นว่า แผนธุรกิจมีความส าคญัมาก เพราะเป็นเคร่ืองมือเพื่อน าไปใช้ในการขอยืม ลงทุนจาก
บุคคล หรือสถาบนัการเงิน การท่ีสถาบนัการเงินจะดูเพื่อจะอนุมัติเงินกู้ ยืมนัน้ จะพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือมีทรัพย์สินหรือรายได้เพียงพอช าระหนีท้ัง้ระบบหรือไม่         
หวัใจของการท าธุรกิจทุกประเภทนัน้จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลขัน้พืน้ฐานก่อน จากนัน้จะดู
ความพร้อมในเร่ืองเงินทุน ความถนดัในการท าธุรกิจ และสภาพแวดล้อมก่อนการตัดสินใจท า    
มิเช่นนัน้ผลสดุท้ายธุรกิจล้มเหลว ต้องขาดทนุหรือมีหนีส้นิตามมา 
ชยัยศ  สนัติวงษ์ (2539 อ้างถึงใน ธีระเทพ กาญจนเรืองกิต 2553, หน้า 13) ได้กลา่วไว้
ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมโดยทั่วไป จะมีกิจกรรมหลกัหรือหน้าท่ี




บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (2543 อ้างถึงใน ธีระเทพ กาญจนเรืองกิต 
2553, หน้า 15) ได้กลา่วไว้วา่ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการ
ลงทนุตามโครงการลงทุน เพราะเป็นขัน้ตอนท่ีจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ค าตอบว่าควรจะลงทุนตาม
โครงการนัน้ๆ หรือไม่ โดยในการวิเคราะห์จะแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้าน
การตลาด ด้านเทคนิคและด้านการเงิน 
 
สรุปว่า แผนธุรกิจเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ มีการจดัการในด้านการบริหารจดัการ การเงิน ในองค์การได้อย่างเหมาะสม สร้าง
ความชัดเจนในการท างานในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ การพฒันาการแนวทางในการ
แขง่ขนัของ ปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์ โดยการวางแผนในระดบัตา่งๆ เพื่อให้ลกูค้ามีความพึง






2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ (Management)  
      
การบริหารจัดการเป็นบริหาร ทรัพยากร เคร่ืองจักร วัตถุดิบ เงินทุน รวมทัง้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายส าเร็จสร้าง
ความส าเร็จได้จะต้องมีการบริหารจดัการท่ีดีขององค์การ 
นิยามและความหมาย 
Peter F. Drucker (1974) กลา่วว่า การบริหาร หมายถึง การท าให้งานต่างๆ ลลุว่งไป
โดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผู้ท า 
ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2551, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของทกัษะการบริหารว่า หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารในการท างานตา่งๆ ให้ลลุว่งไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผู้กระท า 
Peter F. Drucker (1974 อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน 2523, หน้า 6) ได้กลา่วว่า การ
บริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลเุป้าหมายร่วมกับผู้ อ่ืน การท างานต่างๆ ให้ลลุว่งไปโดย
อาศยัคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การท่ีกลา่วนัน้ ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกั
ขององค์การท่ีเข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหลา่นีจ้ะเป็นผู้ ใช้ทรัพยากรด้านวตัถุอ่ืนๆ 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทัง้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ
ออกจ าหนา่ยและตอบสนองความพอใจให้กบัสงัคม 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
Peter F. Drucker (2005) ได้อธิบายทฤษฎีการบริหารจดัการสมยัใหม่ไว้ดงันี ้ 
1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้องปฏิบติั เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเม่ือไร เพื่อให้ส าเร็จ
ตามแผนท่ีวางไว้ การวางแผนต้องครอบคลมุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
2.  การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคลากรในแผนกหรือฝ่าย
ได้ปฏิบติัเพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ เม่ือแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าให้





3. การน า (Leading) เป็นการจูงใจ การชักน า การกระตุ้นและชีทิ้ศทางให้ด าเนินไปสู่
การบรรลเุป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลติและเน้นมนษุย์สมัพนัธ์ท าเกิดระดบัผลผลิตในระยะยาวท่ี
สงูกวา่ภาวะงานเพราะคนมกัไม่คอ่ยชอบภาวะงาน 
4. การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้อง 1) รวบรวมข้อมูล
เพื่อประเมินผลด าเนินงาน 2) เปรียบเทียบผลงานปัจจุบนักับเกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้ 3) ท าการ
ตดัสนิใจไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545, หน้า 38) ได้กล่าวว่า ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive advantage) ท่ีเจ้าของธุรกิจต้องสร้างให้เกิดกับธุรกิจของตนนัน้เกิดจากการ
พยายามเพิ่มคณุคา่ให้กบัลกูค้าผา่นกระบวนการรักษาเอกลกัษณ์ในตวัผลติภณัฑ์และบริการของ
องค์การ ซึง่มีแหลง่ท่ีมาจาก 4 แหลง่ด้วยกนั คือ 




2. ความสามารถทางกลยุทธ์หรือผลิตภณัฑ์ (Strategic or Product capability) โดย
การน าเสนอผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความแตกตา่งจากผลติภณัฑ์หรือบริการของคู่แข่งเพื่อสร้าง
เอกลกัษณ์ในตวัผลติภณัฑ์เพื่อดงึดดูใจลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ  
3. ความสามารถทางเทคโนโลยีหรือการปฏิบติังาน (Technological or operational 
capability) จะได้มาด้วยการท าวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพื่อให้ทราบว่า
เทคโนโลยีใดเหมาะกบัธุรกิจของเรา การใช้หุน่ยนต์ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นต้น  
4. ความสามารถขององค์การ (Organizational capability) ในการจัดการระบบ          
และก าลงัคนให้เหมาะสมกับความต้องการของลกูค้าและหรือกลยุทธ์ท่ีต้องการ ระบบท่ีล้าสมัย
หรือก าลงัคนท่ีมีมากเกินไปในองค์การ อาจท าให้องค์การหรือธุรกิจต้องมีต้นทุนในการผลิตอัน





Charles W. L. Hill & Gareth R. Jones (2010) แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ของ
ทรัพยากร ท่ีมีความส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถท่ีแตกต่าง ก่อให้เกิดรูปแบบกลยุทธ์ของ
บริษัทท่ีสามารถด าเนินการตามเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน สมรรถนะท่ีโดดเด่น 
ก่อให้เกิดผลก าไรของบริษัท เม่ือบริษัทสามารถรับรู้ศกัยภาพของตนเองท าให้สามารถเพิ่มจุดแข็ง
ของทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม น ามาปรับกลยุทธ์ท่ีบริษัทน ามาใช้ในการบริหาร อย่างไรก็ตาม                     



















ท่ีดี ยอ่มสง่ผลตอ่กระบวนการและขัน้ตอนในการปฏิบติังานอย่างแน่นอน การท่ีจะท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จจะต้องมีการบริการจัดการท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ











 (Competitive Advantage) 











2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียว กับทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic    
Management) 
 
แนวทางการด าเนินธุรกิจจ าเป็นจะต้องมีแผนในการก าหนดทิศทางของธุรกิจได้อย่าง
ชดัเจน จะต้องด าเนินงานอยา่งไรให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้
ธุรกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันมีแนวทางด าเนินธุรกิจเพื่อสู่กับคู่แข่งในธุรกิจประเภท
เดียวกนัได้       
ความหมายการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
Pitts and Lei (2000 อ้างถึงใน อรรจิต  พลายงาม, 2550) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ 
หมายถึง ความคิด (Ideas) แผนงาน (Plans) และการกระท า (Actions) ต่างๆ ท่ีบริษัทน ามาใช้ 
เพื่อให้เกิดความส าเร็จเหนือคูแ่ขง่ขนั กลยทุธ์จะถกูออกแบบขึน้ เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลผุลส าเร็จ 
มีความเป็นต่อหรือความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์จะถูกออกแบบขึน้เพื่อช่วยให้บริษัท
บรรลผุลส าเร็จ มีความเป็นต่อ หรือ ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)     
ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันมาจากความสามารถของบริษัทท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ       
ได้เดน่ชดัมากกวา่ หรือ มีประสทิธิภาพเหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 
พิบูล  ทีปะปาล (2546, หน้า 7) ได้ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบการ
ตดัสนิใจ หรือการกระท าโดยเฉพาะ ซึง่ผู้จดัการน ามาใช้เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การท่ีตัง้ไว้ 
รณรงค์  ศรีจนัทรนนท์ (2544 อ้างถึงใน อรรจิต พลายงาม, 2550) ได้สรุปความหมาย
ไว้ในงานวิจยัวา่ กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ คือ กระบวนการในการบริหารองค์การอยา่งมีรูปแบบ 





มลัลกิา ต้นสอน (2544 อ้างถึงใน ธัญวรัตน์  บวัพรหมมาตร์, 2555) ได้ให้ความหมาย
ในเชิงการบริหารธุรกิจว่า กลยุทธ์หมายถึง แผนรวมขององค์การ ซึ่งบูรณาการและเช่ือมโยงข้อ
ได้เปรียบในด้านตา่งๆ ของธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยสามารถน าเอาจุดเด่นของแต่ละสว่นงานเข้ามา
ประสานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับจุดด้อยหรือข้อจ ากัด ซึ่งจะท าให้องค์การอยู่
รอดและเติบโต ภายใต้การเปลีย่นแปลงและความผนัผวนของสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
สมยศ  นาวีการ (2539 อ้างถึงใน ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ 2552, หน้า 17) กลา่วว่า การ
จัดการเชิงกลยุทธ์จะมุ่ ง ท่ีการตรวจสอบ และการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนภายในและ
สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ โดยการมุ่งใช้ทรัพย์สนิขององค์การอยา่งมีประสทิธิภาพ 
พกัตร์ผจง  วฒันสนิธ์ุ (2541 อ้างถึงใน ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ 2552, หน้า 18) กลา่วว่า 
การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง การจดัการท่ีเน้นถึงความส าคญัของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
จดัการภายใน ซึ่งต้องเตรียมแผนการด าเนินการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปหรือ
ตอบโต้ภาวการณ์แข่งขันได้อย่างรวดเร็ว และมีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม โดยท่ีการ
จดัการเชิงกลยทุธ์จะต้องค านงึถึงปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้
1. ลกัษณะธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ (What business are you in ?) ปัจจุบนัธุรกิจก าลงัท า
อะไร อยูใ่นอุตสาหกรรมใด และมีสถานะโดยรวมอยา่งไร 
2. ลกัษณะธุรกิจในอนาคต (Where do you want to go ?) ความต้องการในอนาคต
ของธุรกิจ โดยพิจารณาทัง้เป้าหมายระยะยาวและระยะกลาง ประกอบกับความเป็นไปได้ในการ
บรรลเุป้าหมายนัน้ 
3. สภาพแวดล้อม (Environment) สถานะและคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมซึ่งมี
อิทธิพลตอ่การด าเนินงาน การแขง่ขนั และการด ารงชีวิตอยูข่องธุรกิจ 
4. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ปกติทุกองค์การต่างมีทรัพยากรใน






5. การปฏิบติังานให้บรรลวุตัถุประสงค์ (Objective Achievement) การจัดการเชิงกล
ยุทธ์จะให้ความส าคญักับเป้าหมายระดบัต่างๆ ขององค์การ โดยเฉพาะการบรรลุวตัถุประสงค์
สงูสดุขององค์การ 
ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 19) ได้ให้ความหมายว่า ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภายในและต่างประเทศ จะพบว่าเนือ้ความในข่าวเ ก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้และผลกระทบท่ีจะพึงมีต่อการด าเนินงานของธุรกิจในอนาคต เช่น การ
สง่เสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ดชันีทางเศรษฐกิจ หรือการเปิดเสรีทางการค้า สิ่งเหลา่นีไ้ด้
สะท้อนถึงความส าคญัของการศกึษากลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เช่น ผู้ ขาย
วตัถุดิบ ลกูค้า และคู่แข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การในด้านต่างๆ เช่น 
การตลาด การเงิน การผลิต และการบริการ รวมทัง้การด าเนินกิจการภายในองค์การก็ล้วนแต่
ได้รับผลกระทบแทบทัง้สิน้ การจดัการเชิงกลยทุธ์มีประโยชน์ตอ่องค์การ 4 ประการดงันี ้
1. ก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Direction) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้
ผู้บริหารเกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและมีวิสยัทัศน์ต่ออนาคต ท าให้สามารถก าหนด
วตัถปุระสงค์และทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจได้อยา่งเป็นธรรม 
2. สร้างความสอดคล้องในการปฏิบติั (Harmony) การจดัการเชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจ
กับการก าหนด การประยุกต์ การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ อย่างมีระบบ 
ก่อให้เกิดวิสยัทศัน์และความเข้าใจร่วมกนัในวตัถปุระสงค์และแนวทางการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท า
ให้การจดัสรรทรัพยากรและการด าเนินงานเป็นเอกภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่องค์การ 
3. สร้างความพร้อมให้แก่องค์การ (Provide Readiness) การศึกษาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และการก าหนดกลยทุธ์ ช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จดัการในสว่นตา่งๆ รวมทัง้สมาชิกของ
องค์การเกิดความเข้าใจในภาพรวมและศกัยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปัจจยัแวดล้อมท่ี





4. สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนั (Improve Competitive Efficiency) การจัดการ   
กลยุทธ์ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนช่วยสร้างความ
เข้าใจและแนวทางในการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมและคูแ่ขง่ขนั ช่วยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าใจ
ในภาพรวม ความต้องการขององค์การ และความสามารถในปัจจุบันขององค์การ จึงท าให้
สามารถจดัล าดบัความส าคญัในการด าเนินงานและเป้าหมาย ซึง่จะช่วยให้ธุรกิจด าเนินงานอยา่ง
เหมาะสมและใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ฮิกกินส์ และ วินซ์ (Higgins and Vincze 1993 อ้างถึงใน ศิริวรรณ และคณะ 2542, 
หน้า 19) ให้ความหมายของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ขัน้ตอนการบริหารเพื่อให้
บรรลุภารกิจ (Mission) ขององค์การโดยสร้างความสมัพันธ์ระหว่างองค์การให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 
 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 23) สรุปวา่ ก าหนดกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management Process) มีสว่นประกอบท่ีส าคญั ดงันี ้
 

























1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) การศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจยัในด้านตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานขององค์การ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 ระดบั 
คือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน (Internal 
Environment) องค์การ โดยท าการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)    
วา่แตล่ะปัจจยัมีสว่นเอือ้อ านวนหรือขดัขวางการด าเนินงานขององค์การอยา่งไรบ้าง 
2. การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะน าข้อมูล
ตา่งๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากดัมาท าการด าเนินงานเพื่อใช้ก าหนดทิศทางเชิงกล
ยทุธ์ขององค์การ โดยท่ีก าหนดทิศทางขององค์การสามารถกระท าได้ในลกัษณะของการก าหนด
ภารกิจและการตัง้เป้าหมาย (Mission and Goal Establishment) ขององค์การ 
3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการก าหนดทิศทางขององค์การท่ี
ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ มาพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์การโดย
มักจะก าหนดกลยุทธ์ตามระดับขัน้ภายในองค์การ ตัง้แต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ            
และกลยทุธ์ตามหน้าท่ี 
4. การน ากลยุทธ์ (Strategy Implementation) เป็นการน ากลยุทธ์ท่ีถูกก าหนดขึน้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้างบุคลากร และการ
ประสานงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) เป็นการ
ติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุงและพฒันาให้กล
ยทุธ์ท่ีก าหนดอยูเ่กิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อองค์การจะได้คุณค่าสงูสดุจากการ
ด าเนินงาน ตลอดจนท าการประเมินผลจากการด าเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลส าเร็จดัง ท่ี
ตัง้เป้าหมายไว้มากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปพิจารณาในการพฒันากลยทุธ์ในองค์การตอ่ไป 






ด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้        
โดยกลยทุธ์ มี  ระดบั คือ 
1. กลยทุธ์ระดบัองค์การ (Corporate Strategy) 
2. กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 
3. กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy 
 










ท่ีมา : ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 25) 
 
สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (2542 อ้างถึงใน อรรจิต  พลายงาม, 2550) ได้สรุปเก่ียวกับ
การก าหนดหรือวางกลยทุธ์วา่ ในการบริหารในองค์การท่ีมีหนว่ยงานธุรกิจหลายหน่วย โดยทัว่ไป
จะมีองค์ประกอบของกลยทุธ์ใน 3 ระดบั ได้แก่ 













2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) กลยุทธ์ระดบันีจ้ะมุ่งเน้นการปรับปรุง
ฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ๆ  โดยบริษัทจะรวมกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์(Strategic Business Unit หรือ SBU) 
เดียวกนั ซึง่กลยทุธ์นีจ้ะพิจารณาถึงการเพิ่มก าไรของการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้
สงูขึน้ด้วย 
3. กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในบริษัท
ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยแต่ละหน่วยงานจะพฒันากลยุทธ์ตามหน้าท่ีตนเอง เช่น กลยุทธ์
ทางการตลาด กลยทุธ์ทางการเงิน กลยทุธ์ทางทรัพยากร เป็นต้น 
การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) 
ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 184) ได้อธิบายว่า องค์การต้องมีการก าหนดกล
ยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางของการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อการ
เอาชนะคู่แข่ง การลดการคุกคามของสภาพแวดล้อม สามารถแบ่งกลยุทธ์ตามล าดับขัน้การ
ด าเนินงานภายในองค์การได้  3 ระดบั ดงันี ้ 
 









ท่ีมา : ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 185) 
  
การผลติ การตลาด การเงิน ทรัพยกรมนษุย์ 
หน่วยธรุกิจ (1) หน่วยธรุกิจ (2) หน่วยธรุกิจ (3) 







กลยทุธ์ระดบัองค์การ (Corporate Strategy)  
เป็นกลยทุธ์รวมขององค์การ ซึง่ถกูก าหนดโดยผู้บริหารระดบัสงูและคณะท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจ ซึง่จะเก่ียวข้อกบัแนวทางการด าเนินงานขององค์การ การเจริญเติบโต และการวางรากฐาน
ของธุรกิจในอนาคต 
1. กลยทุธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) 
1.1 กลยุทธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านความเช่ียวชาญ (Concentration Growth 
Strategy) ซึง่ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานท่ีตนช านาญในแตล่ะธุรกิจ โดยจะทุม่เททรัพยากร
ทางธุรกิจลงไปในการด าเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภัณฑ์เดียว ตลาดเดียว         
หรือใช้เทคโนโลยีเดียว สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลยทุธ์ ดงัตอ่ไปนี ้
- กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)       
เป็นการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสูต่ลาดใหม่ด้วยผลติภณัฑ์เดิม การรวบรวม
กิจการกบัธุรกิจอ่ืน หรือซือ้กิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
- กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวด่ิง (Vertical Growth Strategy) เป็นการ
ขยายธุรกิจไปสูก่ารจัดหาวตัถุดิบเอง หรือเรียกว่า กลยุทธ์การรวมธุรกิจไปข้างหลงั (Backward 
Integration Strategy) หรือ การขยายธุรกิจไปสูก่ารจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ขององค์การแก่ลกูค้า
เอง หรือเรียกวา่ กลยทุธ์การรวมธุรกิจไปข้างหน้า (Forward Integration Strategy) ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทนุในระยะยาวได้  
1.2 กลยุทธ์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งเน้นด้านการกระจายธุรกิจ (Diversification 
Growth Strategy) องค์การกระจายการลงทนุไปในหลายธุรกิจ สร้างความหลากหลายและความ
แตกตา่งในการด าเนินงาน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลยทุธ์ ดงัตอ่ไปนี ้
- กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification)         
เป็นการขยายธุรกิจไปสูผ่ลติภณัฑ์ชนิดอ่ืน ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์เดิม 






2. กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะส าหรับ
องค์การระดบัปานกลาง การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมระดบัปานกลาง สภาพแวดล้อมมีการ
เปลีย่นแปลงน้อย คาดคะเนสถานการณ์ได้ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลยทุธ์ ดงันี ้
2.1 กลยทุธ์การยบัยัง้หรือการด าเนินการด้วยความระมัดระวงั (Pause of Proceed 
with Caution Strategy) การท่ีองค์การขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบตอ่การด าเนินงานขององค์การ องค์การจึงควรใช้กลยทุธ์การยบัยัง้การเจริญเติบโตหรือ
ด าเนินการด้วยความระมัดระรัง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เปลี่ยนกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบั สภาพเศรษฐกิจตกต ่า หรือการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.2 กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) ส าหรับองค์การท่ีการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์เดิมตามท่ีวางไว้ประสบความส าเร็จด้วยดี สภาพแวดล้อมองค์กรไม่มีการ
เปลีย่นแปลง  
2.3 กลยุทธ์การท าก าไร (Profit Strategy ) เป็นกลยุทธ์ท่ีองค์การพยายามลด
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในการท าวิจยัและการพฒันา คา่โฆษณา แลคา่บริการลกูค้า สง่ผล
ให้ก าไรขององค์การสงูขึน้ 
3. กลยุทธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategy) เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาของ
องค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือช่วงตกต ่าของธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ทางเลือกสุดท้าย             
แบง่ออกเป็น 4 กลยทุธ์ ดงันี ้
3.1 กลยุทธ์การฟืน้ฟู (Turnaround Strategy) กลยุทธ์ท่ีมุ่งปรับการด าเนินงานให้
กลบัสูส่ภาพปกติ โดยการแก้ปัญหาพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง เช่น การไม่รับพนกังานเพิ่ม 
การลดคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา การควบคมุคา่ใช้จ่ายในส านกังาน  







3.3 กลยทุธ์ขายทิง้หรือการถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment Strategy) เป็น
การแก้ปัญหาขององค์การท่ีมีธุรกิจท่ีไม่สอดคล้องกับองค์การโดยรวม ธุรกิจมีความอ่อนแอมี
ทรัพยากรไม่เพียงพอ จึงถอนการร่วมลงทนุหรือขายธุรกิจนัน้ทิง้ไป 
3.4 กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation 
Strategy) เป็นกลยุทธ์สดุท้ายขององค์การท่ีไม่ประสบความล้มเหลวในการด าเนินงาน การเลิก
กิจการเป็นหนทางท่ีจะท าให้ธุรกิจขาดทนุน้อยสดุ 
กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy)  
กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ หรือ กลยทุธ์แขง่ขนั (Competitive Strategy) ใช้ในการด าเนินงานท่ี
มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภณัฑ์ หรือบริการของแต่ละองค์การภายในอุตสาหกรรม 
หรือสว่นของการตลาด ซึง่แบง่ออกเป็นกลยทุธ์ตา่งๆ ได้ดงันี ้
 
ตาราง 2.1 กลยทุธ์การแขง่ขนัของกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ขอบเขตในการแข่งขัน ต้นทุนต ่า ความแตกต่าง 
เป้าหมายกว้าง ผู้น าด้านต้นทนุ ความแตกตา่งท่ีโดดเดน่ 
เป้าหมายแคบ 
 
มุ่งต้นทนุต ่า มุ่งความแตกตา่ง 
 
ท่ีมา : ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หน้า 195) 
 






2. กลยุทธ์ความแตกต่างๆ (Differentiation Strategy) เป็นการใช้ความสามารถด้าน
การสร้างมูลค่าท่ีเหนือกว่าในการตอบสนองความต้องการของตลาดมาเป็นข้อได้เปรียบในการ
แขง่ขนั 
Michale E. Porter (อ้างถึงใน ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ 2552, หน้า 193) ได้อธิบายซึ่งได้
แบ่งกลยุทธ์การแข่งขนัท่ีเป็นเป้าหมายกว้าง (Board Target) หรือ การมีตลาดเป้าหมายเป็น
ตลาดมวลชน  (Mass Market) และเป้าหมายแคบ (Narrow Target) หรือการมุ่งตลาดเฉพาะ
สว่น (Niche Market) ออกเป็น 4 กลยทุธ์ ดงันี ้
1. เป็นผู้น าด้านต้นทนุ (Cost Leadership) เป็นกลยทุธ์การแข่งขนัของตลาดองค์การท่ี
มีตลาดเป้าหมายกว้างโดยการสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในขณะท่ีควบคุมต้นทุน
ต ่าสดุ ท าให้องค์การมีก าไร สามารถอยูร่อดในสถานการณ์การแขง่ขนัท่ีรุนแรงได้  
2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นกลยุทธ์การแข่งขนัขององค์การท่ีมุ่ง
ตลาดกลุม่เป้าหมายกว้างๆ โดยการสร้างมลูคา่ตา่งๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั เช่น คุณภาพตรา
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การสร้างความแตกต่างจะสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตรา
ผลติภณัฑ์  
3. การมุ่งท่ีต้นทนุ (Cost Focus) เป็นการใช้ความสามารถในการลดต้นทุนในระดบัการ
ผลติหนึง่ขององค์การ ท่ีมุ่งตลาดสว่นแคบด้วยคณุภาพของผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานและสามารถ
เช่ือถือได้ในราคาท่ีถกูกวา่คูแ่ขง่ขนั 
4. การมุ่งท่ีความแตกต่าง (Focused Differentiation) เป็นการมุ่งความต้องการของ
ลกูค้าในตลาดยอ่ยท่ีมีความแตกตา่งจากตลาดรวม สร้างผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความแตกต่าง
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุม่ได้ 
กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy)  
กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี เป็นกลยุทธ์ท่ีแผนกต่างๆ ขององค์การใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ได้แก่ การจัดหาวตัถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด การเงิน และการบริหาร






เพื่อให้องค์การบรรลผุลในการท าก าไรของธุรกิจ มุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการบรรลเุป้าหมายของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่ม
ยอดขาย โดยเฉพาะการเป็นผู้น าหรือผู้ตามด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และการ
ด าเนินงานขององค์การ 
 
ตาราง 2.2 กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี 
 
 




- ก าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
- เพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยผา่นทางพาณิชย์  
  อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 
- การก าหนดราคาขายต ่ากวา่คูแ่ขง่ 
การเงิน 

















อจัฉรา จนัทร์ฉาย (2553, หน้า 73-76) ได้กลา่ววา่ กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ีว่าเป็นกลยุทธ์ท่ี
แผนกตา่งๆ ของบริษัทต้องใช้ปรับปรุงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของ
กลยทุธ์ทัง้ในระดบับริษัทและระดบัธุรกิจ กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการจะถูกก าหนดตามภาระหน้าท่ี
ตา่งๆ กลยทุธ์ในระดบัปฏิบติัการประกอบด้วย 5 กลยทุธ์ ดงันี ้
1. กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน (Product and Operation Strategy) การ
ก าหนดกลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงานจะพิจารณาจากกิจกรรมทางด้านการผลิตสามารถ
จ าแนกได้ 2 ลกัษณะ คือ 
1.1 การออกแบบระบบ ผู้บริหารท่ีท าหน้าท่ีก าหนดกลยทุธ์ต้องค านงึถึงจุดเร่ิมต้นใน
การออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าการผลิตสินค้าและบริการโดย
ค านงึถึงคา่ใช้จ่ายท่ีต ่าสดุ การเลอืกกรรมวิธีการผลติ สิง่อ านวยความสะดวก 
1.2 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ เป็นวิธีการวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกบัความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า 
2. กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) เป็นกลยุทธ์ในด้านสินค้าและบริการ
ของบริษัททัง้ท่ีมีจ าหน่ายในตลาดแล้วหรือก าลังจะออกจ าหน่ายในตลาดว่าตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากน้อยเพียงใด เป็นกลยุทธ์มุ่งเน้นความต้องการลกูค้าเป็นส าคญัทัง้ลกูค้า
เก่าและลกูค้าใหม่ 
3. กลยทุธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) การน ากลยทุธ์ทางการเงินมาใช้ จะต้องน า
ผลการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทมาใช้เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัททัง้
ทางด้านจุดอ่อนจุดแข็ง ปัจจัยท่ีน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินท่ีส าคัญ เช่น            
การจ่ายเงินปันผล การตดัสนิใจลงทนุ การจดัหาแหลง่เงินทนุ เป็นต้น 
4. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) 
หลกัการก าหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยค านึงถึงหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากร








5. กลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Strategy) การ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมท าให้สนิค้าและบริการเกิดความล้าสมัยและไม่ทนัต่อ
การแข่งขัน การวิจัยและพัฒนาจะท าให้ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าและตลาด         
การก าหนดกลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันาสามารถจ าแนกได้ดงันี ้
5.1 Innovation R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันาสนิค้า และบริการ
ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นให้สินค้าและบริการ ท าให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และท าให้ลกูค้ามี
ทางเลอืกส าหรับสนิค้าและบริการใหม่ๆ 
5.2 Protective R&D Strategy เป็นกลยุทธ์ในการวิจัยและพฒันา มุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และบริการรวมถึงเทคนิคในการผลิตสินค้าขององค์การให้
เปลีย่นไปตามความต้องการของลกูค้า 
5.3 Catch-Up R&D Strategy เป็นกลยุทธ์ในการวิจัยและพฒันา เพื่อหารูปแบบ
ของสินค้าและบริการตามรูปแบบของคู่แข่งขัน นัน้คือ ถ้าบริษัทคู่แข่งมีผลการด าเนินงานท่ีดี 
ผู้บริหารควรจะท าการวิจยัและน าผลท่ีได้มาปรับปรุงเปลีย่นแปลงการด าเนินงานให้เหนือคูแ่ขง่ขนั 
 
2.3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นส่วนประกอบและขัน้ตอนท่ีส าคัญใน
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  จะต้องศึกษาและพิจารณาถึงคุณลกัษณะ บทบาท และอิทธิพล
ของปัจจัยแวดล้อมท่ีมีต่อองค์การ เพื่อท่ีผู้บริหารจะได้แก้ไขปัญหาและแสวงหาประโยชน์จาก
ปัจจยัเหลา่นัน้ รวมทัง้ศกึษาถึงข้อจ ากดัอนัเกิดจากปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อเน่ืองไปยงัการ
ด าเนินงานและด ารงอยู่ของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะให้ข้อมูลช่วยให้ผู้ บริหาร
สามารถประเมินจุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) และจุดอ่อน 










ท่ีมา : https://techsauce.co/startup/advanced-swot-analysis 
 
การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินว่าธุรกิจมีจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threat) อย่างไร เพื่อท่ีจะน าไปใช้
ในการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ โดยก าหนดไว้ดงันี ้
S = จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง สิง่ท่ีดีของบริษัทและตวัสนิค้า เช่น มีทกัษะในการท า
ธุรกิจ ทรัพยากรที่มีคณุคา่ของบริษัท คุณสมบติัท่ีท าให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งในท้องตลาด เช่นมี
สินค้าให้เลือกมากกว่า ราคาถูกกว่า มีหลายขนาดมากกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่าซึ่งมีผลต่อ
ประสทิธิภาพในการประกอบการ ค าวา่ จุดแข็ง ไม่ได้หมายความว่าสินค้าของบริษัทดีอย่างเดียว 
อาจจะหมายถึงการจดัจ าหนา่ย (Distribution) ของบริษัทท่ีดีกว่าหรือการโฆษณาท่ีเน้นต าแหน่ง
ผลติภณัฑ์ท่ีดี ซึง่เป็นจุดแข็งของบริษัทท่ีไม่ได้เกิดขึน้จากผลติภณัฑ์อยา่งเดียวเท่านัน้ แต่เกิดจาก
การโฆษณาท่ีเน้นจุดขายเน้นต าแหนง่ผลติภณัฑ์ท่ีดี 
W = จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ส่วนไม่ดีของบริษัทและของตัวสินค้าเม่ือ





O = โอกาส (Opportunities) หมายถึงปัจจยัภายนอกท่ีอยู่รอบๆ ธุรกิจและไม่สามารถ
ควบคุมได้ท่ีเป็นโอกาสธุรกิจและผู้ประกอบการเกิดจากความแข็งแกร่งของบริษัทท่ีเหนือกว่า
คูแ่ขง่ จุดอ่อนของคูแ่ขง่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีสอดคล้องกนักบัธุรกิจของเรา ตวัอย่างผู้จัด
จ าหนา่ยเตาไฟฟ้าจะมีโอกาส  ถ้ากฎหมายก าหนดว่าคอนโดมิเนียมห้ามใช้เตาแก๊ส ค่านิยมและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป (Value and Lifestyle) ถือว่าเป็นโอกาส ตวัอย่าง ถ้ามีคนด่ืม
ไวน์มากขึน้ การตัง้ร้านไวน์ จะเป็นโอกาส ถ้าค่านิยมของผู้บริโภคห่วงใยในเร่ืองแคลอร่ี การผลิต
เบียร์ท่ีมี แคลอร่ีต ่า (Light Beer) ออกมาจ าหนา่ยจะถือเป็นโอกาส 
T = อุปสรรค (Threat) หมายถึงปัจจัยภายนอกท่ีรายล้อมธุรกิจท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบการและไม่สามารถควบคุมได้ ตวัอย่างเช่น การท่ีมีคู่แข่งท่ีมีศกัยภาพสงูมีสว่นแบ่งทาง
การตลาดสงู หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีไม่สอดคล้อง หรือตรงข้ามกับการท างานของบริษัทเรา 
คู่แข่งทุ่มงบประมาณในการตลาด มีการออกกฎหมายควบคุมสินค้าท่ีจ าหน่ายอยู่ ผู้บริโภคมี
ความจงรักภักดีต่อสินค้าของคู่แข่งขัน หรือสภาพเศรษฐกิจไม่ดี สภาวะเงินตึงตัว สภาวะทาง
การเมือง ไม่มีเสถียรภาพ คนจึงไม่แน่ใจเก่ียวกับการลงทุน อัตราเงินเฟ้อสูงขึน้ อัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจถดถอย 
 
สรุปว่า เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงจุด
แข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์การ 
ซึง่จะช่วยให้องค์การสามารถท่ีจะน าเอาโอกาสและข้อได้เปรียบของธุรกิจมาเป็นสร้างกลยุทธ์เป็น
แรงขับไปยังเป้าหมาย และมั่นใจได้ว่าระบบการท างานขององค์การยังคงมีประสิทธิภาพ         
และน ามาพฒันาแสวงหาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจัดข้อบกพร่องหรือท าให้ข้อจ ากัด
ตา่งๆ ท่ีมีอยูข่ององค์การลดลง 
 
2.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (McKinsey 7s Model) 
 บริษัท McKinsey เป็นบริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา                





7Ss Model เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินกลยุทธ์ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบ  
ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) ระบบ (System) 4) รูปแบบ 









ท่ีมา: http://www.businesssetfree.com/mckinsey-7s (2560)   
 
ฤชุตา จนัทร์พา (2554, หน้า 18) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์ภายในขององค์การนัน้จะ





แนวคิด 7s McKinsey ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์การ มีจุดแข็งและ
จุดอ่อนในปัจจยัทัง้ 7 อยา่งไร  มีความเช่ือมโยงระหวา่งปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้ 
1. กลยทุธ์องค์การ (Strategy) 
การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามท่ี





2. โครงสร้างขององค์การ (Structure)  
โครงสร้างท่ีได้ตัง้ขึน้ตามกระบวนการหรือหน้าท่ีของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้า
มาท างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตัง้ไว้ การจัดระเบียบการท างานของ
บุคลากรเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ท าให้องค์การมีขนาดใหญ่เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบติังาน ลดความซ า้ซ้อนหรือขดัแย้งในหน้าท่ีช่วยให้บุคลากรได้ทราบของเขตในการท างาน 
หน้าท่ีรับผิดชอบ และมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตดัสินใจในการ
บริการจดัการได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 
3. ระบบการปฏิบติังาน (System) 
ในการปฏิบติังานตามกลยทุธ์เพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้นอกจากการ
จัดโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดี การจัดระบบการท างาน (Working System)                    
ก็มีความส าคัญ ระบบบัญชี/การเงิน(Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply 
System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) 
4. บุคลากร (Staff)  
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ องค์การจะ









5. ทกัษะความรู้ความสามารถ (Skill) 
ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยกทกัษะออกเป็น 
2 ด้าน คือ ทกัษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทกัษะท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีได้ตามหน้าท่ีและลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน         
ด้านบุคคล ต้องมีพืน้ฐานการศกึษาหรือได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสว่นของทกัษะความถนดัและ
ความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special talents) ซึง่ท าให้พนกังานนัน้ๆ มีความโดดเด่น
กว่าคนอ่ืน ส่งผลท าให้มีผลงานท่ีดีและเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การ
จะต้องมุ่งเน้นให้มีความสามารถควบคูก่นัไป 
6. รูปแบบการบริหารจดัการ (Style)  
เป็นแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่าง
หนึง่ของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ พบวา่ ความเป็นผู้น าขององค์การจะมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ผู้น าท่ีประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างทาง
วฒันธรรมองค์การด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้
เกิดขึน้ 
7. คา่นิยมร่วม (Shared values)  
ค่านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การท่ีได้กลายเป็น
รากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์การ หรือ










องค์การ เน่ืองจากจะท าได้รู้สภาพจริงขององค์การของเราวา่เป็นอยา่งไร  
 
สรุปว่า แนวคิด 7s McKinsey  คือกรอบแนวคิดพืน้ฐานท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ตวัแปรทัง้  
7 ประการ ซึ่งมีสว่นส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ โดยน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดกลยุทธ์
เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารองค์กร เป็นการวิเคราะห์ท่ีสามารถ
น ามาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ อาทิเช่น ใช้ในสว่นของการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
ตรวจสอบปัจจยัภายในท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต จดัเพิ่มหรือลดหน่วยงานท่ีจ าเป็นเพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงใช้ในการก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะใช้กลยุทธ์น าเสนอ เป็นการ




2.3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไป (PEST Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจะท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีจะ
สง่ผลต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กย่อมได้รับผลกระทบจาก
นโยบายและการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีและนวตักรรม  
ทวีพล ไชยพงษ์ (2557, หน้า 12) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพืน้ท่ี
ภายนอก ของ Francis J. Aguilar ในปี ค.ศ. 1967 (Bright hup PM project management, 
2011) ประกอบไปด้วย  














-  อิสระและเสรีภาพในการท าธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแตล่ะท้องถ่ิน 
- กฎระเบียบปฏิบติัและข้อห้ามในการท าธุรกิจ 
- การควบคมุการน าเข้าและการสง่ออก 
- มีการเรียกเก็บอตัราคา่ธรรมเนียมและการจดัเก็บภาษีอยา่งไร 




E – Economic : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผลกับทุกๆ ธุรกิจในทางตรงเป็น




- ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบีย้ 
- อตัราแลกเปลีย่นในประเทศ 
- อตัราการวา่งงานของคนในประเทศ 
- อตัราคา่แรงขัน้ต ่าและคา่แรงของพนกังานโดยเฉลีย่ 









S – Social : ปัจจยัทางสงัคม 
ปัจจัยทางสงัคมนัน้หมายถึงปัจจัยทุกๆ อย่างท่ีเก่ียวข้องกับ สภาพแวดล้อม สภาพ




ใดๆ ตอ่คนในชุมชนนัน้ๆ ด้วย 
- มีการเพิ่มหรือลดของประชากรในสงัคมมากน้อยเพียงใด 
- ทศันคติตอ่การรักษาสิง่แวดล้อมของคนในชุมชน 
- การจบัจา่ยใช้สอยของคนในชุมชนเน้นสนิค้าน าเข้าหรือสนิค้าพืน้ท่ีมากกวา่กนั 
- ขา่วสารและการบอกตอ่มีผลมากน้อยแคไ่หน 












เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาและธุรกิจเราจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ธุรกิจร้านเช่าวีดีโอรายใหญ่อย่าง 
Blockbuster ก็ต้องประสบปัญหาอยา่งจงัเม่ือต้องเผชิญกบัเทคโนโลยีอย่างภาพยนตร์ระบบไฟล์
ดิจิตอลท่ีสามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตได้สะดวกสบายมาก เป็นต้น ดงันัน้หวัข้อปัจจัยทาง







- ปริมาณนกัสร้าง และนกัพฒันา 
- ระดบัของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในชุมชน 
- เทคโนโลยีการสือ่สาร 
-  การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ 
PESTLE Analysis คือ เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ 
"ภาพรวม" ของสภาพแวดล้อมพืน้ท่ีท่ีก าลงัจะเข้าไปด าเนินงานด้านธุรกิจและคิดเก่ียวกับโอกาส 
และภยัคกุคามท่ีอยูภ่ายในพืน้ท่ีธุรกิจใหม่ซึง่จะต้องท าการค้นคว้าข้อมลูตา่ง ๆเพื่อท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของในพืน้ท่ีใหม่ และจะต้องคิดวางแผนเพื่อหาประโยชน์จากโอกาสและ 
พยามลดภยัคกุคามลงให้ได้ 
ทวีพล ไชยพงษ์ (2557, หน้า 13) ได้สรุปว่า PESTLE Analysis จะช่วยในด้านการ
วิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี สภาวะแวดล้อม และกฎระเบียบ ซึ่งหวัข้อเหลา่นี ้
จะใช้ในขนัตอนแรกเพื่อระดมความคิดในลกัษณะ ระดบัของภูมิภาคและระดบัประเทศ หลงัจาก
นัน้น าข้อมูลท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาสรุปผล เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจท่ีส าคญัของการ




ให้เราสามารถวิเคราะห์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี และปัจจัยอ่ืนๆ รอบตวัได้มาก
ขึน้ ซึ่งขัน้ตอนหนึ่งท่ีส าคัญคือการรวบรวมข้อมูล และต้องมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านัน้ต้องมีความ
นา่เช่ือถือเป็นอยา่งดี  ซึง่ธุรกิจท่ีรู้แนวโน้มของตลาดจากปัจจยัภายนอกก่อนยอ่มได้เปรียบในการ
ท าธุรกิจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพราะข้อมูลเหลา่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมรับมือ










2.3.4 การวิเคราะห์สภาวะการแขง่ขนัอุตสาหกรรม Five Forces Model 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หน้า 62) ได้อธิบายว่า สภาพแวดล้อมในการด าเนิน
ธุรกิจนัน้จะต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก หากมีการ
วิเคราะห์สภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมจะท าให้ธุรกิจทราบว่าอุตสาหกรรมก าลงัจะเติบโตขึน้
หรือถดถอยลง  
Michael E. Porter เป็นนักวิชาการท่ีให้ความสนใจเก่ียวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  ได้กล่าวถึงการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลอง
แรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Forces Model) ท่ีบอกถึงสภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม ซึง่ความ
เข้มแข็งของแรงผลกัดนัทัง้หมดจะเป็นตวัก าหนดศกัยภาพในการท าก าไรในอุตสาหกรรม ดงันัน้
การวางเป้าหมายของการวางกลยทุธ์ก็คือ หาต าแหน่งในอุตสาหกรรมท่ีสามารถป้องกันองค์การ
จากแรงผลกัดนั 5 ประการ และจะสง่ผลดีต่อองค์การหากสามารถใช้อิทธิพลขององค์การในการ
น าแรงเหลา่นีม้าท าให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์การ ซึง่แรงผลกัดนั 5 ประการ คือ 
1. การคกุคามของผู้ เข้ามาใหม่ (New Entrants) 
2. การแขง่ขนัระหวา่งธุรกิจท่ีมีอยูใ่นอุตสาหกรรม (Industry Competitors) 
3. การคกุคามของสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ทดแทน (Substitutes) 
4. อ านาจการตอ่รองของผู้ซือ้ (Bargaining Power of Buyers) 


























ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หน้า 62) 
 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546, หน้า 61-64) ได้อธิบายว่า โมเดลแรงกดดนั 5 ประการจาก
การแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five forces model of industry competition) ของ Michael E. 
Porter ซึง่เป็นการวิเคราะห์ท่ีมีประโยชน์ในการส ารวจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั โดยอธิบาย
ถึงสภาพแวดล้อมในการแขง่ขนัในรูปของแรงกดดนัพืน้ฐานทางการแขง่ขนั 5 ประการ คือ 
1. อุปสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเข้ามาใหม่ในตลาด (The threat of new entrants to the 
market) คูแ่ขง่ขนัในใหม่ในอุตสาหกรรมจะเป็นอุปสรรคทางการแขง่ขนัส าหรับธุรกิจเดิมเน่ืองจาก
การเพิ่มขึน้ของสมรรถภาพและศกัยภาพท่ีจะแยง่สว่นครองตลาดของธุรกิจ คูแ่ข่งขนัใหม่จะท าให้
ธุรกิจต้องใช้ทรัพยากรมากขึน้ เช่น งบประมาณการโฆษณาและการวิจยั ในอดีตอาจจะไม่จ าเป็น







การแข่งขันระหว่างธุรกิจ     
ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม 











- การประหยดัจากขนาดการผลิต (Economies of scale) เป็นการลดลงของต้นทุน
เน่ืองจากการผลติจ านวนมาก 
- ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) เป็นความแตกต่าง
ทางด้านกายภาพและความแตกตา่งในการรับรู้ ซึง่จะท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์หรือมีคุณค่า
ในสายตาของผู้บริโภค 
- ความต้องการเงินทุน (Capital requirements) เป็นจ านวนของการลงทุนท่ีต้องใช้
ในการเข้าสูอุ่ตสาหกรรม ประกอบด้วย โรงงานและเคร่ืองมือตา่งๆ ตลอดจนเงินหมนุเวียน  
- การเปลี่ยนแปลงต้นทุน (Switching costs) เป็นต้นทุนซึ่งเกิดจากการท่ีผู้ ซือ้
เปลีย่นแปลงจากผู้ขายปัจจยัการผลติรายหนึง่ไปอีกรายหนึง่  
- การประเมินช่องทางการจัดจ าหน่าย (Access to distribution channels) เป็น
ต้นทนุเก่ียวกบัการพฒันาวิธีการท่ีจะกระจายผลติภณัฑ์หรือบริการไปยงัผู้บริโภค 
- ข้อเสียเปรียบด้านต้นทุนจากขนาดธุรกิจท่ีแตกต่างกัน (Cost disadvantages 
from other than scale) เป็นปัจจัยท่ีสร้างข้อได้เปรียบส าหรับธุรกิจเดิมท่ีอยู่ในตลาด เน่ืองจาก
ธุรกิจ    ท่ีเข้ามาใหม่ไม่สามารถประหยดัจากขนาดการผลติได้ 
- นโยบายของรัฐบาล (Government policy) เป็นการท่ีรัฐบาลออกกฎหมายและกฎ
ข้อบังคับต่างๆ เช่น การเป็นผู้ รับสมัปทาน การควบคุมด้านวัตถุดิบ มาตรฐานในการป้องกัน
มลภาวะของสภาพแวดล้อม เช่น น า้และอากาศ มาตรฐานความปลอดภยัจากการใช้ผลิตภณัฑ์ 
ซึง่เป็นอุปสรรคตอ่การเข้าสูต่ลาดของผลติภณัฑ์ 
2. อ านาจการตอ่รองของผู้ขายปัจจยัการผลติ (The bargaining power of the firm’s)  
เป็นแรงกดดนัจากผู้ขายปัจจัยการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านก าไรของ
อุตสาหกรรม ท าให้ราคาปัจจัยการผลิตและราคาสินค้าสงูขึน้ หรือธุรกิจต้องลดคุณภาพสินค้า
และลดการให้บริการ ปัจจยัท่ีท าให้ผู้ขายมีอ านาจในการตอ่รอง มีดงันี ้ 
- มีผู้ขายปัจจยัการผลติจ านวนน้อยราย 
- การมุ่งความส าคญัท่ีมากกกวา่การมุ่งท่ีอุตสาหกรรมผู้ซือ้ 





- การขาดความส าคญัของผู้ซือ้ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ขายปัจจยัการผลติ 
- ความส าคญัของผลติภณัฑ์หรือบริการของผู้ขายปัจจยัการผลติตอ่ผู้ซือ้ 
- ความแตกตา่งกนัอยา่งมากของผู้ขายปัจจยัการผลติ  
- ผู้ซือ้มีต้นทนุในการเปลีย่นแปลงท่ีสงูขึน้  
- อุปสรรคด้านความเช่ือถือของการรวมตัวไปข้างหน้าโดยผู้ ขายปัจจัยการผลิต          
การรวมตวัไปข้างหน้า (Forward integration) จะเก่ียวข้องกับการขยายตวั และการเคลื่อนย้าย
ของปัจจยัการผลติในสภาพของกระบวนการผลติเป็นการจดัจ าหนา่ย 




- การมุ่งความส าคญัท่ีมากกวา่การมุ่งท่ีกลุม่ผู้ขายปัจจยัการผลติ  




- มีข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบัโครงสร้างต้นทนุของผู้ขายปัจจยัการผลติ  
ดงันัน้ถ้าผู้ซือ้มีความอ่อนไหวต่อราคามากจะสง่ผลให้อุตสาหกรรมปัจจัยการผลิตมี
ศกัยภาพด้านก าไรท่ีลดลง ส่วนอุตสาหกรรมผู้ซือ้จะมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึน้ถ้ามีการ
ประยกุต์ให้ใช้ 1) ผลติภณัฑ์มีความส าคญัในต้นทนุรวมของผู้ซือ้  2) มีก าไรต ่า  3) ผลิตภณัฑ์ของ
ผู้ ขายปัจจัยการผลิตไม่ มีความส าคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขัน้สุดท้ายของผู้ ซื อ้                   
4) ผลติภณัฑ์ของผู้ขายปัจจยัการผลติน าไปสูก่ารเก็บออมส าหรับผู้ซือ้เพิ่มขึน้  
4. อุปสรรคจากผลติภณัฑ์ท่ีทดแทนกนัได้ (The threat of substitute products)  
ความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ท่ีทดแทนกัน จะท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านราคา          










5. การเพิ่มขึน้ของการแข่งขันท่ีรุนแรงขึน้ (The intensity of rivalry among 
competitors) อุตสาหกรรมจ านวนมากในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจะมีระดบัการแข่งขนัท่ี
รุนแรงมากขึน้ ทัง้การแขง่ขนัด้านราคา ด้านความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ และด้านนวตักรรมของ
ผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริหารจะต้องนึกว่า ธุรกิจในรูปแบบของการแข่งขันเหล่านีจ้ะไม่สามารถแยก
จากกนัได้ ซึง่การแขง่ขนัท่ีรุนแรงจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านตอ่ไปนี ้






ได้ส าหรับธุรกิจใหญ่  
- คูแ่ขง่ขนัซึง่มีกลยทุธ์ท่ีหลากหลายมีจุดเร่ิมต้นและบุคลกิท่ีแตกตา่งกนั 
- ผลประโยชน์เชิงกลยทุธ์ในระดบัสงู 
- อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ กลยทุธ์ หรือเหตผุลด้านอารมณ์จากการเข้าสูธุ่รกิจ
ระดบัสงู 
การแขง่ขนัท่ีรุนแรงระหวา่งคูแ่ขง่ขนัในอุตสาหกรรม มี 3  รูปแบบ คือ 1) การแข่งขนั
ด้านราคา (Price competition) 2) นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์(Product innovation) 3) ความ





 สรุปว่า การใช้ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ส ารวจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน            






2.3.5 การวิเคราะห์กลยทุธ์โดยใช้ TOWS Matrix 
 เม่ือมีการวิเคราะห์สภาพองค์การแล้ว เม่ือทราบถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ จะต้องมีการน าผลการวิเคราะห์มาเพื่อใช้การวิเคราะห์       




ภาพ 2.12 โมเดลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 





พรรณวิภา พุ่มไสว (2554) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์ TOWS Matrix มาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์นัน้ จะมีขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจ ากัด โดยท่ีมีการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นการ
ระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นการประเมินภายนอกองค์การ ประสิทธิภาพผล
ของการก าหนดกลยทุธ์ท่ีใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix ขึน้อยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด  ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดงักลา่ว 
ท าให้เกิดกลยทุธ์สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ  
1) กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้จากการน าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุด
แข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงรุก  ตวัอยา่ง กรมธนา
รักษ์ จุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ ท่ีทันสมัย มีโอกาส คือ 
สามารถหารายได้จากผลติเหรียญได้  ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์เชิงรุก คือ รับจ้าง
ผลติเหรียญทกุประเภททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าเสนอข้อมูลการประเมิน




3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ใน
เชิงแก้ไข ทัง้นีเ้น่ืองจากองคการมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนท่ี





ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาส คือ โอกาสของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ 
ทัง้หมดสมารถน ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
4) กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณากัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ เน่ืองจาก
องค์กรเผชิญกับทัง้จุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง 
ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องน าเข้าน า้มนัจากตา่งประเทศ อุปสรรค คือ ราคาน า้มันในตลาดโลก
เพิ่มขึน้ น ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรับ คือ กลยุทธ์การรณรงค์ในการประหยัดพลังงงานทั่ว
ประเทศอยา่งจริงจงั และหาน า้มนัพลงังงานทดแทนท่ีน าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศมาใช้แทน 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับความส าเร็จของธุรกิจ (Business Success) 
 
การประกอบธุรกิจไม่วา่จะเป็นธุรกิจประเภทใดยอ่มต้องการความส าเร็จทัง้นัน้ ไม่ว่าจะ
เป็นความส าเร็จในด้านผลก าไร หรือความส าเร็จด้านการด าเนินกิจการให้บรรลตุามเป้าหมายท่ี
ได้วางไว้ของการประกอบธุรกิจ 
Fry et al, (1998 อ้างถึงใน ธัญวรัตน์  บวัพรหมมาตร์ 2555) ได้อธิบายเก่ียวกับการวดั
ความส าเร็จทางธุรกิจวา่ การวดัความส าเร็จทางธุรกิจไม่เล็กหรือใหญ่ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
สามารถพิจารณาจากตวับง่ชี ้ดงันี ้
1. สภาพความเป็นไปได้ทางการเงิน เป็นตวับง่ชีดี้ท่ีสดุถึงสภาพความเป็นไปได้ทางด้าน
การเงิน คือ “ก าไร” ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัอย่างหนึ่งของสงัคมนิยม (Capitalist Society) ความเพียร
พยายามเพื่อให้ได้ก าไรเป็นแรงผลกัดันให้เกิดนวตักรรมและประสิทธิภาพ ก าไร เป็นมาตรวัด
ความส าเร็จของธุรกิจและเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางอยา่งหนึง่ 
2. การตอบสนองความต้องการของลกูค้า ธุรกิจจ าเป็นต้องมีลกูค้าไม่ว่าธุรกิจนัน้เป็น
ธุรกิจนัน้จะเป็นธุรกิจท่ีผลิตสินค้าหรือให้บริการก็ตาม ธุรกิจจะก าไรมากหรือน้อยขึน้อยู่กับว่า





แทนท่ีจะนกึถึงก าไรก่อน ถ้าลกูค้ามีความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ ก าไรจะต้องเกิดขึน้อย่าง
แนน่อน 
3. การสร้างสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ โดยจะเน้นไปทางคุณภาพ (Quality) และ
คณุคา่ (Value) ของสนิค้าและบริการ เป็นท่ียอมรับว่า “ผู้น าทางด้านคุณภาพ” เป็นกลยุทธ์ท่ีถูก
น ามาใช้ในการแขง่ขนั ลกูค้าสามารถเลือกเปลีย่นธุรกิจท่ีผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพต ่าไป
ยงัธุรกิจท่ีผลติสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพดีกวา่ได้ทนัที 
4. การสง่เสริมนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ การแขง่ขนัทางธุรกิจมีความพยายาม
ค้นหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตองค์กร และวิธีการนัน้คือ ความคิด




5. การได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน ธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จจะ
ประกอบด้วยพนกังานท่ีเอาใจใสต่อ่งานท่ีพวกเขาท า พนกังานมีความภาคภมิูใจในงาน ผกูพนักับ
งานท่ีท า มีความยดึมัน่กบัองค์การท่ีพวกเขาท าอยู ่ยอมอุทิศทัง้กายและใจ และรู้สกึเป็นห่วงเป็น
ใยในธุรกิจ พนกังานท่ียึดมั่นผูกพนัต่อองค์กรจะท าให้มีแรงผลกัดนัให้ท างานอย่างเต็มท่ีและดี
ท่ีสดุเทา่ท าได้ ท าให้บริษัทหรือองค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ดงันัน้องค์กรหรือบริษัทจึงต้องลงทุน
ทางด้านเวลา และใช้ความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อหาทางท่ีจะได้ท าให้พนักงานมีความ
ผกูพนัตอ่องค์กร 
สมชาย หิรัญกิตติ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542 อ้างถึงใน จิตาภา แจ่มจันทร์ชนก 
2554, หน้า 18) ได้อธิบายเก่ียวกบัแนวคิดของความส าเร็จของธุรกิจว่า เคล็ดลบัความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดย่อม (Secrets of small business success) เม่ือมีการแข่งขนัระหว่างธุรกิจขนาด
ใหญ่และธุรกิจขนาดยอ่มซึง่ดเูหมือนว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า





1. การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) เป็นลกัษณะท่ี
ธุรกิจสามารถท าได้เหนือกว่าคู่แข่งขนัซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัยและมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลกูค้า ตวัอยา่ง เคร่ืองพิมพ์ของคูแ่ขง่เป็นแบบขาว-ด า แตบ่ริษัทลงทนุด้วยเคร่ืองพิมพ์สี ท าให้
บริษัทมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งมากกว่าคู่แข่งขันท่ีมีอุปกรณ์เช่นเดียวกัน       
การสร้างข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนัมีดงันี ้




1.2 นวัตกรรม (Innovation) ธุรกิจขนาดย่อมจะมีนวัตกรรมเกิดขึน้ได้ง่ายซึ่ง
นวตักรรมเป็นการปรับปรุงผลติภณัฑ์เติมด้วยกระบวนการ ความคิด และลกัษณะธุรกิจท่ีใหม่และ
ดีกว่าด้วยการสร้างความคิดสร้างสรรค์(Creative destruction) โดยธุรกิจขนาดย่อมจะมีการ
ผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงด้านการพฒันาเทคโนโลยีคณุคา่ท่ีส าคญัของการประกอบการ คือ 
วิธีการท่ีธุรกิจตา่งๆ สามารถตอบสนองให้เกิดนวตักรรม ซึ่งธุรกิจขนาดย่อมได้พฒันาเทคโนโลยี                
ตลาด ผลติภณัฑ์ และความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึน้อยู่เสมอ SBA ได้ระบบถึงชนิดของนวตักรรมท่ีมี
ความส าคญัส าหรับธุรกิจขนาดยอ่มไว้ 4 ชนิด ดงันี ้
1.2.1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เป็นการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลติภณัฑ์  
1.2.2 นวตักรรมด้านบริการ (Service innovation) เป็นการน าเสนอบริการ
ใหม่ๆ 
1.2.3 นวตักรรมด้านกระบวนการ (Process innovation) เป็นการสร้างวิธีการ
ใหม่ๆ เพื่อวดัด้านปัจจยัน าเข้าในการผลติสนิค้าหรือบริการ 
1.2.4 นวัตกรรมด้านการจัดการ (Management Innovation) เป็นการสร้าง
วิธีการใหม่ๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธุรกิจ กระบวนการของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 





ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ในอุตสาหกรรม เช่น ในร้านเสริมสวยท่ีท าธุรกิจในลกัษณะให้สิทธิ
ทางการค้า (Franchise system) จะเข้ามาแทนท่ีร้านตดัผม (Barber shops) ขนาดเลก็ 
1.3 ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกับลกูค้า (Close relationship to customers) เจ้าของ
ธุรกิจขนาดยอ่มควรมีความสมัพนัธ์ลกูค้าของตนอยา่งใกล้ชิดจะท าให้ธุรกิจสามารถจัดบริการได้
ตามความต้องการของลกูค้าซึ่งการรู้จักลูกค้าจะท าให้ธุรกิจมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั โดย
ขึน้อยูก่บัผลติภณัฑ์เฉพาะ การบริการสว่นบุคคลและคณุภาพ ซึง่จะท าให้ลกูค้ากลบัมาใช้บริการ
อีก 
1.4 คุณภาพสินค้า (Product quality) ค าว่าคุณภาพ (Quality) หมายถึง ลกัษณะ
ของผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้และเป็นไปตามความ
ต้องการของลกูค้า ถ้าสนิค้ามีคณุภาพดีก็จะท าให้ธุรกิจ มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั และท าให้
ลกูค้าเกิดความพอใจที่จะซือ้ในเร่ืองของคณุภาพ 
2. การเร่ิมต้น (Getting stared) ก่อนเร่ิมธุรกิจผู้ท าธุรกิจจะต้องมีความแน่ใจว่ามี
เคร่ืองมือท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จได้ ต้องมองตลาดว่ากว้างพอท่ีจะท าก าไร มีเงินลงทุน
พอเพียง มีพนกังานท่ีมีทกัษะและมีข้อมลูท่ีถกูต้องโดยจะต้องพิจารณาในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
2.1 ขนาดตลาดและค าจ ากดัความ (Market size and definition) เทคนิคการตลาด    
จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไร และปริมาณเท่าใด จากข้อมูลเหลา่นีจ้ะ




2.2 การจดัหาทนุให้เพียงพอ (Getting sufficient capital) บอ่ยครัง้ท่ีผู้ประกอบการ
มีเงินทนุไม่เพียงพอในการเร่ิมท าธุรกิจ สิง่ส าคญัท่ีสดุของการท าธุรกิจคือเงินทุน การเร่ิมต้นธุรกิจ






จ าเป็นต้องมีการหาเงินทุนโดยการกู้ จากธนาคาร ญาติพี่ น้อง หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ              
การวางแผนจะท าให้สามารถประมาณได้วา่จะต้องใช้เงินทนุเทา่ใด 
2.3 การจดัหาและการธ ารงรักษาพนกังานให้มีประสิทธิผล (Finding and keeping 
effective employees) การธ ารงรักษาก าลงัแรงงานท่ีมีความสามารถเอาไว้เป็นงานท่ีธุรกิจขนาด
ย่อมต้องท าอยู่ตลอด เวลาเจ้าของธุรกิจควรจัดให้มีการฝึกอบรมและการจูงใจพนักงานก่อน
เร่ิมต้นด าเนินธุรกิจ พนักงานเป็นสิ่งท่ีมีค่าขององค์การซึ่งเรียกว่า “ทุนด้านสติปัญญา” 
(Intellectual capital) 
2.4 การได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง (Getting accurate information) ผู้บริหารขององค์กร
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมจะมีความล าบากในการตัดสินใจต่อการด าเนินงาน ซึ่งถ้าไม่มี
ประสบการณ์หรือไม่มีความเช่ียวชาญแล้ว จ าเป็นต้องพิจารณาหน้าท่ีต่างๆ ในทุกๆ ขอบข่าย         
มีการประเมินข้อมูลในการช่วยเหลือตนเองแต่การใช้ห้องสมุดในท้องถ่ินจนถึงการเข้าพบ
ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อขอค าปรึกษายิ่งได้ข้อมูลท่ีถูกต้องมากเท่ารก็จะสามารถพิจารณาจุดต่างๆ ได้ดี
ขึน้ 
 
สรุปว่า ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจนัน้ อาจจะมาในรูปแบบผลก าไร และ
ผลิตภัณฑ์นัน้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ สินค้าท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลกูค้า ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กย่อมมีโอกาสประสบ





รักษิณา ที่หมาย (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่ม






ปัญหาท่ีท าให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศกัยภาพ
การแข่งขนัธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยมีระเบียบวิธีการด าเนินการศึกษา คือ การศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลเหลา่นัน้ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกล
ยทุธ์ โดยแบง่วิธีการศกึษาออกเป็น 2 สว่น คือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการ
สมัภาษณ์ลกูค้าบริษัทเอกชนและลกูค้าทัว่ไปของบริษัท เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และสินค้าของ
บริษัท และศกึษาข้อมลูทติุยภมิู (Secondary data) ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ เช่า การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สภาพการแขง่ขนัของธุรกิจ จากแนวคิดและทฤษฎี เอกสาร และเว็บ
ไซด์ท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้น าข้อมลูทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อสร้างแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก วิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรม การจดัการเชิงกลยทุธ์ การจดัการหว่งโซอุ่ปทาน ผลการศกึษาพบวา่ ปัญหาท่ีพบคือ
การขาดการท าการตลาด สง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทลดลง ซึง่มีผลกระทบต่อบริษัททัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเปิดด าเนินกิจการมาได้ไม่นานและบริษัทมีขนาดเล็ก 
ดงันัน้ กลยุทธ์ท่ีบริษัทควรใช้เพื่อแก้ปัญหา คือ กลยุทธ์ระดับธุรกิจในลกัษณะของ Focused 
Differentiation Strategy หรือกลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่างในตลาดขนาดเล็กด้วยการ
ขายสินค้าและบริการท่ีแตกต่างจากผู้ อ่ืน มีผลิตภัณฑ์จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนัทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน และในสว่นของกลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ เป็นการก าหนดหน้าท่ีการ
ปฏิบติังานของแตล่ะหนว่ยของธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลคุวามส าเร็จตามเป้าหมาย โดย 














ปิยภคั กุลวานิชไชยนันท์ (2554) ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษากลยทุธ์เพื่อการแขง่ขนัของ 
บริษัทเทพศิรินทร์ จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ เพื่อศกึษาถึงสาเหตแุละปัญหาท่ีสง่ผลกระทบต่อ
ยอดขายก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลงขององค์กร เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัขององค์กร
เพื่อการอยูร่อดในอนาคต จากการเก็บรวบรวมข้อมลูทติุยภมิูและข้อมูลปฐมภมิู เพื่อท่ีจะใช้ข้อมูล
ดงักลา่วมาประกอบการพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ขององค์กร สามารถสรุปได้วา่จากข้อมลูทุติยภูมิ
ท าให้ทราบถึงธุรกิจในกรณีแบบนีจ้ะมีการบริการเป็นหลกั สถานท่ีท่ีสะอาดเรียบร้อย มีการบริการ
เสริมตา่งๆท่ีครบวงจรเพื่อสนบัสนนุการใช้บริการของลกูค้า และต้องสามารถเป็นท่ีพกัผ่อน พกัรถ




ผู้บริหาร ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการจ านวน 100 ราย ยงัพบได้ว่า
ความพงึพอใจของลกูค้าในบางข้อยงัไม่บรรลเุป้าหมายท่ีทางผู้บริหารนัน้ได้ตัง้เป้าหมายไว้ จาก
ข้อมลูท่ีได้ดงักลา่วจึงได้น ามาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพฒันาข้อบกพร่องต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาการบริการ การจัดอบรมให้แก่พนักงาน มีการสนบัสนุนพนกังานท่ีท างานอย่าง











วางไว้ กลยุทธ์การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal integration) เป็นการขยายขนาดของ
กิจการเพื่อเพิ่มยอดขายและการให้บริการอันจะเป็นการเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งท่ี
ประกอบกิจการในลกัษณะเดียวกนั ใช้การเจาะตลาด (Market Penetration) 
ฤชุตา จันทร์พา (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ตลาด
และความพงึพอใจของลกูค้าในธุรกิจบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) มีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของลกูค้าท่ีมีตอ่เครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ เอไอเอส ในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ลกูค้าในการใช้โทรศพัท์มือถือเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาและ
ก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางด าเนินการศึกษา ทัง้ในส่วนของ
การศึกษาทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฏี เอกสาร ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเหลา่นีต้ามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ หลงั 
จากนัน้ท าการศึกษาปฐมภูมิ (Primary Study) โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ บริหารในบริษัท            
การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์เนือ้หา (Descriptive Analysis) โดยน าข้อมูล
ท่ีได้จากการสมัภาษณ์แหลง่ข้อมูลประเภทบุคคลมาประมวลรวมกับข้อมูลท่ีได้จากแหลง่ข้อมูล
ประเภทเอกสาร รวมทัง้การศึกษาเปรียบเทียบกับหลกัการและทฤษฏีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องมาวิเคราะห์รวมทัง้ได้มีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) กับกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน เม่ือเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล และท ารายงานสรุปผลการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เบือ้งต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ใช้คา่ร้อยละคา่เฉลีย่ ผลการศึกษาพบว่าโดยสว่นใหญ่มีความพึงพอใจ
ในด้านสนิค้าอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก ด้านราคาอยูใ่นระดบัพึงพอใจปานกลาง ด้านสถานท่ีและ
บริการอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลางด้านพฤติกรรมการใช้บริการพบว่าการใช้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบรายเดือน Post Paid (ในเครือข่ายปัจจุบนั)โดยมียอดค่าใช้บริการโดย
เฉลี่ยต่อเดือน สว่นใหญ่อยู่ท่ี 500 ถึง 1,000 บาทเป็นลกูค้ามาแล้วมากกว่า 10 ปี ขึน้ไปในสว่น





สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)        
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ บริการโทรศัพท์มือถือระบบรายเดือน คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
(Differentiation) ซึ่งเป็นการสร้างความโดดเด่นเป็นพิเศษในตัวสินค้าและบริการให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สกึวา่แตกตา่งจากคูแ่ขง่ กลยทุธ์ระดบัผลติภณัฑ์ GSM Advance คือ กลยทุธ์ STP มุ่งเน้น
การพฒันาตลาด (Market Development) ได้เลือกเอาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทาง
การตลาด (Marketing Strategy) มาใช้เพื่อให้องค์กรสามารถแขง่ขนัในตลาด และสามารถเติบโต
ได้อยา่งตอ่เน่ืองและมัน่คงในอนาคต โดยการมุ่งเน้นการรักษาสมาชิกและลกูค้าเก่าไว้ โดยใช้กล
ยทุธ์ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อติดตอ่สือ่สารกบัลกูค้ามุ่งเน้นการสร้าง
ผลติภณัฑ์ เพื่อตอบสนองกลุม่ตลาดเป้าหมายให้มีความชัดเจน รวมถึงการสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุ 
ศัลยา มั่นสวาทะไพบูล์ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาการสร้างกลยุทธ์เพื่อความ
พึงพอใจของพนักงานและป้องกันการลาออกของพนักงานบริษัท ZZZ (ประเทศไทย) จ ากัด 
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสาเหตขุองปัญหาการลาออกของพนกังานบริษัท เพื่อน าสาเหตุเหลา่นีม้า
แก้ไขปัญหา เพื่อศกึษาระดบัความพึงพอใจของกลุม่พนกังานปัจจุบนั เพื่อหาทางแก้ไขความไม่
พึงพอใจท่ีจะเกิดขึน้อาจจะน าไปสู่การลาออกในอนาคต และศึกษาปัจจัยน าไปสู่การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้พนกังานเกิดความผูกพนัและ จงรักภกัดีต่อองค์กร วิธีการด าเนินการศึกษา ได้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 สว่น คือ ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามและบทสมัภาษณ์ และ
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น บทความวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
รวมทัง้ Website ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ในการศึกษาครัง้นีท้ าการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือจาก
แบบสอบถามและบทสมัภาษณ์ เป็นการสอบถามและสมัภาษณ์ในด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ท างานและสภาพทัว่ไปขององค์กร จ านวนกลุม่ตวัอยา่งมี 2 กลุม่ คือ กลุม่พนกังานท่ีลาออกแล้ว 
และกลุม่พนักงานปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า การศึกษาการสร้างกลยุทธ์เพื่อความพึงพอใจ
ของพนักงานและป้องกันการลาออกของพนักงานบริษัท ZZZ (ประเทศไทย) จ ากัด ต้องอาศัย






ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหน้างานและลกูน้อง และจดัฝึกอบรมหลกัสตูรความเป็นผู้น าเพื่อให้ผู้น า
มีจิตวิทยาในการสือ่สารกบัพนกังาน สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน นอกจากนีผู้้ศึกษายงั
ได้เลอืกอีก 2 แนวทางแก้ปัญหาท่ีเหลอืซึง่ท าควบคูก่นัไปด้วย นัน่คือการเพิ่มพนูความรู้และทกัษา
แก่พนกังาน เป็นการอ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้พนกังานรู้จักการพฒันาตนเอง และการ
บริหารจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการลาออกของพนกังานซึ่ง
อาจจะเกิดขึน้กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ ในอนาคต  
ภัทรานิตฐ์ ผาสอน (2558) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการกลุม่
วิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าไหม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ                  
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัญหาการบริหารจดัการ และเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหาร
จัดการ โดยการรวบรวมแนวคิดจากการสมัภาษณ์ของคณะกรรมการกลุ่ม และผู้บริหารจาก
หนว่ยงานภาครัฐท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการสง่เสริม พฒันา และสนบัสนุน โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
รวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ทางการตลาด โดยใช้วิธีวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทบทวนแนวคิดและข้อมูล
ท่ีได้น าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
จัดการกลุ่ม มีความคล่องตัวดีในการบริหารจัดการ เน่ืองจากผู้ น า มีความรู้ ความสามารถ
บริหารงานได้ดี สว่นอีก 4 หมวด ยงัต้องมีการปรับปรุง คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารจดัการด้านการตลาดและลกูค้า การบริหารจดัการด้านการผลติ และการบริหารจดัการ
ด้านการเงินและบญัชี แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการคือ ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลกึและ
การศกึษาดงูาน จดักิจกรรมน าร่องการพฒันาการบริหารจดัการ และกิจกรรมพฒันาการรวมกลุม่
และเช่ือมโยงเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนผลติผ้าไหม เพื่อเป็นการปรับเปลีย่นแนวคิดและสร้างความ
เข้าใจในการบริหารจดัการและพึง่พาตนเองได้ 
สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ (2549) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจและกลยุทธ์
เสริมสร้างความเข้มแข็ง : ประสบการณ์จาก 4 กรณีศึกษาในภาคกลาง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ความส าเร็จของธุรกิจชุมชนและศกึษากลยทุธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  วิธีการด าเนินการ





การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประเมินผลด้วยผู้ เช่ียวชาญ 
วิเคราะห์โดยใช้ดชันีว้ดัซึง่อิงเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพืน้ฐานเพื่อบรรยายและวิเคราะห์ผลตอบแทนเบือ้งต้น (cost-
benefit ratio)  กลุม่ตวัอย่าง ธุรกิจชุมชน 4 กลุม่ตัง้อยู่ใน 3 จังหวดัเขตภาคกลางตอนบน ได้แก่ 
อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท 1) ตัวแทนหน่วยงานพัฒนาและสถาบันการศึกษาท่ีท างานในพืน้ท่ี 
จ านวน 9 คน  2) ผู้น าและภูมิปัญญาชุมชน ผู้น ากลุ่มกรรมการ และสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน 
จ านวน 108 คน 3) ผู้ เช่ียวชาญในการพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานในพืน้ท่ี จ านวน 8 คน ผลการวิเคราะห์ พบวา่ กลุม่ธุรกิจชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จจะมีการ
รวมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเน่ืองและมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะภูมิ
ปัญญา เพื่อการผลิตและการจัดจ าหน่ายมีรายได้พึ่งพาตนเอง มีการส่วนร่วมของสมาชิก
ก่อให้เกิดเครือขา่ยความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ  ซึ่งท าให้กลุม่
ได้พัฒนาศักยภาพการผลิตและขจัดปัญหาอุปสรรค สร้างความมั่นคงและขยายตัวส่งผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ สอดคล้องกบักลยุทธ์การสร้างเครือขา่ยหรือพนัธมิตร 
รัตน์กัญญา  ชีวะปัญญาโรจน์  (2554) ได้ศึกษาเร่ืองอิทธิพลความไว้วางใจของคน





วิธีการด าเนินการวิจัยใช้วิธีการสุม่แบบเจาะจง สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิงอนุมาน  ANOVA (T-test,    
F-test) Regression Analysis กลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคอาหารแช่แข็งบริเวณตู้จ าหน่ายอาหารแช่
แข็งโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) การศึกษาปัจจัยสว่นบุคคล 







อาหารแช่แข็งของคนกรุงเทพมหานคร 3) ปัจจยัด้านอ่ืนๆ พบว่า ทัง้ภาพลกัษณ์ของตรายี่ห้อและ
ความจงรักภักดีต่อตรายี่ ห้อนัน้ มี อิทธิพลต่อความไ ว้วางใจในอาหารแช่แข็ งของคน
กรุงเทพมหานคร 
ดวงกมล  ศิริยงค์ (2555) ได้ศกึษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
ศกึษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ท่ีผา่นเข้ารอบสดุท้ายในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก เพื่อชิงรางวลัสดุ
ยอด เอสเอ็มอี แหง่ปี ประจ าปี 2554 เพื่อรูปแบบและกลยทุธ์น าไปสูค่วามส าเร็จของธุรกิจ วิธีการ
ด าเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษาเป็นวิธีวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึก
รายการ การสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม สถิติท่ีใช้คือ กลุม่ตวัอย่างเจ้าของ
ธุรกิจทัง้ 4 และบุคคลใกล้ชิดท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจ จ านวน 4 ราย ผลการวิจัยพบว่า             
ทัง้ 4 ธุรกิจใช้รูปแบบการค้าทัง้สง่และปลีก การบริการ การค้าปลีก และการผลิตเพื่อการค้าสง่ 
กลยุทธ์ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจมีหลากหลายกลยุทธ์ ดงันี ้กลยุทธ์ผู้ น าด้านต้นทุน กลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การพฒันาตลาด กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์การก าหนด
ราคา กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์การ
เจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์  
สุพาดา  สิริกุตตา (2556) ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อ




สร้างสรรค์ท่ีใช้ในองค์กรธุรกิจประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์        
กลยุทธ์การเป็นพันธมิตร กลยุทธ์การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม         
กลยุทธ์ด้านพนักงาน กลยุทธ์การตลาด และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ วิธีการด าเนินการวิจัยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (stratified 





วิเคราะห์หาความแปรปรวน ใช้สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั(Pearson product moment correlation 
coefficient) ความสมัพนัธ์ระหา่งตวัแปร ใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression 
analysis) กลุม่ตัวอย่างผู้ประกอบการหรือผู้บริหารอุตสาหกรรม จ านวน 440 ราย ผลการวิจัย
พบว่า เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ร้อยละ 48.20  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.40  
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ร้อยละ 23.40 กลยุทธ์ท่ีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคกลางตอนบน
น ามาใช้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ รองลงมา กลยุทธ์การ
ผลติท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม กลยทุธ์นวตักรรม กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์พนกังาน และกลยุทธ์
การเป็นพนัธมิตร ความส าเร็จของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลยุทธ์จะสร้างก าไรในการประกอบธุรกิจได้มากกว่า 
ผู้ประกอบการท่ีเข้าใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับปานกลางและระดับน้อย กลยุทธ์การตลาด      
กลยุทธ์พนักงาน และกลยุทธ์การเป็นพันธมิตร มีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์กรธุรกิจใน
ภาพรวมร้อยละ 13.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ปริยา  รินรัตนากร (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสินค้า OTOP 
ในจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของสนิค้า OTOP ในจงัหวดัชลบุรี เพื่อศกึษาระดบัอิทธิพลของปัจจัยด้านการสื่อสาร
การตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสินค้า OTOP ในจังหวดัชลบุรี และเพื่อศึกษาระดบัอิทธิพล
ของปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสินค้า 
OTOP ในจงัหวดัชลบุรี มีความแตกต่างกันตามประเภทสินค้า วิธีการด าเนินการวิจัยใช้วิธีเลือก
แบบสะดวก(convenience sampling) สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis : 
MRA) กลุม่ตวัอย่างกลุม่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในเขตจังหวดัชลบุรี ใน 5 กลุม่
ประเภทสินค้า จ านวน 200 คน พบว่า ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีการใช้ปัจจัยด้านกลยุทธ์
ทางการตลาด คือ 7Ps โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีการใช้
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน





ความส าเร็จของสินค้า OTOP พบว่า ในสว่นของกลยุทธ์ 7Ps ปัจจัยด้านสินค้ามีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารมากท่ีสุด รองลงมาคือสินค้า
ประเภทเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย สว่นปัจจยัด้านการสือ่สารการตลาดด้านการสร้างภาพลกัษณ์
สินค้ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จของสินค้า OTOP ประเภทอาหารมากท่ีสุด รองลงมาคือสินค้า
ประเภทเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย และสนิค้าประเภทเคร่ืองด่ืม  
คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ (2557) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ
การเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย เพื่อศึกษารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่าง โครงสร้างพืน้ฐานของธุรกิจและการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ท่ีมีต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโรงแรมใน ประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
อุตสาหกรรมโรงแรมใน ประเทศไทย และการน าเสนอรูปแบบการด า เนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ
สร้างการเติบโตของ อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย วิธีการด าเนินการวิจัย 2 แบบ วิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้เทคนิคสโนวส์บอล (Snowball Sampling Technique) และวิจัยเชิงปริมาณ       
ใช้ค่าร้อยละการหาค่าความถ่ี การหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามแต่ละส่วนของ
แบบสอบถามและการวิเคราะห์โมเดลสมการ โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
สมัภาษณ์แบบกลุม่ยอ่ย (Focus Group) กลุม่ตวัอย่าง ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ชัน้น าระดบั 4 ดาว และ 5 ดาว ท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทย ซึง่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมโรงแรม
ไทย ประจ าปี 2554 จ านวน 5 คน และกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูร Taro Yamane ใช้แบบสอบถาม 
จ านวน 168 ราย บางสว่นผลวิจยัพบวา่ โครงสร้างพืน้ฐานของธุรกิจเก่ียวกับมูลค่าการลงทุนของ
ธุรกิจ จ านวน พนกังานในองค์การ ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเก่ียวกับการ
จัดการคุณภาพการ บริหารจัดการ การตลาดบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างมีความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตตุอ่การเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
2) รูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยท่ี
พฒันาขึน้มีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ อีก ทัง้มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดบั





พรรณวิภา พุ่มไสว (2554) ได้ศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผล
ประกอบการของธุรกิจผลิตบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัทไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์  จ ากัด 
(มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันปัญหาและสาเหตุของปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
ผลติภณัฑ์บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ภายใต้แบรนด์มาม่า และเพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา ทัง้ใน
ระดบัองค์กร ระดบัธุรกิจ และหน้าท่ีด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ภายใต้แบ
รนด์มาม่า รวมทัง้แนวทางการปฏิบติัตามกลยทุธ์ และควบคมุประเมินผลโดยได้ออกแบบการวิจยั
เป็นแบบเชิงคณุภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมลูปฐมภมิู โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้จัดการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ และการท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 112 คน และ
การศกึษาข้อมลูทติุยภมิู จากข้อมลูแหลง่ตา่งๆ และน าข้อมลูท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อก าหนด
กลยุทธ์ในแต่ละระดบั โดยมีการใช้เคร่ืองมือต่าง เช่น SWOT , Five Forces, STP, 4P, และ 
TOWS Matrix  พบว่า ในปี 2553 มาม่ามีสว่นแบ่งการทางการตลาดท่ีลดลง 2% คือจากเดิม 
56% ท าให้ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง ดังนัน้จากปัญหาดงักลา่ว เพื่อเพิ่มผล
ประกอบการธุรกิจบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปในประเทศไทย บริษัทควรเลือกใช้กลยุทธ์ ดงันี ้1) กลยุทธ์
ระดบัองค์กร เน้นกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เพื่อเป็นการสร้างรายได้และตอกย า้ถึง
ภาพลกัษณ์ความแข็งแกร่งขององค์กรให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว 2) กลยุทธ์ระดบัหน่วย
ธุรกิจ เน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุม่ โดยการสร้างโปรดกั Product Differentiation 
ออกมา เพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของลกูค้าท่ี
เปลีย่นแปลงไป และ 3) กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี ควรเน้นกลยุทธ์สว่นผสมทางการตลาด (Marketing 









ตาราง 2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรม 
 




รักษิณา ท่ีหมาย (2556) การศึกษาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์
ในการเพิ่มศักยภาพแข่งขันไม้
พ า เ ล ท ก า ร ศึ ก ษ า  บ ริ ษั ท 
PackSys Enterprise Co., 















- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์
การมุ่งเน้นและความแตกต่างจาก
ผู้ อ่ื น  จะส ร้ างความไ ด้ เป รียบ
ทางการแข่งขนั ส่วนกลยุทธ์ระดับ











- วเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส
และอปุสรรค 
- แบบสอบถามลกูค้า 100 คน 
- ศกึษาปัญหาท่ีสง่ผลกระทบ
ต่อยอดขายก าไรจากการ



















ตาราง 2.3 (ตอ่)  
 









โท รศัพ ท์ เค ล่ื อน ท่ี ใน เขต
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  : 
กรณีศึกษาบริษัท แอดวานซ์ 
อิ น โ ฟ ร์  เ ซ อ ร์ วิ ส  จ า กั ด 
(มหาชน)  
- แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหาร 
- ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
- กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 100 คน 
- ศึกษาทฤษฏีกรอบของ





องค์การ คือ กลยทุธ์การเจริญเตบิโต กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 
สร้างความโดดเดน่ให้ตวัสนิค้า กลยุทธ์ระดบั
ผลิตภัณฑ์ คือ กลยุทธ์ STP มุ่งเน้นการ
พัฒนาตลาด และกลยุทธ์มุ่งเน้นการรักษา
สมาชิกกบัลกูค้าเก่าไว้ คือ กลยทุธ์ CRM 
ศลัยา  มัน่สวาทะไพบูล์ 
(2551) 
การศึกษาการสร้างกลยุทธ์
เ พ่ื อ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
พนักงานและป้องกันการ
ลาออกของพนักงานบริษัท 
ZZZ (ประเทศไทย)จ ากดั 
- แบบสอบถามและบทสมัภาษณ์  
- ศกึษาเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 






- ก า รส ร้ า งสภาวะผู้ น า และการส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับพนักงาน จัดกิ จกรรม












ตาราง 2.3 (ตอ่)  
 













- วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และอปุสรรค 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าไหม 





เ น่ื อ ง จ า ก ผู้ น า มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ บริหารงานได้ดี 



















ตาราง 2.3 (ตอ่)  
 















- การสมัภาษณ์เชิงลกึ  
- ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
- กลุม่ตวัอย่างธรุกิจ 4 กลุม่   
จ านวน 125 คน 
ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจและ
กลยทุธ์ในการสร้างความเข้มแขง็ 






















ตาราง 2.3 (ตอ่)  
 









แช่แข็ง กรณีศึกษา : ผู้บริโภค




- กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน 
-ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพช อาย ุ
รายได้ การศกึษา 
- ส่วนประสมทางการตลาด คือ 
ผลิตภัณ ราคา ช่องทางการจัด
จ า ห น่ า ย  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ท า ง
การตลาด 
- ปัจจัยอ่ืนๆ คือ Brand Image 
และ Brand Royalty 
- ความไว้วางใจอาหารแช่แข็ง
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 








แ ข็ ง  แ ล ะ ปั จ จั ย อ่ื น  ๆ  ทั ้ง
ภาพลกัษณ์และตราย่ีห้อลกูค้ามี
อิทธิพลต่อความไ ว้วางใจใน











ตาราง 2.3 (ตอ่) 
 











เฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ท่ี
ผ่านเข้ารอบสดุท้ายในรายการ
เอสเอ็มอี ตีแตก เพ่ือชิงรางวัล
สุด ย อ ด  เ อ ส เ อ็ ม อี  แ ห่ ง ปี 





- กลุม่ธรุกิจ จ านวน 4 ราย 
- ศึ ก ษ า ก ล ยุ ท ธ์ น า ไ ป สู่
ความส าเร็จของธรุกิจ 
ธุรกิจท่ีใช้รูปแบบการค้าส่งและ
ปลีก การบริการ การค้าปลีก และ
การผลิตเพ่ือการค้าส่ง กลุยทธ์ท่ี



















ตาราง 2.3 (ตอ่) 
 






















ก า ร ผ ลิ ต ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น
นวัตกรรม กลยุทธ์ด้านพนักงาน 
กลยทุธ์การตลาด 
ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรมภาคกลางตอนบน
น ามาใช้มากท่ีสุด ได้แก่ กลยุทธ์
ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
ผลติภณัฑ์ รองลงมา กลยุทธ์การ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
















ตาราง 2.3 (ตอ่)  
 















ส่ือ ส า ร ก า ร ตลาด ท่ี มี ผลต่ อ
ความส าเร็จของสนิค้า OTOP 
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 
คือ 7Ps โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ผู้ประกอบการสินค้า OTOP 
มีการใช้ปัจจัยด้านการส่ือสาร
การตลาด โดยภาพรวมอยู่ใน

















ตาราง 2.3 (ตอ่)  
 




คณุานนัท์   
สุ ข พ า ส น์ เ จ ริ ญ 
(2557) 
การพัฒนารูปแบบกลยุท์ทาง
ธุ ร กิ จ  เ พ่ื อ การ เติบ โตขอ ง
อตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทย  
- เทคนิคสโนวส์บอล  
- แบบสอบถามกลุ่ มตัวอย่ า ง 
จ านวน 168 ราย 
- สมัภาษณ์แบบกลุ่มย่อยผู้บริหาร
หรือผู้ ประกอบการธุรกิจโรงแรม 











มูลค่าการลงทุนขอ งธุร กิ จ 
จ านวนพนักงานในองค์การ 
ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ และกล
ยุทธ์ทางธุรกิ จ เ ก่ียวกับการ
จัดการคุณภาพการบ ริหาร
จัด ก า ร  ก า รตลาดบ ริ ก า ร 
















ตาราง 2.3 (ตอ่)  
 




พรรณวิภา  พุ่มไสว 
(2554) 
ศึกษาปัญหาและการจัดการ
เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ เ พ่ื อ เ พิ่ ม ผ ล
ประกอบการของธุรกิจผลิต
บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ ฟูดส์ 
จ ากดั (มหาชน) 
- น าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
กลยุทธ์ โดยใช้เคร่ืองมือ SWOT, 




- ก า ร ท า แ บบ ส อ บ ถ า ม ก ลุ่ ม















โ ป ร ดั ก อ อ ก ม า  เ พ่ื อ ใ ห้
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและ













ตาราง 2.4 สรุปแนวคิดในการพฒันากรอบแนวคิดการวิจยั 
 
ผู้วจัิย กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
รักษิณา ท่ีหมาย (2556) - - กลยทุธ์การมุง่เน้นความแตกตา่ง 
 





ปิยภคั  กลุวานิชไชยนนัท์ (2554) - กลยทุธ์การบรูณาการในแนวนอน - - 
ฤชตุา  จนัทร์พา (2554) - กลยทุธ์การเตบิโต - กลยทุธ์สร้างความแตกตา่ง - กลยทุธ์ STP  
- กลยทุธ์ CRM  
ศลัยา  มัน่สวาทะไพบล์ู (2551) - - - กลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 








รัตน์กญัญา  ชีวะปัญญาโรจน์ (2554) - - กลยทุธ์ด้านการตลาด - กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ 







ตาราง 2.4 (ตอ่)  
 
ผู้วจัิย กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
ดวงกมล  ศริิยงค์ (2555) - - กลยทุธ์ผู้น าด้านต้นทนุ 
- กลยทุธ์สร้างความแตกตา่ง 
- กลยทุธ์พฒันาตลาด  
- กลยทุธ์มุง่เน้นเฉพาะ 




- กลยทุธ์การก าหนดราคา  








ปริยา  รินรัตนากร (2558) - - - กลยทุธ์ทางการตลาด 7Ps 










2.6 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็ง (Decem Frozen Roti) 
 
“โรตี” ช่ืออาหารแขกชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้งสาลีนวดแล้วแผ่เป็นแผ่น ทอดในกระทะ       
ทานเป็นอาหารคาวหรือทานเป็นอาหารหวานก็ได้โดยโรยน า้ตาลทราย นม  
 ในหลายภาษา ได้แก่ ภาษาฮินด ูอินโดนีเซีย มลาย ูหมายความวา่ ขนมปัง ท าจากแป้ง
สาล ีผสมไข่ และเนย นวดสว่นผสมให้เข้ากัน และน าไปทอด อบ หรือปิ้ง โรตีมีหลากหลายชนิด
หลากหลายรสชาติ  สามารถรับประทานพร้อมอาหารคาว เช่น แกงกระหร่ี แกงมัสมั่น              
หรือรับประทานเป็นของหวาน มกัจะน าไปทอดในน า้มนัหรือเนยราดด้วยนมข้นหวานและน า้ตาล
เป็นของหวาน ท่ีเป็นท่ีนิยมกันมากน าสว่นผสมอ่ืนๆมาใช้เป็นเพิ่มรสชาติ เช่น กล้วยหอม ไข่ไก่ 
กาแฟ ช๊อกโกแลต เดิมอาจเป็นอาหารหลกัของชาวมุสลิม แต่ปัจจุบนัน ามารับประทานกันอย่าง
แพร่หลายด้วยรสชาติ ท่ีอร่อยและมีความเป็นสากลมากขึน้  เป็นท่ีนิยมทัง้ ในประเทศ                
และตา่งประเทศ 
 












เม่ือปี 2554 เกิดอุทกภัย วิสาหกิจชุมชนบ้านตลาดแก้ว ประสบปัญหาน า้ท่วมหนัก
หลงัจากน า้ลด กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เขามาอบรมอาชีพให้กับ
ชุมชน ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กบัชุมชน จนมีมติจะท าโรตีแช่แข็ง ท่ี
มีสตูรเก่าแก่กว่า 150 ปี เพราะว่า กรณีเกิดอุทกภยัมีสว่นราชการได้น าอาหารแห้งมาแจกจ่าย
ให้กบัคนในชุมชนมกัจะมีบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป รสหมูสบัใสม่าด้วยเสมอ ซึ่งชุมชนเป็นชุมชนมุสลิม 
ท าให้ไม่สามารถบริโภคได้ เลยท าให้เกิดแนวคิดจะผลิตโรตีแช่แข็งใส่ถุงแจกจ่ายภายในกลุ่ม
ชุมชนมสุลมิแทน ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีทกุคนซือ้รับประทานกนัเป็นประจ า ซือ้ขายกันในชุมชน เม่ือ
บริโภคเพียงพอ จึงได้ผลิตเพื่อจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนสว่นหนึ่ง ในระยะแรกจะให้
สมาชิกในกลุม่ท่ีมีพืน้ฐานในการท าโรตีสดอยู่แล้ว ไปซือ้แป้งและสว่นผสมท ากันท่ีบ้าน น าใสถุ่ง
ซิปท่ีเป็นของบรรจุภัณฑ์ผลผลิตท่ีได้มีปัญหา เน่ืองจากใช้แรงงานคนในการนวดแป้ง บางถุง
สว่นผสมโรตียงัไม่เข้าท่ี บางถุงโรตีมีความแข็ง บางถุงสีโรตีไม่เหมือนกัน ท าให้มีปัญหาในเร่ือง
คณุภาพ  
ตอ่มาได้มีรับการสนบัสนนุเคร่ืองนวดแป้งโรตีกึ่งอัตโนมัติ จากหน่วยงานราชการมาฟรี 
ในกระบวนการท างานน าสว่นผสมทัง้ใส่ลงไปในเคร่ือง ตัง้เวลาในการท างาน กดปุ่ มท างานจน
เม่ือได้เวลาท่ีตัง้ไว้เคร่ืองก็จะหยดุท างานเองอตัโนมัติ ท าให้กระบวนการผลิตโรตีท่ีประสบปัญหา
ในเร่ืองของคณุภาพสนิค้าท่ีไม่ได้คณุภาพหมดไป มีมาตรฐานสินค้าเท่ากันทุกถุง การบรรจุในถุง
ซิปก็เป็นจุดเดน่หากรับประทานไม่หมดสามารถน ากลบัไปแช่เย็นได้ 
ปัจจุบนัทางกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ  มีสมาชิกอยู่ 48 คน ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการ ขอ อย. 
และ OTOP ซึ่งคาดว่าเม่ือได้การรับรองมาตรฐานทัง้สองหน่วยงานจะท าให้ยอดจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ และช่องทางการตลาดมากยิ่งขึน้ 
วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้จดทะเบียน        
เป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือปี 2554 มีนโยบายในการขับเคลื่อนเป็นกิจกรรมเพื่อสงัคม และมีการ
พฒันาผลติภณัฑ์ท่ีสบืทอดกนัมามากกวา่ 150 ปี จนเป็น “โรตีแช่แข็ง” เพื่อไว้รับประทานภายใน
ชุมชน และพฒันาตอ่ยอดจนสามารถน าไปขายตอ่สร้างรายได้ อีกทัง้ยงัเป็นการได้ช่วยกันอนุรักษ์









ช่ือกิจการ - โรตีแช่แข็งวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิ 
                                                        บ้านตลาดแก้ว  จงัหวดันนทบุรี  
ท่ีตัง้กิจการ  - ชุมชนบ้านตลาดแก้ว เลขท่ี 69/10 หมู่ 9                     
ซอยพิบูลสงคราม 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง      
จงัหวดันนทบุรี 11000 
อาณาเขตของชุมชน - ทิศเหนือ ติดตอ่กบั ถนนพิบูลสงคราม ชุมชนพบิูลสงคราม 
 - ทิศใต้ ติดตอ่กบัแม่น า้เจ้าพระยา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย 
 - ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบั คลองบางเขน(เก่า) เขตบางซื่อ 
 - ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัคลองพลบัพลา ชุมชนวดัพลบัพลา                
   วดัเขมาภิรตาราม 
ครัวเรือนและประชากร - ครัวเรือนทัง้หมด จ านวน 540 ครัวเรือน 
 - ประชากร จ านวน 2,448 คน  
- เพศชาย จ านวน 1,066 คน  
- เพศหญิง จ านวน 1,382 คน 
พืน้ท่ีชุมชน   เนือ้ท่ีทัง้หมดของชุมชน จ านวน 64 ไร่ 
ลกัษณะเศรษฐกิจ  - อาชีพหลกั ค้าขาย รับจ้าง 
  - อาชีพรอง รับราชการ พนกังานเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
  - รายได้เฉลีย่/คน/ปี จ านวน 58,800 บาท 
การคมนาคมทาง  - ทางบก ถนนพิบูลสงคราม   
  - ทางน า้ แม่น า้เจ้าพระยา (เรือดว่นเจ้าพระยา)  
แหลง่ทนุชุมชน  - กองทนุวดัปากน า้ (กองทนุหมู่บ้าน) 
  - กองทนุบุรีรังสฤษฏ์ (กองทนุหมู่บ้าน) 
  - กองทนุภยัพิบติั 
  - กองทนุกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ 
สถานศกึษา มี 3 แหง่  - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 







 - โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ร่ียาด๊ิสสนุนั 
  - โรงเรียนพลบัพลาศิริ 
ศาสนสถาน  - มสัยิดร่ียาด๊ิสสนุนั 
  - วดัปากน า้ (พิบูลสงคราม) 
  - วดัพลบัพลา  
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ  กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว 
ผู้ก่อตัง้ นายชาญณรงค์  พนูพาณิชย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินงานตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2548 – ปัจุจบุนั 
เป็นวิสาหกิจชุมชน เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2555 
ใบทะเบียนพาณิชย์ หมายเลขทะเบียนการค้า 3120101056552 
การรับรองมาตรฐานสนิค้า   - สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้การรับรอง
มาตรฐาน ปลอดภยัสารปนเปือ้น และเป็นผลติภณัฑ์
ประเภท “ดีเลศิ” 
 - การรับรองเป็นสนิค้า HALAL จากคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหง่ประเทศไทย เม่ือปี 2558 
  - ก าลงัด าเนินการขอมาตรฐาน อย. และ สาธารณสขุจงัหวดั 
  นนทบุรี 
 - ยื่นขอขึน้ทะเบียนรับรองเป็นสนิค้า OTOP จะอนมุติัต้น     
ปี 2560 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ – สถานท่ี - มีสถานท่ีถกูต้องตามหลกั HALAL และ อย. สะอาดจาก
มลพิษตา่งๆ ในกระบวนการผลติ และบรรจุภณัฑ์ 
 - เคร่ืองนวดแป้งขนาด 10 กิโลกรัม เคร่ืองบดผงกระหร่ี 
เคร่ืองเคบบั อยา่งละ 1 เคร่ือง ตู้แช่แข็งขนาด 25 คิว 
จ านวน 1 ตู้  เตาแก๊ส 2 หวั จ านวน 1 ชุด เคร่ืองกรองน า้     
1 เคร่ือง หม้อเบอร์ 80 นิว้ จ านวน 2 ใบ กะละมงัแสตนเลส 
2 ใบ โต๊ะสแตนเลส จ านวน 1 ตวั และตาชัง่ ขนาด 0.50 

























ท่ีมา : วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและคณุสมบติัของบุคคลกร 
นายชาญณรงค์  พนูพาณิชย์  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :  บริหารงานในกลุม่วิสาหกิจ หาแหลง่เงินทนุ หากลุม่
ลกูค้าเป้าหมาย  ผู้น าวิสาหกิจชุมชนฯ และวิทยากร
น าเสนอผลิตภณัฑ์ จดัหาตลาดในการออกแสดงสนิค้า  
น าเสนอสนิค้า พร้อมทัง้ควบคมุคณุภาพของ วตัถดิุบ 
การวางแผนการบริหารองค์การ และการบริหารการ
วางตลาด 
นางสาวณฏฐจรส  วงักานนท์  นายประดิษฐ์  ฮีมสุน่ และนายอนชุา โสมมนสั  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :   ท าหน้าท่ีฝ่ายขายและจดบนัทกึรายการสัง่ซือ้ เจ้าหน้าท่ี
ออกบธู  ตามงานแสดงสนิค้าตา่งๆ  
ประธาน 
นายชาญณรงค์  พูนพาณิชย์ 
นายชาญณรงค์  พูนพาณิชย์ 
รองประธาน 





นายอนุชา  โสมนัส 
ฝ่ายผลิต 
นายมนัส  กะโห้ทอง 
เหรัญญิก 
นางสุดธิดา  สายเมธีพล 
ฝ่ายตรวจสอบ – ประเมินผล 
นางสาวสมพร  ร้อยกรอง 
ฝ่ายการตลาด 
นายสุพพัฒ  ศรีจรูญ 
ฝ่ายบัญชี – การเงนิ 
นางจุฑาทพิย์  กระตุกฤกษ์ 
ฝ่ายวจัิยและพัฒนา 








นางสดุธิดา  สายเมธีพล 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :  ท าหน้าท่ีดแูลเงินทุนและงบประมาณและท าบญัชี
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  
นายประดิษฐ์  ฮีมสุน่ และ นายมนสั  กะโห้ทอง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :  ท าหน้าท่ีฝ่ายผลติโรตีแช่แข็ง และตรวจสอบคณุภาพหลงั 
                                                   การผลติ 
นายสพุพฒั  ศรีจรูญ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :  ท าหน้าท่ีก าหนดยอดขายให้บรรลเุป้าหมาย หากลุม่
ลกูค้าและผลติภณัฑ์ 
นางสาวณฎจรส  วงักานนน์ และนางจุฑาทิพย์  กระตกุฤกษ์  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :  ท าหน้าท่ีดแูลบญัชี บนัทกึตรวจสอบบญัชีให้ถกูต้อง  
นางสาวสมพร  ร้อยกรอง  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :  ท าหน้าท่ีตรวจสอบดแูลลกูค้าในแต่ละเดือนท่ีเพิ่มขึน้หรือ
ลดลง ซือ้จ านวนน้อยหรือมียอดคืนสนิค้า ลงไปสุม่
ตรวจสอบและหาข้อมลูเพื่อสง่ให้ฝ่ายวิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์ 
นางสาวอชัรีญา  พนูพาณิชย์ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ :  ท าหน้าท่ีหาข้อมลูในเร่ืองความพงึพอใจของสนิค้า ข้อดี 
ข้อเสยี น าข้อมลูท่ีได้มาท าการวิจยัปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้
เป็นท่ีพอใจของผู้บริโภค 
 
วตัถปุระสงค์ของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว  
1. เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กบักลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้าน
ตลาดแก้ว และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ 










เสริมสร้างภมิูปัญญา พฒันาผลติภณัฑ์ มุ่งมัน่สูค่วามสขุ หมดทกุข์บนปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพียง 
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
โรตีแช่แข็งวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นธุรกิจท่ีเร่ิมสร้างมากจากกลุม่คน 45 คน ท่ีมีอุดมการณ์
เดียวกนั ท่ีจะคงรักษาต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้วให้คงสบืตอ่ไป ภายใต้มาตรฐานการ
ผลติท่ีดีท่ีสดุ โดยเฉพาะพวกเราซือ้หากินเองจากการตัง้มัน่พฒันาสนิค้ามา 
 1.  ปัจจุบนัได้รับการรับรองมาตรฐานถึง 2 สถาบนั ได้แก่ HALAL จะดแูลกระบวนการ
ผลติให้สะอาดปราศจากสารพิษ สิง่ปนเปือ้นตามหลกัของศาสนาอิสลา สถาบนัอาหาร ให้ค า
รับรองเป็นใบประกาศกิติคณุสนิค้าท่ีมีคณุภาพระดบั “ดีเลศิ”  
2. กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว ของเราคงยดึมัน่ใน
กระบวนการส าคญัท่ีเป็นการรับผิดชอบตอ่สงัคม คือ 
ภมิูปัญญา เราไม่ได้หลอกลกูค้า เราด าเนินการค้นหากนัอยา่งจริงจงัจนเป็นท่ีสรุปได้
วา่เป็นสตูรดัง่เดิม เป็นภมิูปัญญาของบ้านตลาดแก้ว 
การผลติ จะรักษาสตูร วตัถดิุบทกุตวั ปริมาณครบถ้วน ด้วยกระบวนการควบคมุ
ตามมาตรฐาน HALAL 
สนิค้ามีคณุภาพ เราได้รับรองจาก สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสหกรรม วา่สนิค้า
ของเราได้รับใบประกาศนียบตัรเป็นสนิค้า “ดีเลิศ” 
ลกูค้า เราจะซือ่สตัย์ตอ่ลกูค้าไม่วา่จะเลก็หรือใหญ่ ให้ความส าคญัเทา่เทียมกนั 
พนกังาน พนกังานของเราเป็นจิตรอาสา เป็นคนในชุมชน เป็นสมาชิกกลุม่ฯ ท าด้วย
ใจรักด้วยความเต็มใจ 
สิง่แวดล้อม ด้วยมาตรฐาน HALAL เร่ืองสิง่แวดล้อม ความสะอาด ในสว่นของการ
ผลติเข้มข้นมาก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดทกุประการ และตอ่ใบอนญุาตปีตอ่ไป 
ผู้บริหาร – ผู้ ถือหุ้น คณะผู้บริหารล้วนเป็นคนในชุมชนทัง้สิน้ มีความรัก สามคัคี เป็น
บุคคลท่ีเสยีสละเป็นเดิมพนัอยูแ่ล้ว สว่นผู้ ถือหุ้นมีหลากหลาย แตย่อมรับในความอดทน ทกุวนันี ้










ปี 2560 - เพิ่มยอดขายจากเดิม เป็น 50% (สถิติสงูขึน้มาตลอด คา่เฉลีย่          
25 - 30%) 
- ผลติภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 30%      
ภายในปีถดัไป 
  - ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์  
  - ขยายตลาดเข้าระบบออนไลน์ 
ปี 22561 - พฒันาผลติภณัฑ์ โดยมีสว่นผสมถวัมะแฮะ และงาด า 
- พฒันาบุคลากร การผลติ การตลาด การสง่ออก 
  - ออกงานแสดงสนิค้าทัง้ภาครัฐ และเอกชน มากยิ่งขึน้ 
  - แตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ย มีระบบแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีดีขึน้ 
  - สร้างภาคีเครือขา่ยผู้น าสินค้าในจงัหวดันนทบุรี 
  - ขอมาตรฐาน อย. 
ปี 2562 - น าสนิค้าออกงานแสดงในประเทศ – ตา่งประเทศ 
  - ติดตอ่น าสนิค้าตา่งประเทศในเครือขา่ยเข้ามาจ าหนา่ย 
  - แสวงหาสนิค้าชนิดใหม่ท่ีตลาดต้องการ 
ปี 2563  - กระจายการผลติให้มากยิ่งขึน้พร้อมรับการตลาด 
  - จดทะเบียนการค้าเป็นธุรกิจ SMEs 
  - ขยายหุ้นให้มากพร้อมจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นรูปธรรม  
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ  
ปี 2560   - เปิดศนูย์จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 52 ต าบล 
 - เปิดส านกังานถาวรติดตอ่ค้าขายทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
 - จดัซือ้รถห้องเย็นเพื่อขนของสด – แข็ง 
- ร่วมจดัตัง้สหกรณ์ 9 ดวงธรรม กบักลุม่องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  
  นนทบุรี 
 ปี 2561 - น ากลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ เข้าร่วมในสหกรณ์ 9 ดวงธรรม 
  - ขออนมุติัเงินกู้ยืมเพื่อพฒันาทัง้ระบบ 







  - จ่ายเงินปันผลท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน   
แผนการตลาด 
การโฆษณาประชาสมัพันธ์สื่อออนไลน์ในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนฯ เลือกใช้ช่องทาง
เว็บไซต์ www.thaichno.net  (สบืค้นวนัท่ี 15 พฤษภาพคม 2560) 
 
 















วิสาหกิจชุมชนฯ มีเพจทาง Facebook.com ซึง่เป็นช่องทางในการกระจายสนิค้า 
 














ท่ีมา : Facebook.com (2560) 
 
อดีต - ลงหนงัสอืแปลก (มีผู้ ติดตอ่ซือ้มาจากหนงัสอืนีบ้้าง) 
 - ออกรายการ TV KURU รายการ แนะน าสนิค้าชุมชนท้องถ่ิน 
 - ออกงานแสดงสนิค้ากบั THAI TV สชี่อง 3 รายการ 
 - ออกบธูแสดงสนิค้ากบั THAI TV สชี่อง 3 รายการ ทีวี 360     
              องศา เมืองทองธานี  
จุดมุ่งหมายทางการตลาด 
- เพิ่มยอดขายจากเดิม เป็น 50% (สถิติสงูขึน้มาตลอด               
  คา่เฉลีย่  25-30%) 
- ผลติภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 30%          









- ร้านโชว์ฮ่วย 3 ร้าน 
- ร้านอาหาร 1 ร้านหน้า ม.จนัทรเกษม 
- ร้านค้าของ พอช. 
- ห้างเดอะฟิว 
- จ าหนา่ยผา่นทาง INTERNET  สือ่ และโทรทศัน์ 
- ออกงานแสดงสนิค้าตา่งๆ 
- การจดัอาหารวา่งในงานประชุม - สมัมนา 
- สมาชิก 48 คนและคนในชุมชน 
- งานการกศุล (เน้นประชาสมัพนัธ์) 
แผนการเงิน 
เงินลงทุน - เงินลงทุนเร่ิมแรกของกิจการ สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ         
   48 หุ้นลงทนุหุ้นละ 100 บาท รวม 4,800 บาท 
- ปัจจุบนัสมาชิกทัว่ไป มลูคา่จากขายใบหุ้น หุ้นละ 100 บาท                
รวม 1,372 หุ้น รวม 137,200 บาท  
แผนการเฉินฉกุเฉิน 
เงินทนุส ารอง - เงินสด 12,000 บาท 
 - เงินในบญัชีธนาคาร 2,500 บาท 
 - เงินทนุสนบัสนุน  20,000 บาท  




การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากกลุม่วิสาหกิจชุมชน
ต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาแผนธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว       
จงัหวดันนทบุรี และแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านาน
อาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี ผู้วิจยัน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) โดยท าการ
คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี  จ านวนทัง้หมด 10 คน 
โดยใช้วิธีการเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่   
1. ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว  
จ านวน  1  คน คือ คุณชาญณรงค์  พูนพาณิชย์ ต าแหน่ง ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านาน
อาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว  
2. คณะท างานกลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาด
แก้ว จ านวน 6 คน ประกอบด้วย  
1) นายประดิษฐ์ ฮีมสุ่น ต าแหน่ง รองประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว  




3) นางสดุธิดา  สายเมธีพล ต าแหน่ง เหรัญญิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว  
4) นายมนสั  กระโห้ทอง ต าแหนง่ ฝ่ายผลติกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลิม
บ้านตลาดแก้ว  
5) นายสพุพฒั ศรีจรูญ ต าแหน่ง ฝ่ายการตลาดกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว  
6) คุณจุฑาทิพย์  กระตุกฤกษ์ ต าแหน่ง ฝ่ายบญัชีและการเงินกลุม่วิสาหกิจชุมชน
ต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว  
3. สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1) คุณศิริภรณ์  เอ่ียมสมุทร ต าแหน่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิม
บ้านตลาดแก้ว 
2) คุณฮีร์มะ  ขันทอง ต าแหน่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้าน
ตลาดแก้ว 





การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้มีวิธีการวิจยั 2 แบบ คือ 
3.2.1 การศึกษาทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยท าการศึกษาข้อมูลเอกสาร การ
ค้นคว้าหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวข้อง หนงัสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ บทความ และบทวิเคราะห์ รวมทัง้ข้อมูลแผนธุรกิจของกลุม่วิสากิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี  
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3.2.2 การศกึษาปฐมภูมิ (Primary Study) การศึกษาจากข้อมูลโดยการสมัภาษณ์เชิง
ลกึ (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานธุรกิจวิสาหกิจชุมชน





3.3.1 จากข้อมูลเอกสาร การค้นคว้าหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวข้อง หนังสือ
อ้างอิง วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการตา่งๆ บทความ และบทวิเคราะห์ รวมทัง้ข้อมูลแผนธุรกิจ
ของกลุม่วิสากิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี  
3.3.2 จากการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก(Depth 
Interview Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยนี ้ผู้วิจัยมีขัน้ตอนการสร้างแบบ
สมัภาษณ์ ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสมัภาษณ์โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยทุธ์เพื่อความส าเร็จของธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน
ต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี ให้ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการวิจัย 
ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ท่ีอยู ่
การศกึษา อาชีพหลกั อาชีพเสริม ผลติภณัฑ์ท่ีผลติ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลประวัติ ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดขึน้เม่ือใด 
อยา่งไร  
สว่นท่ี 3 ข้อมลูด้านสถานภาพการด าเนินงาน ได้แก่ ทัง้ด้านทรัพยากร ด้านการ
บริหารจดัการ ด้านการผลติ ด้านการตลาด และ ด้านการเงิน 
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สว่นท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการ
พฒันาธุรกิจผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จังหวดั
นนทบุรี 




ข้อมลู โดยการตรวจสอบความตรง ( Validity) จากผู้ เช่ียวชาญพิจารณนาในภาพรวมด้านเนือ้หา
ภาษาและความครอบคลมุ  สรายทุธ กนัหลง (2555) 
น าแบบสมัภาษณ์เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอค าปรึกษาและพิจารณาแก้ไขให้มี






3.4.1 ข้อมลูทติุยภมิู (Secondary Data) เป็นการวิเคราะห์หลงัเก็บข้อมลูการค้นคว้าหา
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวข้อง หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ 
บทความ และบทวิเคราะห์ รวมทัง้ข้อมูลแผนธุรกิจของกลุ่มวิสากิจชุมชนต านานอาหารมุสลิม
บ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี  
3.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 1. ติดต่อประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านาน
อาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว  จังหวดันนทบุรี เพื่อขออนุญาตในการลงพืน้ท่ี และประสานงาน
ติดต่อสมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว  จังหวดันนทบุรี  เพื่อนัด
หมายวนัเวลาในการเข้าสมัภาษณ์กลุม่วิสาหกิจชุมชนชุมชน 








ในการวิจัยครัง้นี ้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง 




การวิจยัครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 
 3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยท าการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร
ข้อมลูแผนธุรกิจท่ีได้จากกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี 
ได้แก่  วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์กลุม่เป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า 
วิเคราะห์สว่นผสมทางการตลาด วิเคราะห์ธุรกิจ แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการ
เงิน แผนฉกุเฉิน 
3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study) โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 







3.6.3 ผู้ศกึษาได้ท าการศึกษาแบบบูรณาการ แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management Process) มาสรุปการวิเคราะห์ โดยใช้
เคร่ืองมือตา่งๆ น าข้อมลูท่ีผา่นการตรวจสอบมาท าการวิเคราะห์ ดงันี ้ 
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (McKinsey 7s Model)  
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนอกทัว่ไป (PEST Analysis) 
- การวิเคราะห์สภาวะการแขง่ขนัอุตสาหกรรม Five Forces Model 
- การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์ TOWS Matrix 
3.6.4 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์สูเ่ป้าหมายความส าเร็จของธุรกิจใน 3 
ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Goods) อันได้แก่ คุณภาพ (Quality) กระบวนการผลิต 
(Production)  มาตรฐาน (Standard)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)               
2) กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing) อันได้แก่ ช่ือเสียง (Brand/Image) การกระจายสินค้า 
(Reach) การตลาดออนไลน์ (Digital marketing)  3) กลยุทธ์ด้านการเงิน (Finance) เงินทุน 
(Capital) 4) มลูคา่กิจการ (Firm value) 
 




 บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อความส าเร็จของธุรกิจโรตี
แช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี การวิจัยครัง้นี ้
ผู้วิจยัมีวิธีวิจยั 2 แบบ คือ ศกึษาข้อมลูและเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interview) โดยการสัมภาษณ์ประธาน คณะท างาน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านาน
อาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี  
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Study)  
 
ข้อมลูสมัภาษณ์ประธานชุมชน คณะท างาน และสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นการ
สมัภาษณ์เชิงลกึกบัประธานกลุม่และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว 
จงัหวดันนทบุรี ค าถามจากกาสมัภาษณ์เชิงลกึเพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
และข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ของกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน 10 คน ได้แก่ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน 1 คน คณะท างานกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน 6 คน และสมาชิกกลุม่
วิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน 3 คน โดยมีขัน้ตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีทัง้หมด 4 สว่น  
ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูประวติัความเป็นมาของกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
ส่วนท่ี  3 ความคิดเห็นด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต               
ด้านการตลาด และด้านการเงิน  
สว่นท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในด าเนิน





สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
 
ตาราง 4.1 ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 5 50 
 หญิง 5 50 
 รวม 10 100 
อาย ุ   
 30 – 39 ปี 2 20 
 40 – 49 ปี 2 20 
 50 – 59 ปี 3 30 
 มากกวา่ 60 ปี  3 30 
 รวม 10 100 
ระดับการศกึษา   
 ระดบัประถมศกึษา 2 20 
 ระดบัมธัยมศกึษา 1 10 
 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 1 10 
 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู 1 10 
 ระดบัปริญญาตรี 5 50 
 รวม 10 100 
อาชีพหลัก   
 พนกังาน 1 10 
 ธุรกิจสว่นตวั 3 30 
 ค้าขาย 3 30 
 รับจ้าง 2 20 
 แม่บ้าน 1 10 





จากตารางที่ 4.1 ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้าน
ตลาดแก้ว พบวา่ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์เพศผู้ชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศหญิง 5 คน 
ร้อยละ 50   
สว่นอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา
อายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20  อายุระหว่าง 50- 59 ปี จ านวน 3 คน    
คิดเป็นร้อยละ 30 สว่นอายมุากกวา่ 60 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
สว่นระดบัการศกึษาส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
50 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10  ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 การศึกษาระดบัมัธยมศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10 ระดบัประถมศกึษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
สว่นอาชีพหลกั อาชีพพนกังานบริษัท จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  อาชีพสว่นตวั 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อาชีพค้าขาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อาชีพรับจ้าง 



















ตาราง 4.2  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัอาชีพของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อาชีพเสริม   
 จ าหน่ายสนิค้าของวสิาหกิจชมุชนฯ 2 20 
 ไมมี่อาชีพเสริม 3 30 
 ค้าขาย 2 30 
 รับจ้าง 2 20 
 วาดภาพ 1 10 
 ดแูลผู้ป่วย 1 10 
 รวม 10 100 
รายได้ต่อเดือน   
 น้อยกวา่ 5,000 บาท 2 20 
 5,001 – 10,000 บาท 4 40 
 10,001 – 15,000 บาท 3 30 
 มากกวา่ 15,001 บาท 1 10 
 รวม 10 100 







 รวม 10 100 
 
จากตารางท่ี 4.2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มุสลิมบ้านตลาดแก้ว พบว่า ประกอบอาชีพเสริมโดยการจ าหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนฯ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ท าอาชีพเสริมโดยการค้าขาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
อาชีพเสริมรับจ้าง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 คน ประกอบอาชีพเสริมรับวาดภาพ จ านวน 1 คน      
คิดเป็นร้อยละ 10 สว่นประกอบอาชีพเสริมรับดูแลผู้ ป่วย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ได้
ท าอาชีพเสริม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30   
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สว่นรายได้ตอ่เดือน พบวา่ มีรายได้มากกวา่ 15,001 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20  มีรายได้ 5,001 – 
10,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 
สว่นเหตผุลท่ีเข้าร่วมกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ พบวา่ เข้าร่วมกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อเป็น
การรวมตวักนัเพื่อสร้างรายได้เสริมและมีอาหารไว้บริโภคในชุมชน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 สว่นท่ีเข้าร่วมกลุม่เพราะบ้านถูกน า้ท่วมจึงถูกเชิญเข้าร่วมกลุม่จึงสนใจท่ีจะเข้าร่วม จ านวน   
1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
สว่นท่ี 2  ข้อมลูประวติัความเป็นมาของกลุม่ธุรกิจชุมชน สรุปประเด็นจากการ
สมัภาษณ์ได้ดงันี ้
 กลุม่รวมตวัก่อตัง้เม่ือปลายปี 2554 หลงัจากน า้ท่วมลดลง มีสมาชิกจ านวน 48 คน    
มีมติจะท าโรตีแช่เข็งและผงกะหร่ีท่ีเป็นต านานสืบทอดมากกว่า 150 ปี ช่วยให้กลุม่ได้มีอาหาร
ส ารองไว้ยามเกิดภยัพิบติั และยงัช่วยกนัขายสร้างรายได้ และลดรายจ่าย 
สว่นท่ี 3  ความคิดเห็นด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจดัการ ด้านการผลติ ด้าน
การตลาด และด้านการเงิน ของธุรกิจผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน สรุปประเด็น
จากการสมัภาษณ์ได้ดงันี ้
ด้านทรัพยากร 
1.ปัจจุบนัแรงงานท่ีได้รับอบรมและปฏิบติังานจริงจ านวน 8-10 คนหมุนเวียนกันมา
ช่วยกนัผลติ ซึง่ทางกลุม่จะจ่ายคา่แรงงานให้จ านวน 300 บาทตอ่ครัง้ ประมาณ 5-6 ชัว่โมง 
2. ความรู้เร่ืองวัตถุดิบ เน่ืองจากเป็นชาวมุสลิมท่ีบริโภคโรตีเป็นอาหารประจ า จึงมี
ทกัษะความรู้ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสูรุ่่น ซึ่งสว่นผสมก็ยงัเป็นเหมือนเดิม คือ แป้งสาลี 80% นม
สด 5% เนย 2% น า้ตาล 3% เกลอื 1% และน า้สะอาด 9% โดยประมาณ 
3.ทางกลุ่มได้มีโอกาสไปอบรมการใช้เคร่ืองจักรก่อนส่งมอบจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(พระนครเหนือ) และยงัมีคูมื่อการใช้มอบให้ ทางกลุม่มีคุณประดิษฐ์ 
เป็นประธานฝ่ายผลติ ท่ีคอยควบคมุสอนการใช้เคร่ืองจักรกับผู้ ท่ีมาเรียนรู้ และผู้ ท่ีประสงค์จะมา
ปฏิบติังานจริง 
ด้านการบริหารจดัการ 
1.แผนการบริหารได้วางต าแหน่งหน้าท่ีกันไว้ ในการท างานก็จะมีการรับฟังความ
คิดเห็นของแต่ละท่าน และได้เตรียมความพร้อมในการท าตลาดในรอบ 1 ปี และมีโอกาสไป
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ร่วมงานและแสดงสนิค้าจากงานท่ีทางภาครัฐและเอกชนจดัขึน้ประมาณ 6-7 ครัง้ต่อปี และมีการ
กระจายสนิค้าไปตามตวัแทนและร้านค้ารายยอ่ย 
2. การควบคมุตรวจสอบคณุภาพการผลติ ทางกลุม่ได้ให้ประธานควบคุมมาตรฐานทุก
ครัง้ สว่นคณะกรรมการอิสลาม (HALAL) จะมาขอตรวจสอบปีละ 2-3 ครัง้ และยืนยนัให้ต่ออายุ
ทกุปี 




ชุมชนมีอยู่จ านวน 7 อย่าง ได้แก่ แป้งสาลีตราว่าว ไข่ไก่สด นมสดตราหมี เนยสดจากประเทศ
ออสเตรีย น า้ตาล เกลอื น า้สะอาด บอกตอ่กนัมาหลายชัว่อายคุน เกือบทกุหลงัคาเรือบท าโรตีเป็น 
2. วตัถดิุบทัง้หมดได้มาจากร้านขายสง่ท่ีมีความพร้อมและความสามารถในการจัดหา





ความต้องการของการผลิตสินค้า โดยซือ้จากร้านประจ าและห้างแมคโคร แต่เราไม่สามารถ
ตรวจสอบวตัถดิุบบางอยา่งวา่สดหรือไม่หากซือ้ไข่ไก่จากห้าง สว่นร้านค้ามีการตกลงสญัญากัน
วา่จะขายไขไ่ก่สดให้กบัทางกลุม่ฯ  
4. ผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งยงัไม่โดดเด่นสะดุดตา ไม่เป็นมาตรฐาน ยงัไม่ติดตลาดของ
ผู้บริโภค บรรจุภณัฑ์ยงัไม่ได้มาตรฐานสากล และยงัไม่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค 
เน่ืองจากยงัใช้เป็นถงุซิปสองชัน้ และฉลากยงัท ามาจากกระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร  
5. ต้องการให้พัฒนา 2 เร่ือง คือ การตลาดและบรรจุภัณฑ์ เน่ืองจากตลาดยังไม่
กว้างขวางพอ ยังขาดการประชาสมัพันธ์ท่ีดี การขายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้จัดท าให้เป็น
รูปธรรมเทา่ท่ีควร สว่นด้านบรรจุภณัฑ์ต้องเปลีย่นเป็นถงุพลาสติกเกรด A พิมพ์ฉลากไว้ด้านนอก 
ต้องการให้ช่วยเหลอืด้านบรรจุภณัฑ์ เพื่อน าออกไปขายตามงานตลาดนดัคลองผดงุกรุงเกษมบ้าง 
ด้านการตลาด 
1. ช่องทางการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 
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- สมาชิกซือ้บริโภคเอง และขายตอ่ให้กบัญาติ-เพื่อน 
- ตวัแทนจ าหนา่ย 
- ขาย ณ ท่ีผลติในซอยพิบูลสงคราม 1 
- ขายผา่นอินเทอร์เน็ต แตต้่องพฒันาอีกมาก 
- วางขายตามร้านค้าทัว่ไป 
2. มีหน่วยงานให้การสนบัสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจ
ชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระนครเหนือ) ให้เคร่ืองจักรนวดแป้ง 
และการอบรมการใช้ การเก็บรักษาเคร่ือง สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พ.อ.ช) ให้งบประมาณ
ด้านการประชุม การออกแสดงสินค้าตามงานต่างๆ  วัฒนธรรมจังหวัด เกษตรอ าเภอ               
อบจ. เปิดโอกาสให้น าสนิค้าไปจ าหนา่ยในงาน 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่ายยงัไม่เพียงพอ ท่ีผ่านมาเกือบ 4 ปี ขยายตลาดได้เพียง       
10 - 15% เทา่นัน้ ศกัยภาพในการผลติในขณะนีมี้ความพร้อมท่ีจะขยายตลาดได้ถึง 50 - 60%  
4. ความต้องการขยายตลาดถือเป็นนโยบายหลกัและส าคญั เพราะถ้าสามารถจ าหนา่ย
สนิค้าได้มาก มีก าไรมากพอสมควร ก็จะสามารถจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ 
5. การประชาสมัพนัธ์สินค้าผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนจะใช้วิธีผ่าน
ผู้บริโภคบอกตอ่กนัปากต่อปาก เวลาไปออกงานจะมีตวัอย่างให้ลกูค้าลองชิม และในงานแสดง
สนิค้ายงัมีโอกาสในการแจกแผน่พบัเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นมา ต านานท่ีสืบทอดกันมา 
และมีการโฆษณาผ่านสื่อท่ีมาถ่ายท าในงานแสดงสินค้า การชนะการประกวดประชารัฐสีชมภู
ของธนาคารออมสนิท่ีได้มาถ่ายท ากิจการของทางกลุม่และน าไปถ่ายทอดทางเคเบิลทีวีช่อง 32 
6. ส่วนใหญ่จะรู้จักระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่ไม่ค่อยมีความช านาญในการใช้ และ
อยากจะมีการพฒันาให้ตามแผนของประเทศไทยแลนด์ 4.0  
ด้านการเงิน 
1. แหลง่เงินทนุในการบริหารธุรกิจผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนชุมชน  




จ าหน่ายยงัไม่มากพอ จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ทางการเงินได้ และในการผลิตไม่มากมี
ก าไรในการหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว 30 - 40% 
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3. การจัดการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จะมีคุณ
ฏาวรส เป็นผู้ท าบญัชีรายรับรายจ่าย การสัง่ซือ้สินค้าก็จะมีเอกสารการขอเบิกตามท่ีใช้จริง และ
น าใบเสร็จมาบนัทกึบญัชี คา่แรงของคนงานก็จะบนัทึกไว้ด้วย สว่นรายรับก็บนัทึกบญัชีและสรุป
บญัชีรายเดือน -รายปี 
สว่นท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและ แนวทางในการพฒันา
ธุรกิจผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี    
สรุปประเด็นจากการสมัภาษณ์ได้ดงันี ้
1. ธุรกิจผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว 
จงัหวดันนทบุรี  มีอุปสรรคและปัญหาด้านการตลาด การกระจายสินค้าสูผู่้บริโภคยงัไม่มากพอ 
ยงัขาดความรู้ความเข้าใจ และในด้านบรรจุภณัฑ์ท่ียงัต้องปรับปรุงแตย่งัขาดเงินทนุในการแก้ไข 
2. ทา่นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งกลุม่วิสาหกิจ
ชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว เนือ้แป้งโรตีท่ีใช้ในปัจจุบนัเป็นท่ีพอใจต่อผู้บริโภคแล้ว 
แต่จะมีการพฒันาให้ผู้บริโภคสนใจ และมีความหลากหลายโดยการคิดสว่นผสมแป้งให้มีงาด า 
หรือถัว่มะแฮ ท่ีให้โปรตีนสงูตอ่ร่างกาย หรืออาจจะขายกบัแกงมสัมัน่ หรือแกงเขียวหวาน 
 
ตาราง  4.3 รายช่ือผู้ให้ข้อมลูวิสาหกิจชมุชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว 
 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. คณุชาญณรงค์   พนูพาณิชย์ ประธาน 
2. นายประดิษฐ์  ฮีมสุน่ รองประธาน 
3. นางสาวณฏฐรส  วงักานนท์ เลขานกุาร 
4. นางสดุธิดา  สายเมธีพล เหรัญญิก 
5. นายมนสั  กระโห้ทอง ฝ่ายผลติ 
6. นายสพุพฒั ศรีจรูญ ฝ่ายการตลาด 
7. คณุจุฑาทิพย์  กระตกุฤกษ์ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
8. คณุศิริภรณ์  เอ่ียมสมทุร สมาชิกกลุม่ 
9. คณุฮีร์มะ  ขนัทอง สมาชิกกลุม่ 
10. วีระพงษ์  ศรีสขุ สมาชิกกลุม่ 
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4.2 วิเคราะห์ข้อมูลทตุยิภูม ิ(Secondary Study)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยท าการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร 





ขยายตวัมากขึน้ วิถีการด าเนินชีวิตของคนเปลีย่นแปลงไป จากสงัคมครอบครัวใหญ่จากเม่ือก่อน 
สมาชิกในครอบครัวมีปู่  ยา่ ตา ยาย พ่อ แม่ ลกู ปัจจุบนักลายเป็นครอบครัวเด่ียวและขนาดของ
ครอบครัวเลก็ลง บางคนอยูค่รอบครัวมีแคส่ามีและภรรยา บางครอบครัวมีสมาชิกพ่อแม่ และลกู
เทา่นัน้ ซึง่สวนทางกบัจ านวนประชากรโลกท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการส ารวจประชากรของ
ประเทศไทยล่าสุด ประชากรของประเทศไทย คาดประมาณ ณ กลางปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 
66,061,000 ล้านคน ถัวเฉลี่ยเป็น 66 ล้านคน (สารประชากร มหาวิทยาลยัมหิดล 2560)           
คนสมยัใหม่มกัอาศยัในคอนโดอลมิูเนียมย่านใจกลางเมือง หรืออาศยัอยู่ใกล้เคียงท่ีท างาน การ
แขง่ขนัเพื่อความอยู่รอดในสงัคมเมืองแย่งกันอยู่แย่งกันกิน ท าให้การใช้ชีวิตท่ีมีความเร่งรีบการ
ท างานท่ีมีการแขง่ขนัสงูขึน้ ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย การท าอาหารรับประทานใน
ตอนเช้าก่อนไปท างานเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลามาก และไม่มีความสะดวกเป็นเร่ืองท่ีท าให้เสียเวลา
มากขึน้บนถนนท่ีต้องฝ่าปัญหาสภาพการจราจรเพื่อจะไปท างาน หลายคนมักทานอาหารเช้าบน
รถหรือบางคนต้องรับประทานอาหารบนโต๊ะท างาน  
ความเปลีย่นแปลงของสงัคมและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไป การประกอบอาชีพ 
ในเมืองต่างก็ต้องมีความรีบเร่ง ท าให้หลายคนหนัมารับประทานอาหารแช่แข็ง (Forzen food) 
หรือ อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Ready to eat)อาจจะเรียกว่า อาหารพร้อมทาน (Ready 
meal) ก็ไม่แปลกนัก อาหารพร้อมทานมีขัน้ตอนในกระบวนการท าไม่ยุ่งยาก น าเข้าเตาอบ
ไมโครเวฟ 1 - 2 นาที ก็สามารถรับประทานได้แล้ว ซึง่เม่ือก่อนกระแสท่ีกลวักันคลื่นเตาไมโครเวฟ 
มีความเช่ือวา่หากรับประทานอาหารผา่นเตาไมโครเวฟจะท าให้เกิดโรคมะเร็ง แตใ่นปัจจุบนัมีการ
ยอมรับกันว่าอาหารพร้อมทานท่ีตรายี่ห้อและภาพลกัษณ์ท่ีดีจะสร้างความน่าเช่ือถือในเร่ือง
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย (รัตน์กัญญา ชีวะปัญญาโรจน์ 2558, หน้า 128) 
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ตอบสนองตอ่วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอยา่งดี ท าให้มีความสะดวกสบายมากขึน้ ความกลวัวา่
การรับประทานอาหารผา่นเตาไมโครเวฟก็ลดลง อีกทัง้อาหารพร้อมทาน สามารถมีอายุการเก็บ
รักษาได้นานกวา่อาหารปรุงสด และในปัจจุบนัมีการยอมในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐาน ประกอบ
กับการขยายสาขาของร้านสะดวกซือ้ท าให้อาหารพร้อมรับทานแช่แข็ง สามารถหาซือ้ได้ง่าย 
ผู้ประกอบการทัง้รายเลก็รายใหญ่ตา่งพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
แข่งขันสูงแย่งส่วนแบบตลาดท าให้ต่างงัดกลยุทธ์ในการพัฒนาอาหารแช่แข็ง (Forzen food)    
เพื่อครองตลาดและครองใจผู้บริโภค สง่ผลให้ตลาดอาหารแช่แข็งในประเทศไทยขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง เฉลี่ยร้อยละ 9.8 ต่อปี ในปี 2558 มีมูลค่า 15,700 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554             





ท าจากอาหารทะเล ไก่ กุ้ ง หม ูต่ิมซ า ข้าวปัน้ ขนมจีบ ซาลาเปา ปอเป๊ียะ เก๊ียวซา่ พิซซา่ และแซน






















ท่ีมา : ห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั จงัหวดันครราชสมีา 
 
อัตราการเติบโตของตลาดอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในสินค้าท่ีท าจากแป้งท่ีมีส่วนผสม
ของน า้มัน ไขมัน แคลลอร่ีสูง ต่อตลาดในผลิตภัณฑ์ประเภทนีซ้ึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นได้ทัง้
วิกฤตและโอกาส อีกทัง้ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2548 โดยจ านวน
ประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปี ขึน้ไปคิดเป็นร้อยละ 10.2 - 10.4 ของประชากรไทยทัง้ประเทศ และคาด
ว่าจะเป็นยุคสงัคมผู้สงูอายุอย่างเต็มตัวโดยสมบูรณ์ ประมาณ ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ดังนัน้




รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจ าไตรมาส 4 ปี 2559 และแนวโน้ม
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ปี 2560 ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ของธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน 
2559) แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงคร่ึงหลงัปี 2559 และ ปี 2560 คาดว่าจะ
สามารถปรับตวัดีขึน้ โดยปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลต่อการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม
ขยายตวั ได้แก่ 
1. นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ได้แก่ นโยบาย Super Cluster คือการจัดตัง้เมือง
นวตักรรมด้านอาหาร(Food Innopolis) ท่ีจะช่วยสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวตักรรมการ    
แปรรูปอาหารอยา่งครบวงจรและการจัดตัง้เศรษฐกิจตามแนวชายแดนจะสง่ผลให้อุตสาหกรรม
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีการขยายตวั ผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งจะต้องพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร
แช่แข็งพอสอดรับกบันโยบายภาครัฐ ซึง่เป็นช่องทางในการจ าหนา่ยสนิค้าและบริการ 
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2. เศรษฐกิจและการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV กล่าวคือ ประเทศในแทบตะวนัออก
เฉียงใต้ อันได้แก่ จีน ลาว มาเลเซีย เวียดนาม ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความ
ต้องการสนิค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน้โดยเฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ียงัผลิตไม่เพียงพ่อต่อความ
ต้องการบริโภคในประเทศ สง่ผลท าให้มีการน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะจาก
ไทยท่ีได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ หากผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจในระบบการน าเข้า
ส่งออกขนส่งสินค้าต่างประเทศ เช่น ระบบของกรมศุลกากร  (Customs) ระบบลอจิสติกส์ 
(Logistic) การขนสง่ (Shipping) เป็นต้น 
3. แนวโน้มการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวและภาคบริการของไทย รวมถึงเทรนด์รัก
สขุภาพและการให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัของอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น อาหารคลีน
ฟู้ ด อาหารออร์แกนิค อาหารเสริมและเคร่ืองด่ืมเสริม สง่ผลให้การจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ในภาพรวมภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว ในสว่นนีจ้ะท าให้ผู้ประกอบการมีช่องทางและ
โอกาสกระจายสนิค้า น าเสนอสนิค้าและบริการเพิ่มขึน้ 
4. สหรัฐอเมริกาได้ปรับระดบัสถานะเร่ืองสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยมาอยู่ใน 
Tier 2 (Watch list) จากเดิมไทยจะอยูใ่นระดบั Tier 3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ ซึ่งจะ
มีสว่นช่วยสง่เสริมความเช่ือมั่นและภาพลกัษณ์ของสินค้าไทยให้ปรับตวัดีขึน้โดยเฉพาะสินค้า
ประมง สนิค้าอาหารแช่แข็งอาหารพร้อมทานจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในสนิค้าประเภทแช่แข็งชนิดอ่ืนๆ    
จากปัจจัยท่ีกลา่วมาท าให้มีแนวโน้มท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีก าลงัมา
แรงและนา่จบัตามองในอนาคต ซึง่จะผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม ดงันี ้
1. อาหารเพื่อสขุภาพและอาหารเพื่อผู้สงูวยั วิถีการด ารงชีวิตของคนยคุใหม่และการเข้า
สูย่คุคนวยัชรา ท าให้อาหารประเภทนีเ้ป็นได้ทัง้โอกาสและความท้าท้ายของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร และเป็นปัจจัยท่ีผู้ประกอบการจะต้องน าไปพิจารณาในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
รวมทัง้การก าหนดกลยทุธ์และการพฒันาสนิค้า 
2. อาหารฮาลาล จะเป็น อาหารฮาลาลส าเร็จรูป อาหารฮาลาลคลีนฟู้ ด เป็นผลจาก
ก าลงัขยายตวัของประชากรมสุลมิ ท าให้ตลาดฮาลาลเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีทรงอิทธิพลและมีอัตรา
การเติบโตรวมเร็วท่ีสดุ อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นท่ีรู้จักในนาม “ตลาดพนัล้านอันดบั 3 ของโลก” 




3. อาหารส าเร็จรูป จะเป็นอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุง 
อาหารสง่ถึงบ้าน อาหารแปรรูปท่ีเน้นความสะดวกสบายในการบริโภคและมีอายุเก็บได้นาน ผล
จากการด ารงชีวิตท่ีเร่งรีบมากขึน้ ขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง ความต้องการอาหารประเภทนีไ้ด้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึน้ ความต้องการในตลาดโลกเพิ่มสงูขึน้  
4. อาหารเสริมและเคร่ืองด่ืมเสริม โดยจะเป็นอาหารเสริมบ ารุงสมอง อาหารเสริมความ
งาม และอาหารดีท็อกซ์ล้างสารพิษ อาหารเสริมส าหรับผู้สงูอายุ เช่น อาหารบ ารุงสมอง บ ารุง
สายตา ต้านอนุมูลอิสระ อาหารเสริมบ ารุงดกรทฮอร์โมน ชะลอวัย หรือจะเป็นเคร่ืองด่ืมผสม





เป็นคนในกลุ่มวยัท างาน กลุ่มชาวมุสลิมท่ีบริโภคโรตีเป็นประจ า และกลุ่มลกูค้าท่ีมาเท่ียวงาน
ตามแหลง่จดังานตามสถานท่ีราชการตา่งๆ งานประชุมตา่งๆ ชุมชนได้ไปออกบูธ ตามงานอีเว้นท์ 
(Event) เพื่อซือ้ไปรับประทานท่ีบ้าน เช่น เกษตรอ าเภอ ศูนย์วฒันธรรม ห้างสรรพสินค้าเอสพา
นาด พืน้ท่ีจังหวดันนทบุรี ในการไปออกงานแต่ละครัง้วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้าน
ตลาดแก้วจะผลติประมาณ 10 กิโลกรัม จะได้โรตีประมาณ 250 ชิน้ ซึง่จะได้โรตีแช่แข็ง ประมาณ 
25 ชิน้ตอ่ 1 กิโลกรัม ก าหนดราคาขายแต่ละชิน้มีน า้หนกั 50 กรัม ราคาชิน้ละ 10 บาท (ราคา 1 
บาทตอ่น า้หนกั 5 กรัม) และท าการบรรจุ 5 ชิน้ต่อ 1 แพค ราคาขายแพคละ 50 บาท โดยใน 1 ปี 
จะมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าประมาณ 2 ครัง้ ออกงานศูนย์ราชการประมาณ 4 ครัง้ และงาน
อ่ืนๆ ประมาณ 2 ครัง้ รวมแล้วในหนึง่ปีจะมีการวางจ าหนา่ยสนิค้าประมาณ 7 - 8 ครัง้ตอ่ปี  
จะเห็นได้วา่ผลประกอบการของธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มุสลิมบ้านตลาดแก้วจังหวดันนทบุรี 4 ปีย้อนหลงั ในปี พ.ศ. 2556 กระบวนการผลิตเร่ิมมีการ
เปลี่ยนกระบวนการผลิตจากแรงงานคนมาเป็นการใช้เคร่ืองนวดแป้งโรตีกึ่งอัตโนมัติแทน
แรงงานคน ในปี พ.ศ. 2557 มีการออกจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้ามากกว่าท่ีผ่านมาท าให้
ยอดขายเพิ่มขึน้ ซึง่โดยเฉพาะใน ปี พ.ศ  2558 มียอดขายจ านวนมาก เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนฯ
ได้เข้าร่วมโครงการของ Word Bank จะต้องเดินทางไปตรวจสอบการท างานระหว่างชุมชน
ด้วยกนั ซึง่ได้น าโรตีแช่แข็งออกไปจ าหนว่ยใน 5 จงัหวดั คือ นครสวรรค์ อยธุยา ปทมุธานี นนทบุรี 
กรุงเทพฯ จงัหวดั รวมทัง้หมดจ านวน 50 ชุมชน และเม่ือการประชุมและรวมกลุม่ชุมชนท่ีองค์การ
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มหาชนของชุมชนไทย (พอช.) จะท าโรตีแช่แข็งไปจ าหนา่ยด้วย ท าให้ยอดขายสงูกวา่ทกุปี และใน
ปี พ.ศ. 2559 ไม่ได้ออกจ าหน่ายในต่างจังหวดั ท าให้ยอดขายลดลง แต่ยงัสงูกว่า ปี พ.ศ.  2557
โรตีแช่แข็งวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง (ฝ่ายบญัชีและการเงินของวิสาหกิจ
ชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว 2560)  
                           
 
ตาราง 4.4 แสดงผลประกอบการยอดขาย ย้อนหลงั 4 ปี  
 
 
ปี พ.ศ. ยอดขาย ค่าวัตถุดบิ ค่าแรง ค่าการตลาด ค่าบริหารจัดการ ก าไร 
2556 255,600 139,000 11,000 12,400 12,400 80,800 
2557 325,000 167,000 12,200 12,400 13,100 120,300 
2558 450,000 220,100 20,500 21,900 22,400 165,100 
2559 348,000 177,000 15,400 13,900 13,800 127,900 
 
 




Share) จึงเป็นไปได้ยาก จากการส ารวจข้อมูลทางตลาดออนไลน์โดยค้นหาจากเว็บไซต์ 
Google.com และ Facebook.com พบวา่ โรตีแช่แข็งในตลาดมีทัง้หมดประมาณ 35 ราย ซึ่งราย






























ภณัฑ์ซึ่งบ่งบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพ ท าให้ลกูค้าเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน แต่ใน
เร่ืองความปลอดภยัทางอาหาร หากบรรจุท่ีมีฉลากสินค้า (Label) ใส่รวมลงไปในบรรจุภัณฑ์
อาจจะท าให้เกิดการปนเปื้อนของสินค้ากับน า้หมึกฉลากสินค้า (Label) ในส่วนนีอ้าจจะเป็น
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จากการให้ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของคุณอับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง กรรมการผู้ จัดการ
บริษัท เจบีโกล เบเกอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั เจ้าของโรตีแช่แข็งแบรนด์ “อบัดุลเลาะโรตี” ปัจจุบนั 




1,000 แพคต่อเดือน โดยโรตีแช่แข็งอับดุลเลาะห์ มีขนาด 24 x 28 x 1 เซนติเมตร ก าหนดราคา
ขาย แต่ละชิน้มีน า้หนัก 100 กรัม ราคาชิน้ละ 20 บาท (ราคา 1 บาทต่อน า้หนัก 5 กรัม)         
บรรจุ 6 ชิน้ตอ่ 1 แพค ราคาแพคละ 120 บาท (www.smeleader.com 2560) 
ลกัษณะของลกูค้า 
ลกูค้าท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งของวิสาหกิจชุมชนฯ สว่นใหญ่จะเป็นกลุม่คนท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลาม บุคคลทัว่ไป ท่ีชอบรับประทานโรตีสดเป็นประจ าตามสถานท่ีวิสาหกิจชุมชนฯได้
ไปจัดแสดงสินค้าท่ี และคนในชุมชนสมาชิกภายในกลุม่วิสาหกิจฯ ท่ีมีการซือ้ใบหุ้น ช่วยกันซือ้ 
อาจจะซือ้ 2 สปัดาห์ต่อ 1 แพค และ 3 สปัดาห์ต่อ 1 แพค เน่ืองจากภายชุมชนเองมีร้านโรตีสด
ประมาณ 5 ราย ท าให้มีตวัเลือกบริโภคโรตีสด จะท าให้มีการแย่งสว่นแบ่งตลาดกันเอง  เพราะ
ปกติชาวมสุลมิสว่นใหญ่ต่ืนเช้ามาอยากรับประทาน หรือดึกๆ อยากรับประทานแต่หาซือ้โรตีสด
ไม่ได้ หากมีในตู้ เย็นก็จะสามารถน ามาประกอบอาหารรับประทานทานได้เลยก็จะเป็นท่ีสะดวกดี  
ซึง่มีความสะดวกสบายและงา่ย ระหวา่งโรตีสดกบัโรตีแช่แข็งจะมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของรส
สมัผัสโรตีสดท่ีทอดกับน า้มันจะมีความกรอบส่วนใหญ่จะราดด้วยน้มข้น ส่วนโรตีแช่แข็งจะมี
ความนุม่ทานคูก่บัแกงกระหร่ี แกงเขียวหวานจะเหมาะสมและอร่อยกวา่  
ลกูค้าแวะเวียนมาซือ้ตามงานอีเว้นต่างๆ ซึ่งทางกลุม่วิสาหกิจชุมชนบ้านตลาดแก้วได้
ไปออกบูธ ลกูค้าท่ีเป็นมุสลิมจะซือ้โดยสินค้ามีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล เคร่ืองหมายฮาลาล         




จงรักภกัดีตอ่ตราสนิค้าและมีความผูกพนัต่อผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายฮาลาล (อานนท์ ค าวรณ์ 
2559)  
การวิจยัผู้บริโภค  
ทกุครัง้ท่ีไปแสดงสนิค้าในงานต่างๆ เช่น ห้างเอสพานาด จะน าเอารางวลั-โลร่างวลัไป
ด้วย เป็นอีกสิง่หนึง่ท่ีลกูค้าสนใจ คือน าแผน่ไวนิลท่ีมีเร่ืองรวมประวติัความเป็นของชุมชน ต านาน 
รวมไปถึงสตูรการผลติ วตัถดิุบท่ีเห็นจริง เม่ือลกูค้าเห็น และได้พดูคยุด้วยแล้ว 90% จะซือ้สนิค้า  
การตรวจสอบดเูร่ืองลกูค้าในแตล่ะเดือนเพิ่มขึน้หรือลดลง หรือซือ้จ านวนน้อยลง มียอด
คืนสนิค้าหรือไม่ มีลกูค้าซือ้ซ า้ก่ีราย หรือซือ้แล้วบอกตอ่ๆ กนัหรือไม่ ซึง่เป็นข้อมลูท่ีส าคญัต่อการ
ปรับปรุง จึงมีคณะกรรมการท างานลงไปส ารวจสุม่ตรวจหาข้อมูล สอบถามเป็นประจ า เม่ือได้
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คาร์โบไฮเดรต ไขมนั เกลอืแร่ และวิตามิน ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งสามารถหารับประทานได้
ง่ายตามตลาดหรือแหลง่ชุมชน โดยสว่นมากจะเป็นโรตีท่ีเป็นรถเข็น หรือร้านค้าริมทาง (Street 
food) ด้วยวัฒนธรรมและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก ความต้องการในอาหารประเภทนี ้       
ก็เปลี่ยนไปตามการด าเนินชีวิตท่ีมีการขยายตวัของสงัคมเมืองมากขึน้ กลุม่ลกูค้าจะเป็นคนรุ่น
ใหม่มกัอาศยัอยูใ่นคอนโดมิเนียม หรือใกล้สถานท่ีท างาน อาหารพร้อมรับประทาน หรือท่ีเรียกว่า 
Ready Meal และกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นชาวมุสลิม ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 
เคร่ืองหมายฮาลาล คือ อาหารท่ีได้ผ่านกรรมวิธีในการท า ผสม และผลิต หรือแปรสภาพ ตาม
บญัญัติของศาสนาอิสลาม ท าให้ลกูค้าท่ีเป็นชาวมุสลิมเช่ือถือได้ว่าการซือ้โรตีแช่แข็งจากกลุ่ม
ปลอดภยัและผลติถกูต้องตามบญัญัติของศาสนา ในสว่นผลติภณัฑ์ท่ีมีตรารับรองคณุภาพ (ชาญ
ณรงค์ พนูพาณิยช์ 2559) 
 
4.2.3 วิเคราะห์สว่นผสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  โรตีแช่แข็งท่ีทางวิสาหกิจชุมชนฯ ผลิตขึน้จะมี
ลกัษณะทรงกลมเหมือนกันโรตีแช่แข็งทั่วไป แล้วจะน าแผ่นโรตีห่อด้วยถุงพลาสติก แล้วน าไป
บรรจุลงถุงซิปพร้อมฉลาก ในส่วนของฉลากสินค้า(Label) ฉลากท่ีพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์หมึก
ธรรมดาบนกระดาษขาว  A4 พิมพ์ความเป็นมาของชุมชนกว่า 150 ปี มีรูปวดัและมัสยิดเป็นพืน้
หลงั(Background) แสดงให้เห็นวา่สองวฒันธรรมทัง้ไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกัน มีการสง่
ผลติภณัฑ์เพื่อขอใบประกาศรับรองคุณภาพ HALAL จากกรรมการกลางมุสลิมแห่งประเทศไทย 
เพื่อรับประกันว่าสินค้าได้ผลิตถูกต้องหลกับัญญัติตามหลกัศาสนาอิสลาม ได้การรับรองเป็น
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น จากสถาบันอาหาร และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าสินค้ามีความ
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค  
ด้านราคา (Price)  
ในการก าหนดราคาขาย วิสาหกิจชุมชนฯ ใช้วิธีก าหนดราคาไม่ให้สงูกว่าคู่แข่ง ซึ่งการ
ก าหนดราคาขึน้อยูก่บัคูแ่ขง่ ช่วงเปิดตลาดใหม่ๆ สามารถตัง้ราคาต ่ากวา่คูแ่ขง่ถึง 15%  เน่ืองจาก





ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 
ทางวิสาหกิจชุมชนฯ มีกาใช้สือ่ออนไลน์ เช่น Facebook และทางโทรศพัท์ เพื่อให้ลกูค้า
สามารถสัง่ซือ้สินค้า และช่องทางในการจัดหน่ายจะเป็นในรูปแบบบอกปากต่อปาก (Word of 
mount) สมาชิกวิสาหกิจฯ จะซือ้บริโภคมีการแนะน าสินค้าให้กับญาติและเพื่อน มีการวาง
จ าหนา่ยในชุมชนใกล้สถานท่ีผลติ และวางจ าหนา่ยร้านค้าทัว่ไป ทางกลุม่วิสาหกิจฯ ใช้วิธีการเช่า
บูรตามห้างสรรพสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยสนิค้า ออกบูธจ าหนา่ยในหน่วยงานราชการปีละ 2 ครัง้ และ
ท่ีสร้างยอดขายดีท่ีสดุคือ ทางกลุม่วิสาหกิจฯ เป็นแม่งานในการแสดงสนิค้าปีละ 4 ครัง้  
สว่นช่องทางจดัจ าหนา่ยผา่นตลาดออนไลน์กลุม่วิสาหกิจชุมชนมีเว็บไซต์เพื่อจ าหน่าย
สนิค้าของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว ลกูค้าสามารถท าการสัง่สัง่ซือ้
ผ่านระบบออนไลน์ แต่ไม่ได้รับความนิยม และยอดสัง่ซือ้จากช่องทางนี ้เน่ืองจากไม่มีคนดูแล
เว็บไซต์อยา่งจริงจงั เน่ืองจากสมาชิกสว่นใหญ่ไม่สามารถดูแลเว็บไซต์เองได้และไม่ช านาญการ
ใช้แอฟพลเิคชัน่อุปกรณ์สือ่สารเทา่ท่ีควร ท าให้ไม่มีการอัพเดตข้อมูลผ่านช่องทางนี ้และปัจจุบนั
ไม่มียอดสัง่ซือ้ผา่นเว็บไซค์นี ้ รวมทัง้มีการเปิดช่องทางจ าหน่ายสินค้าและโฆษณาสินค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์อยา่ง Facebook ปัจจุบนัมียอดติดตามเพจประมาณ 51 คน ช่องทางนีก็้ไม่ได้รับความ
นิยมเช่นกัน เน่ืองมาจากไม่มีแอดมินเพจดูแลอย่างจริงจังท าให้ไม่มีการอัพเดตข้อมูลของการ
ด าเนินงานกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ไปร่วมงานและจัดขึน้ ช่องทางนีไ้ม่ต้องลงทุน
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้า หากมีการดูแลอย่างจริงจัง จะเป็นช่องทางในการกระจาย
สนิค้าและโปรโมทสนิค้าได้เป็นอยา่งดี (สบืค้นวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560) 
ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
หากลูกค้าเป็นสมาชิกของกลุ่มจะมีสว่นลด 15% เม่ือน าไปขายต่อในราคาเต็มก็จะ
ก าไร เช่น  ครอบครัวหนึ่ง 5 คน บริโภควนัละ 2 แผ่น เดือนละ 60 แผ่น ปีละ 720 แผ่น ก็เท่ากับ 
720 x 12 = 8,640 บาท หากเป็นสมาชิก ก็จะเท่ากับ 720 x 12 = 7,200 บาท ประหยดั 1,440 
บาท และมีการคืนก าไรอีกตอ่คือผลตอบแทนเม่ือมีการปันหุ้น 
  สว่นตวัแทนหรือร้านค้าท่ีประสงค์จะน าสนิค้าโรตีแช่แข็งของกลุม่ไปขาย จะมีการเสนอ
ราคาพิเศษตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้ เช่น ซือ้ 1 - 20 แพค จะมีสว่นลด 5%  หากซือ้ 21 - 50 แพค จะมี
สว่นลด 10% ถ้าซือ้ 50 แพคขึน้ไป จะได้รับสว่นลด 15% เม่ือเปรียเทียบระหว่างราคาของสินค้า





ของผู้ บริโภคในปัจจุบันท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีต้องการความรวดเร็ว ง่ายต่อการบริโภค ท าให้
ผู้ประกอบการหลายรายมีการพฒันาผลติภณัฑ์ของตนเองให้มีความแตกต่างทัง้เร่ืองบรรจุภณัฑ์ 
หีบหอ่ และรสชาติ มีการน าเสนอในรูปแบบในการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์หลากหลาย เช่น โรตีแช่แข็ง 
3 รส โรตีแช่แข็งผสมงา โรตีแช่แข็งโฮวีส จ าหน่ายผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค สามารถสัง่ซือ้
ออนไลน์และรับสนิค้าได้ภายใน 1 วนั เป็นต้น  
จากการส ารวจผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งภายในประเทศ โดยใช้วิธีการส ารวจจ านวน
ผลิตภณัฑ์หรือตราสินค้าโรตีแช่แข็งท่ีมีขายในประเทศโดยค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ Google , 









































































ของกิจการ คือผลิตแล้วต้องขายให้ได้ ดังนัน้ผู้ ท่ีจะมาอยู่ฝ่ายการตลาด ต้องเป็นคนท่ีมีมนุษย์
สมัพันธ์ท่ีดี รู้เร่ืองผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งทุกแง่มุม สามารถอธิบายถึงคุณภาพและลกัษณะท่ีดี
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของลกูค้าได้อยา่งชดัเจน และต้องเข้าใจระบบการตลาด การสร้างรายได้ เป็น
ขัน้ตอน ต่อลกูค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจเป็นตวัแทนในการจัดจ าหน่าย จากการวิเคราะห์การตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จะใช้วิธีการสร้างความผูกพันต่อลกูค้า           
ใช้กลยทุธ์ปากตอ่ปาก (Word of mount)   
  




4.3 วิเคราะห์ SWOT Analysis 
 
จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยท าการศึกษางานวิจัย 
ข้อมลูขา่วสาร เอกสารแผนธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งวิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวัดนนทบุรี รวมทัง้การศึกษาปฐมภูมิ (Primary Study) โดยการ
ออกแบบสอบสมัภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ 
สามารถน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑ์โรตีแช่
แข็งวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี โดยใช้ ทฤษฎี ในการ






















ตาราง 4.5 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) 
 
จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 ผู้น าชมุชนช านาญการน าเข้าและสง่ออก 
(Shipping) เคยเป็นเจ้าของธรุกิจน าเข้าสง่ออก
กวา่ 20 ปี 
S2 สตูรโรตีแช่แขง็ต านานอาหารมสุลิมบ้านตลาด
แก้ว สืบทอดมามีอายมุากกวา่ 150 ปี 
S3 ใช้เคร่ืองจกัรกระบวนการผลติได้รวดเร็ว 2,500 
ชิน้ตอ่ 4 ชัว่โมง 





S6 วตัถดุบิท่ีใช้ผลติมีคณุภาพ ไมค้่างเก่าเก็บ 










S11  วสิาหกิจชมุชนฯ ไม่มีหนีส้นิค้างจ่าย 
 
W1 ฝ่ายผลิตเ ข้าใจในส่วนผสม แต่ไม่มี 
Checklist ในขัน้ตอนการผลิต ใช้วิธีการจดจ า
ตามแตล่ะคน 
W2 ผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งไม่มีความหลากหลาย 
หากเทียบกับคู่แข่ง เช่นโรตี 3 รส  โรตีโฮวีท โรตี
ผสมงา  และรูปทรงเหมือนกันทุกย่ีห้อ  บรรจุ







W4 มีสมาชิกซือ้ใบหุ้น แต่ยังมีจ านวนน้อย และ
ยังไม่มีการปันผลก าไรหุ้ น เส่ียงต่อสมาชิกถอน
หุ้น หากมียอดสั่งซือ้มากๆ อาจจะขาดสภาพ
คลอ่งในการผลติสนิค้า 
W5 สั่งซือ้วัตถุดิบเฉพาะเจ้าประจ าเท่านัน้        
มีความไว้วางใจในการจ าหน่ายวตัถดุบิสดใหม ่
W6 จัดจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้า ออกบูธ
แสดงสนิค้า ช่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย 
W7 เคร่ืองนวดแป้งโรตีเป็นแบบกึ่งอัตโนมัต ิ    
เม่ือเคร่ืองผสมแป้งเสร็จ ฝ่ายผลิตใช้มือเปล่า
สมัผสัแป้ง เส่ียงการปนเปือ้น 







ตารางที่ 4.6 ตารางการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) 
 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
O1 พฤตกิรรมผู้บริโภคในปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไป 
ครอบครัวเลก็ อาศยัในคอนโดมเินียม 
 ผู้คนหนัมาใสใ่จสขุภาพมากขึน้ ท าให้บริโภคอาหาร
ประเภทแป้งน้อยลง 
O2 ภาครัฐสง่เสริมวสิาหกิจชมุชน SMEs ให้ใช้
การตลาดออนไลน์มีมากขึน้ รัฐบาลให้การสนบัสนนุ 
ยคุ 4.0 




O6  พืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงสถานศกึษา เช่น โรงเรียน











4.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (McKinsey 7s Model) 
  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ
องค์การ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินอดีตและแนวโน้มในปัจจุบนั โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ 
McKinsey 7s Model 
 1. กลยทุธ์องค์การ (Strategy)  
วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว ได้ก าหนดยทุธ์สง่เสริมการตลาด
โดยให้สมาชิกได้รับสว่นลดราคา 15% จากราคาปกติ เม่ือน าไปขายต่อในราคาปกติก็จะได้ก าไร
เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและเป็นแรงจูงใจในการหาสมาชิกร่วมลงทุน  สว่นตวัแทนหรือ
ร้านค้ามีโดยเสนอราคาตามจ านวนยอดสัง่ซือ้ สัง่ซือ้ในจ านวน 1 - 20 แพค จะได้รับสว่นลด 5% 
หากสัง่ซือ้ในจ านวนระหว่าง  21 - 50 แพค จะได้รับสว่นลด 10% และหากสัง่ซือ้ตัง้แต่ 50 แพค
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ขึน้ไป จะได้รับสว่นลด 15% เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัตวัแทนหรือร้านค้าท่ีต้องการน าสินค้าไป
จดัจ าหนา่ย  
 2. โครงสร้างขององค์การ (Structure) 
วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมิสลิมบ้านตลาดแก้ว มีการจัดโครงการองค์การเป็น
ฝ่ายตา่งๆ ซึง่จะแบง่ออกเป็นฝ่ายๆ เพื่อก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึง่แบง่ออกได้  5 ฝ่าย คือ  
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป  
- ฝ่ายการเงินและบญัชี  
- ฝ่ายผลติ  
- ฝ่ายการตลาด  
- ฝ่ายวิจยัและพฒันา 
แม้วา่จะแบง่หน้าท่ีกนัชดัเจนแตใ่นทางปฏิบติัยงัสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯบางคนท า
หน้าท่ีหลายต าแหนง่เน่ืองจากเป็นองค์การท่ียงัเลก็ ยอดการผลติยงัไม่มาก  
3. ระบบการปฏิบติังาน (System) 
กระบวนการในการจดัการภายในของวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาด
แก้ว ประธานกลุม่จะเป็นฝ่ายซึง่แตล่ะฝ่ายจะมีหน้าท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกนั เพื่อให้ผลติภณัฑ์ตรง
ตามท่ีลกูค้าพงึพอใจ โดยเร่ิมจากประธานวิสาหกิจชุมชนฯ จะหาตลาดในการจดัจ าหนา่ยสนิค้า   
เม่ือได้ข้อมูลสถานท่ีแสดงสินค้าแล้ว น ามาเพื่อแจ้งต่อฝ่ายต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อวาง
แผนการผลติและจดัจ าหนา่ย เม่ือได้ข้อสรุปแล้ว ประธานชุมชนฯ จะมอบให้ฝ่ายผลิตเป็นผู้ผลิต
หากไม่มีแรงงานเพียงพอจะจ้างคนในชุมชน ค่าแรง 300 ต่อวัน หลงัจากผลิตเสร็จบรรจุลง
ผลติภณัฑ์  จะต้องผา่นการตรวจสอบสนิค้าท่ีผลติเสร็จจากประธานชุมชน หลงัจากได้สินค้าแล้ว
จะเป็นหน้าของฝ่ายการตลาดน าสนิค้าไปจ าหน่ายโดยจะมีประธานกลุม่ฯไปด้วยเสมอ หลงัจาก
จัดจ าหน่ายไปแล้ว จะมีฝ่ายตรวจสอบและวิจัยลงติดตามความพึงพอใจของลูกค้า เม่ือมี
จุดบกพร่องหรือต้องแก้ไขก็แจ้งต่อประธานกลุม่ฯและสมาชิกให้ทราบเพื่อวางแผนในการพฒันา
ผลติภณัฑ์ ให้ตรงตามท่ีผู้บริโภคต้องการ 
 4. บุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ องค์การจะ
ประสบความส าเร็จขึน้อยู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้พนักงานมีทกัษะและ





5. ทกัษะความรู้ความสามารถ (Skills) 
เพื่อต้องการให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเข้า
ท างานวิสาหกิจชุมชนมีเกณฑ์ในการพิจารณารับพนกังาน เน่ืองจากการผลิตโรตีแช่แข็งมีความ
จ าเป็นต้องเลอืกผู้ มีประสบการณ์ในการท างานในฝ่ายตา่งๆ ดงันี ้
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป จะต้องมีความเข้าใจความเป็นมาของผลติภณัฑ์ ต านาน วตัถดิุบ
ท่ีใช้ การวางแผนการบริหาร และการวางแผนวางการตลาดสินค้า ในทุกรูปแบบ ต้องเป็นผู้ ท่ีมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 
- ฝ่ายการเงินและบญัชี พิจารณาจากความเป็นคนซื่อสตัย์ มีความรู้ด้านบญัชีมา
บ้างไม่จ ากดัวฒุิการศกึษา 
- ฝ่ายผลิต จ าเป็นต้องมีทกัษะในเร่ืองการใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการ
ผลิต ต้องรู้เร่ืองวัตถุดิบส่วนผสมและการบรรจุภัณฑ์ ต าแหน่งนีส้ามารถถ่ายทอดความรู้กับ
พนักงานฝ่ายผลิตรุ่นต่อไปได้ และจะต้องมีใจรัก มีทกัษะ เพราะหากท าไม่เป็นจะท าให้สินค้า
เสยีหายได้ 
- ฝ่ายการตลาด หัวใจของกิจการคือผลิตแล้วต้องขายให้ได้ ดังนัน้ผู้ ท่ีอยู่ฝ่าย
การตลาด ต้องเป็นคนท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี รู้เร่ืองผลติภณัฑ์ทกุแงม่มุ สามารถอธิบายตอ่ลกูค้าได้
อยา่งชดัเจน และต้องเข้าใจระบบการตลาด การสร้างรายได้เป็นขัน้เป็นตอน เพื่อจูงใจให้ลกูค้ามา
เป็นตวัแทนจ าหนา่ย 
- ฝ่ายวิจัยและพฒันา ฝ่ายนีมี้ความส าคัญ เพราะจะเป็นผู้ ท่ีลงไปเก็บข้อมูลเร่ือง
ความพงึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่สนิค้า น าข้อดีและข้อเสยีของการวิจยัมาปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้เป็น
ท่ีพอใจของผู้บริโภค 
6. รูปแบบการบริหารจดัการ (Style)  
ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ ให้ความส าคญักับสมาชิกทุกคน มีการเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และมีสว่นร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ สร้างแรงจูงใจให้พนกังาน
อยู่กับวิสาหกิจตลอดไป โดยการสร้างสายสมัพันธ์มีความรักใคร่สามามัคคีช่วยเหลือกัน แม้จะ





7. คา่นิยม (Shared Value) 
คา่นิยมท่ีวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว ยึดมั่นในกระบวนการ
ด าเนินกิจการผลติสนิค้า คือ ภมิูปัญญาท่ีมีเราไม่ได้หลอกลกูค้าด าเนินการค้นหากันอย่างจริงจัง
จนเป็นท่ีสรุปได้ว่าเป็นสตูรดัง่เดิม เป็นภูมิปัญญาของบ้านตลาดแก้ว และจะรักษาสตูร วตัถุดิบ
ทุกตวั ปริมาณครบถ้วน ด้วยกระบวนการควบคุมตามมาตรฐาน HALAL และจะผลิตสินค้าท่ีมี
คณุภาพ ซึง่ได้รับรองจากสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสหกรรมและจะซื่อสตัย์ตอ่ลกูค้าไม่วา่จะเลก็
หรือใหญ่ ให้ความส าคัญเท่าเทียมกัน พนักงานของเราเป็นจิตรอาสา เป็นคนในชุมชน เป็น
สมาชิกกลุ่มฯ ท าด้วยใจรักด้วยความเต็มใจ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน HALAL เร่ือง
สิง่แวดล้อม ความสะอาด ในสว่นของการผลิตเข้มข้นมาก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดทุก
ประการ และตอ่ใบอนญุาตปีตอ่ไปผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น คณะผู้บริหารล้วนเป็นคนในชุมชนทัง้สิน้ 
มีความรัก สามคัคี เป็นบุคคลท่ีเสยีสละ 
 
4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (PEST Analysis)  
 
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกปัจจัยทางนโยบายและการเมือง ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคม และปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวตักรรมซึ่งมีความส าคญักับองค์การ
เพื่อท่ีจะน ามาประเมินโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไป โดยสามารถแข่ง
ออกเป็นได้ 5 ปัจจยั ดงันี ้ 
1. ปัจจยัทางนโยบายและการเมือง (P – Politic)  
การเมือง ประชาชนมองวา่จุดอ่อนของรัฐบาลได้แก่ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า 74.04% 
กระทบต่อรายได้และรายจ่าย สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง ต้องกู้ หนีย้ืมสิน เป็นหนีน้อกระบบ    
(สวนดสุติโพล สบืค้นวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560) 









2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (E – Economic) 
สภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.3 ปรับตวัดีขึน้
มากกวา่ไตรมาสก่อนหน้า มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยยาตวัเร่งขึน้ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
การส่งออกสินค้าและบริการ และการขยายตัวเน่ืองของการลงทุนรวม ในขณะการใช้จ่ายของ
รัฐบาลชะลอตัว การผลิตสาขาเกษตรกรรม การค้าสง่ค้าปลีก ขนส่งและคมนาคม โรงแรมและ
ภตัตาคารขายตวัเร่งขึน้ ในอุตสาหกรรมและก่อสร้างชะลอตวั  
อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Ready to eat) ครองสว่นแบ่งตลาดสงูท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 33.3 ของมูลค่าตลาดอาหารแช่แข็งทัง้หมดคิดเป็นมูลค่า 5,230 ล้านบาท ขยายตวั
เฉลีย่ร้อยละ 12.6 ตอ่ปี (ศนูย์อจัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 2559) 
3. ปัจจยัทางสงัคม (S – Social) 
ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายตุัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 - 2548 โดยจ านวนประชากรท่ีมี
อาย ุ60 ปี ขึน้ไปคิดเป็นร้อยละ 10.2  - 10.4 ของประชากรไทยทัง้ประเทศ และคาดวา่จะเป็นยคุ
สงัคมผู้สงูอายโุดยสมบูรณ์ ประมาณ ปี พ.ศ. 2567 - 2569  (ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ
เศรษฐกิจฐานราก ของธนาคารออมสนิ 2559) 
วิถีการด าเนินชีวิตของคนเปลีย่นแปลงไป จากสงัคมครอบครัวใหญ่จากเม่ือกอ่น 
สมาชิกในครอบครัวมีปู่  ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ ลกู ปัจจุบนักลายเป็นครอบครัวเด่ียวและขนาดของ
ครอบครัวเลก็ลง  
เทรนด์รักสุขภาพและการให้ความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยของอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เช่น อาหารคลีนฟู้ ด อาหารออร์แกนิค อาหารเสริมและเคร่ืองด่ืมเสริม ส่งผลให้การ
จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองด่ืมในภาพรวมภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตวั  
4. ปัจจยัทางเทคโนโลยีและนวตักรรม(T – Technology) 
พฤติกรรมการท างานของคนรุ่นใหม่หนัมาใช้อุปกรณ์สื่อสาร ในการท างานกันมาก
ขึน้ เช่น  ช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น ตลาดอินเทอร์เน็ต มีการเติมโตอย่างต่อเน่ืองแต่
จากท่ีเราได้เห็นจากตลาดการลงทุนแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศ Mobile First  ถึงแม้มีการ
เติบโต 10.1% ในปี 2558 และ 10.9% ในปี 2559 มูลค่าตลาดรวม 59,396 ล้านบาท แสดงให้






4.6 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม Five Forces Model 
 
การวิเคราะห์แบบจ าลองแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Forces Analysis) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั 5 ประการ จะเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาศกัยภาพใน
การด าเนินธุรกิจสามารถแขง่ขนักบักลุม่ธุรกิจเดียวกนัได้   
1. การคกุคามของผู้ เข้ามาใหม่ (New Entrants) 
- ผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งมีสว่นผสมในการผลติไม่ก่ีอย่าง กระบวนการผลิตไม่ซบัซ้อน       
วิธีผลติไม่ตา่งจากโรตีสด ใช้งบลงทนุต ่า งา่ยตอ่ผู้ เข้ามาใหม่ท าธุรกิจในปรเภทนี ้
- โรตีแช่แข็งคูแ่ขง่มีความแตกตา่งท่ีบรรจุภณัฑ์ ฉลาก แตใ่นตวัผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็ง
ไม่มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การผลติ 
2. การแขง่ขนัระหวา่งธุรกิจท่ีมีอยูใ่นอุตสาหกรรม (Industry Competitors) 
- มีคู่แข่งจ านวนมาก มีทัง้รายใหญ่ท่ีผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รายเล็กท่ีผลิตใน
อุตสาหกรรมครัวเรือน แพคเกจบรรจุราคาในการจดัจ าหนา่ยไม่ตา่งกนั  
- ในธุรกิจมีระดับการแข่งขันท่ีสูง ท าให้ไม่สามารถแข่งขันในเร่ืองการตัง้ราคาได้   
มากนกั 
-  ผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีมีก าลงัการผลิตท่ีสูงกว่า มีความพร้อมทางด้านเคร่ืองจักรและ
เทคโนโลยีในการผลติ สนิค้าท่ีผลติจ านวนมากมีต้นทนุท่ีถกูกวา่ 
- คูแ่ขง่ในธุรกิจเดียวกนั มีหลายรายได้รับตรารับรอง มาตรฐาน HALAL มาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) สินค้า OTOP  เปิบพิศดาร สื่อทีวี ช่อง 3, 5, 7, 9 รวมทัง้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม   
- คูแ่ขง่มีฉลากบอกถึงรายละเอียดโภชนาการ สว่นผสม  มีรายละเอียดของกรรมวิธี
ในการบริโภค เช่น สามารถเข้าเตาไมโครเวฟ 1 นาที 45 วินาที ไว้ชดัเจน   
- บรรจุภัณฑ์ท่ีดูทันสมัยสีสันสวยงาม เป็นแรงดึงดูใจให้สินค้าน่าซือ้ มีงานวิจัย
พบว่า ในการตัดสินใจซือ้สินค้าอาหารโอทอป(OTOP) ประเภทอาหารแปรรูปกึ่งส าเร็จรูป      
อาหารส าเร็จรูป ผู้บริโภคจะพิจารณาจากคุณภาพสินค้า รสชาติสินค้า หรือหน้าตาอาหารเป็น










ท่ีมา : ห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั จงัหวดันครราชสมีา 
 
3. การคกุคามของสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ทดแทน (Substitutes) 
- สินค้าทดแทนโรตีแช่แข็ง จะแผ่นแป้งอเนกประสงค์ แป้งส าเร็จรูป ขนมปัง














ท่ีมา : ห้างสรรพสนิค้าเทสโกโลตสั จงัหวดันครราชสมีา 
 
4. อ านาจการตอ่รองของผู้ซือ้ (Bargaining Power of Buyers) 




- โรตีรถเข็นหรือโรตีสด ท่ีมีอยู่หลายเจ้าในตลาดทัว่ไป ลกูค้าสามารถหาซือ้ได้ตาม
ตลาดหรือแหลง่ชุมชน 
5. อ านาจการตอ่รองของผู้ขายวตัถดิุบ (Bargaining Power of Suppliers) 
ผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งของวิสาหกิจชุมชนฯ จะซือ้วตัถดิุบท่ีเป็นแป้ง น า้ตาล นม เกลือ 
ตามห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตสั สว่นแป้งและไข่ไก่ จะซือ้จากร้านเจ้าประจ าในจังหวดันนทบุรี
เพียงเจ้าเดียว เพราะมัน่ใจในคณุภาพวตัถดิุบท่ีไม่ค้างเก็บ มีคณุภาพสดใหม่  เนย จะสัง่น าเข้ามา
จากประเทศออสเตรีย วตัถดิุบบางชนิดหากมีการหาร้านจ าหน่ายวตัถุดิบเจ้าอ่ืนด้วย จะท าให้ลด
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อ านาจการตอ่รองของผู้ขาย (Suppliers) และเป็นการลดความเสี่ยงด้านฝ่ายผลิต หากมียอดสัง่
โรตีแช่แข็งจ านวนมาก  
 
4.7 การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis 
 
การวิเคราะห์ในการเลอืกใช้กลยทุธ์ โดยใช้ TOWS Matrix หลกัจากวิเคราะห์ SWOT ซึง่

























ตาราง  4.7 ก าหนดกลยทุธ์โดยใช้ TOWS Martrix 
 
 
                 
 
 









       ปัจจัยภายนอก 
 
จุดแข็ง(Strengths) 
S1 ผู้น าชุมชนช านาญการน าเข้าและส่งออก 
(Shipping) เคยเป็นเจ้าของธุรกิจน าเข้าส่งออก
กว่า 20 ปี 
S2 สตูรโรตีแช่แข็งต านานอาหารมุสลิมบ้าน
ตลาดแก้ว สบืทอดมามีอายมุากกว่า 150 ปี 
S3 ใช้เคร่ืองจักรกระบวนการผลิตได้รวดเร็ว 
2,500 ขิน้ต่อ 4 ชัว่โมง 






W1 ฝ่ายผลติเข้าใจในสว่นผสม แต่ไม่มี 
Checklist ในขัน้ตอนการผลติ ใช้วิธีการจดจ า
ตามแต่ละคน 
W2 ผลิตภัณ ฑ์ โ รตี แ ช่ แข็ ง ไ ม่ มี ค ว าม





















O3  ตลาดอปุกรณ์สือ่สาร 






O6 วิสาหกิจชมุชนฯตัง้อยู่ในพืน้ที่   
ใกล้เคียงสถานศึกษา 
SO Strategy 
1. ผู้ น าชุมชนช านาญการน าเข้าและส่งออก 
ภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน SMEs ให้ใช้















ส ารวจเน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่ เป็นนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่สนองต่อ
ลกูค้ากลุม่นีซ้ึ่งเป็นพืน้ที่ใกล้เคียงวิสาหกิจ เป็น





การตรวจสอบ  Checklist เพือ่สร้างมาตรฐาน 
SMEs ขายสนิค้าออกสูต่ลาด พร้อมจดั






































จงรักภกัดีต่อลกูค้า (Customer loyalty) สร้าง
ความได้เปรียบทางการตลาด (S5,T3) 
WT Strategy 




คณุภาพอย่างชดัเจน  สร้างจดุขาย กิจการ
ขนาดเลก็ได้เปรียบต้นทนุผลติ ในตลาดมีสนิค้า
ทดแทนจ านวนมาก ลกูค้ามทีางเลอืกซือ้สนิค้า 
(W1,T3) 
 
4.8 สรุปผลจากการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนด   
กลยุทธ์ 
 
จากผลการวิเคราะห์ตาราง 4.7 ก าหนดกลยทุธ์โดยใช้ TOWS Martrix สรุปได้ดงันี ้
กลยทุธ์เชิกรุก (SO Strategy) พบว่า ประธานชุมชนมีความช านาญในเร่ืองการน าเข้า
และส่งออกสินค้าไปในต่างประเทศ และได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ หรือธุรกิจขนาดเล็ก SMEs สนับสนุนการตลาด
ออนไลน์ วิสาหกิจชุมชนฯ ใช้โอกาสนีใ้นการเปิดช่องทางจัดจ าหน่าย มุ่งแสวงหาคู่ค้าใน
ต่างประเทศ (S1,O2) โดยการพัฒนาผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งชูจุดเด่นท่ีเป็นสูตรโบราณมีต านาน
มากกว่า  150 ปี ปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สร้างความแตกต่าง              
เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบนัท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ท่ีต้องรีบเร่งมากขึน้ เป็น
ครอบครัวเล็กลง อาศยัในคอนโดมิเนียม ซึ่งไม่สะดวกในการประกอบอาหารภายในพืน้ท่ีอาศัย
(S2,O1) จากการใช้เคร่ืองนวดแป้งโรตีกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งมีอัตราก าลงัผลิต 2,500 ชิน้ต่อ 4 ชั่วโมง 
การผลติท่ีมีความรวดเร็วท าให้ผลิตภณัฑ์มีความสดใหม่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายยงัไม่เพียงพอ 
ในเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา สามารถขยายตลาดได้เพียง 10 - 15% เท่านัน้ ศกัยภาพในการผลิตใน
ปัจจุบนัมีความพร้อมท่ีจะรองรับการขยายตลาดได้ถึง 50 – 60 % ในขณะเดียวกันแนวโน้มตลาด
อาหารแช่แข็งพร้อมทานก าลังขยายตัว (S3,O5)  ผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งได้รับการรับรอง





ภายใต้โครงการสง่เสริมและพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปี 2558 จากสถาบนัอาหาร ซึ่ง
รองรับกับการขยายตัวของประชากรมุสลิมท่ีมีมากถึงกว่า 2,000 ล้านคนทัว่โลก ท าให้ตลาด
อาหารฮาลาลเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีทรงอิทธิพลและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งใน
อุตสาหกรรมฮาลาล เป็นท่ีรู้จกัในนาม “ตลาดพนัล้านอนัดบั 3 ของโลก” (อุตสาหกรรมอาหารสาร 
2559) (S4,O4) วิสาหกิจชุมชนฯ พืน้ท่ีตัง้ใกล้เคียงสถานศึกษาหลายแห่ง อันได้แก่ โรงเรียนสตรี
นนทบุรี โรงเรียนวัดปากน า้นนทบุรีโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  ด้านทิศตะวันออก ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รวมทัง้โรงเรียนโยธิบูรณะ ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ควรให้ฝ่ายวิจยัและพฒันา ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลเน้น
กลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น นกัเรียน นักศึกษา เพื่อแสวงหาแนวทางพฒันาผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งท่ี
ตอบสนองความต้องการของบริโภคของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี ้ซึ่งมีจ านวนมาก จะท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถเพ่ิมช่องทางการกระจายสนิค้าได้เพิ่มขึน้ (S5,O6)  
กลยุทธ์แก้ไข (WO Strategy) วิสาหกิจชุมชนต้องหาวิธีการแก้ไขในกระบวนการผลิต
เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจะต้องมีรายการ
ตรวจสอบคณุภาพหรือ Checklist เพื่อตรวจสอบก่อนผลิตและหลงัผลิตให้มีรูปธรรมชัดเจน เพื่อ
สร้างมาตรฐานของสินค้ารองรับการขอเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) และสร้างมาตรฐานธุรกิจ 
SMEs พนกังานฝ่ายผลติจะต้องท าความสะอาดร่างกาย มีการสวมผ้ากนัเปือ้น ผ้าปิดปาก หมวก
คลมุผม รวมทัง้ถุงมือในกระบวนการผลิต เพื่อความสะอาดของผลิตภณัฑ์และลดการปนเปื้อน
ของผลิตภัณฑ์  สามารถแข่งขันกับตลาดในธุรกิจประเภทเดียวกัน พร้อมจ าหน่ายผ่านตลาด
ออนไลน์ (W1,O2) ผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งจะบรรจุในถุงพลาสติกพร้อมฉลากสินค้าท่ีเป็นกระดาษ
ขาว(A4) พิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์หมึกสีท่ีมีขายทัว่ไปตามท้องตลาด และน ามาบรรจุลงในถุงซิปอีก





ศาสนาอิสลาม รองรับการขยายตวัของประชากรมสุลมิท่ีเพิ่มสงูขึน้ (W2,O2)  จากการสมัภาษณ์
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนฯ พบวา่ หลายคนยงัไม่มีความช านาญในการใช้ช่องทางการตลาดผา่น




ดิจิตอลนีต้ลาดอุปกรณ์สื่อสารอย่าง Smartphone และ Tablet ท่ีมีการเติบโตมาก การจ าหน่าย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์จะมีความสะดวก รวดเร็ว (W3,O3) สมาชิกของชุมชนท่ีซือ้ใบหุ้นยงัมี
จ านวนน้อย ตัง้แตก่่อตัง้วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว ยงัไม่มีการแบง่ปันผล
ก าไรหุ้นให้แก่สมาชิกหุ้ นส่วน ท าให้วิสาหกิจเสี่ยงต่อการถอนหุ้ น เงินจะส่งผลท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนอาจจะเสี่ยงต่อสภาพคลอ่งทางการเงิน ในอนาคตมีการท าการตลาดท่ีดี ผลิตภณัฑ์เป็นท่ี
รู้จักมียอดขายเพิ่มขึน้ หากเงินทุนไม่เพียงพอส่งผลต่อฝ่ายผลิต ซึ่งจะท าให้ลดโอกาสในการ
แขง่ขนัในตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมทานท่ีมีแนวโน้มเติบโตขึน้ (W4,O5) 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) สตูรโรตีแช่แข็งต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว 
สืบทอดกันมากว่า 150  ปี เพื่อสร้างจุดขายและผลิตสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ ควรมีการ
ปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้มีความแตกตา่งจากผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่ง จากการส ารวจตลาดธุรกิจโรตีแช่
แข็งประเภทผลติภณัฑ์โรตีแช่แข็งในตลาดออนไลน์ โดยใช้การค้นหาจากข้อความวา่ “โรตีแช่แข็ง” 
“โรตีส าเร็จรูปแช่แข็ง” พบวา่ มีประมาณ 35 ราย ซึง่จะมีการสร้างจุดเด่นให้ผลิตภณัฑ์ เช่น โรตี 3 
สี โรตีผสมงาด า โรตีโฮลวีท หาวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีดู
ทนัสมยั มีความแตกตา่งจากรายอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั  โรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน




ตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ ซึง่ในตลาดมีสนิค้าทดแทนในตลาดเป็นจ านวนมาก 
เช่น แป้งอเนกประสงค์ แผ่นปอเป๊ียะแช่แข็ง พิซซ่าแช่แข็ง ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกซือ้สินค้า 
(S2,T3)  
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งวิสาหกิจชุมชนฯ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายในวงกว้าง เน่ืองจากตลาดยงัไม่กว้างพอ ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี การขายผ่าน
อินเตอร์เน็ตยงัไม่ได้จดัท าเป็นธรรมชดัเจนเทา่ท่ีควร จะมีการช่องทางกระจายสนิค้ายงัมีน้อย และ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ยังไม่มีความช านาญพอในการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบสื่อ
ออนไลน์ การใช้แอฟพลเิคชัน่ ระบบออนไลน์ต่างๆ ท าให้ลดโอกาสท่ีจะแข่งขนักับคู่แข่งในตลาด





ตลาดธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ในตลาดเดียวกันมีสินค้าทดแทนจ านวนมาก เช่น                   
แป้งอเนกประสงค์ แผน่ปอเป๊ียะแช่แข็ง  ท าให้ลกูค้ามีทางเลอืกซือ้สนิค้า (W1,T3) 
 บทที่ 5  
สรุปการวิจัยแและข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อความส าเร็จของธุรกิจโรตี       
แช่แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 
 1 แนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี  
2. แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร




ผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากข้อค าถามการวิจยั สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
5.1.1 แนวทางในการพฒันาแผนธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี ปัจจุบนัเป็นยงัด าเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
พบวา่ ด้านแรงงานยงัเพียงพอต่อการผลิตสินค้า ด้านบริหารจัดการสมาชิกสามารถแสดงความ





ให้มากกว่าเดิม ซึ่งศกัยภาพในการผลิตมีความพร้อมท่ีจะขยายตลาดได้ถึง 50 - 60% ด้าน
การเงินในปัจจุบนัเงินทุนหมุนเวียนนบัว่ายงัเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตจะต้องมี
การวางแผนการเงินเพือ่รองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
5.1.2 แนวทางก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร




ยทุธ์ท่ีเลอืกมาใช้จะอยู่เป็นกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี 
(Function Strategy) ก็เพียงพอตอ่การประกอบการเพื่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโรตีแช่แข็ง
ของวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว  
ดงันัน้ ผลสรุปการวิเคราะห์เคร่ืองมือตา่งๆ โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรค วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไป และ
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเลือกใช้กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
พบวา่  
ด้านกลยทุธ์เชิกรุก (SO Strategy) ประธานชุมชนมีความช านาญในเร่ืองการน าเข้าและ
สง่ออกสินค้าไปในต่างประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ หรือธุรกิจขนาดเล็ก 
SMEs สนบัสนนุการตลาดออนไลน์ วิสาหกิจชุมชนฯ ใช้โอกาสนีใ้นการเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่าย 
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งชูจุดเด่นท่ีเป็นสูตรโบราณมีต านานมากกว่า 150 ปี 
ปรับเปลีย่นพฒันาให้ผลติภณัฑ์มีความโดดเดน่ สร้างความแตกตา่ง เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบนัท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเปลีย่นไป วิสาหกิจชุมชนฯ พืน้ท่ีตัง้ใกล้เคียงสถานศกึษาหลาย ซึ่ง
เป็นเน้นกลุม่ลกูค้าเฉพาะ เช่น นกัเรียน นกัศึกษา เพื่อแสวงหาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์โรตีแช่
แข็งท่ีตอบสนองความต้องการของบริโภคของกลุม่ลกูค้ากลุม่นี ้ซึง่มีจ านวนมาก จะท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถเพ่ิมช่องทางการกระจายสนิค้าได้เพิ่มขึน้  
ด้านกลยทุธ์แก้ไข WO Strategy วิสาหกิจชุมชนต้องหาวิธีการแก้ไขในกระบวนการผลิต
เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในกระบวนการตรวจสอบก่อนผลิตและหลงัผลิตให้มี
รูปธรรมชดัเจน เพื่อสร้างมาตรฐานของสินค้ารองรับการขอเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) และสร้าง
มาตรฐานธุรกิจ SMEs ผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งจะบรรจุในถุงพลาสติกพร้อมฉลากสินค้าท่ีเป็น
กระดาษขาว (A4) พิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์หมึกสีท่ีมีขายทัว่ไปตามท้องตลาด ซึ่งอาจจะท าให้แป้ง
โรตีมีโอกาสปนเปื้อนในหมึกพิมพ์ได้ แป้งโรตีก็มีความเสี่ยงปนเปื้อนหมึกจากฉลากสินค้าท่ีเม่ือ
โดนความชืน้จะละลาย อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ยังไม่มีความ
ช านาญในการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบสื่อออนไลน์ การใช้แอฟพลิเคชั่น ระบบออนไลน์
ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า และเป็นช่องทางท่ีท าให้ลกูค้ารู้จักผลิตภณัฑ์โรตีแช่
แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ และในยุคดิจิตอลนีต้ลาดอุปกรณ์สื่อสารอย่าง Smartphone และ 
Tablet ท่ีมีการเติบโตมาก การจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์จะมีความสะดวก รวดเร็ว 
สมาชิกของชุมชนท่ีซือ้ใบหุ้นยงัมีจ านวนน้อย เงินทนุน้อย อาจจะเสีย่งต่อสภาพคลอ่งทางการเงิน





ด้านกลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) สตูรโรตีแช่แข็งต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาด
แก้ว สืบทอดกันมากว่า 150 ปี เพื่อสร้างจุดขายและผลิตสินค้าให้สามารถแข่งขนัได้ ควรมีการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง คู่แข่งมีการสร้างจุดเด่นให้
ผลติภณัฑ์ เช่น โรตี 3 ส ีโรตีผสมงาด า โรตีโฮลวีท หากสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์
ท่ีดทูนัสมยั มีความแตกตา่งจากรายอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั  
ด้านกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งวิสาหกิจชุมชนฯ ยงัไม่เป็นท่ี
รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เน่ืองจากตลาดยงัไม่กว้างพอ ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี การขาย
ผา่นอินเตอร์เน็ตยงัไม่ได้จดัท าเป็นธรรมชดัเจนเทา่ท่ีควร จะมีการช่องทางกระจายสินค้ายงัมีน้อย 
และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ยงัไม่มีความช านาญพอในการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบสื่อ
ออนไลน์ การใช้แอฟพลเิคชัน่ ระบบออนไลน์ต่างๆ ท าให้ลดโอกาสท่ีจะแข่งขนักับคู่แข่งในตลาด
ในธุรกิจประเภทเดียวกนั 
ดงันัน้สรุปได้วา่ ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านาน
อาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี ยงัเป็นธุรกิจระดบัชุมชนมีขนาดเล็ก กลยุทธ์ท่ีเลือก
มาใช้ได้ค านึงถึงขีดความสามารถและความเป็นไปได้และเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจให้มาก
ท่ีสดุ กลยทุธ์ท่ีเลอืกมาใช้จะมีอยู ่2 ระดบัด้วยกนั คือ   
1. ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) เน้นการปรับปรุงฐานะการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์
โรตีแช่แข็งของวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว สงูขึน้ในกลุม่ธุรกิจประเภท
เดียวกนั สร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัมีความแตกตา่งจากรายอ่ืนๆ  
1.1 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) วิสาหกิจมีสตูรผลิตภณัฑ์โรตีแช่
แข็งเป็นสตูรโบราณมีต านานมากกว่า 150 ปี เป็นจุดแข็งสร้างให้เกิดคุณค่าในสายตาของลกูค้า 
ผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว ควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าท่ีมีรูปวัดและมัสยิดเป็นพืน้หลัง
(Background) ซึง่แสดงให้เห็นวา่สองวฒันธรรมทัง้ไทยพทุธและไทยมสุลมิอยูร่่วมกนัเช่นเดิม  
1.2 กลยุทธ์มุ่งความแตกต่าง (Focused Differentiation) สถานท่ีผลิตและจัด
จ าหน่ายโรตีแช่แข็งของวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว มีสถานท่ีใกล้เคียง
และโดยรอบส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษา เช่น โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
โรงเรียนวดัปากน า้นนทบุรี อีกทัง้ยงัมีสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใกล้เคียง เช่น 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ถดัออกไปจะเป็นโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึง่เป็นลกูค้ากลุม่นีเ้ป็น นกัเรียน นกัศกึษา วยัรุ่น คนรุ่นใหม่ 
ตรงนี เ้ป็นกลุ่มตลาดท่ีมีก าลังซื อ้จ านวนไม่มาก แต่มีจ านวนมากในพืน้ ท่ี   เป็นการมุ่ ง
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายใหญ่ เป็นการแสวงหาความได้เปรียบในการ
แขง่ขนัได้ ในกลยทุธ์นีจ้ าเป็นจะต้องมอบให้ฝ่ายวิจยัและพฒันาของกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ ลงพืน้ท่ี
เพื่อเก็บข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งท่ีเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี ้เช่น 
ผลิตภณัฑ์อาจจะมีขนาดเล็กลงเพื่อความสะดวกในการรับประทาน พกพาง่าย สามารถน าไป
รับประทานได้ท่ีในโรงเรียน จุดนีอ้าจจะท าให้มีการเปิดเฟรนไชส์เพื่อการค้าปลีกและสร้าง
เครือขา่ยในการกระจายสนิค้าได้อีกทางด้วย 
2. ระดับหน้าท่ี (Function Strategy) กลยุทธ์ท่ีเลือกใช้ในระดับนีจ้ะช่วยปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาวตัถุดิบ การผลิต การตลาด เงินทุน และ
ทรัพยากรมนษุย์  
2.1 กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน (Product and Operation Strategy)
กระบวนการผลติโรตีแช่แข็งของวิสาหกิจชุมชนฯ มีความจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนในการผลิต  
ปัจจุบนัจะมีการวา่จ้างคนงานวนัละ 300 บาทตอ่วนั ซึง่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต านานอาหาร
มสุลมิบ้านตลาดแก้ว พบว่า ในขัน้ตอนกระบวนการผลิตจะใช้เคร่ืองนวดแป้งโรตีกึ่งอัตโนมัติใน
การนวดแป้ง คนงานจะใช้วิธีการจ าส่วนผสมโรตี ซึ่งไม่มีการสดัส่วนของส่วนผสมท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรชดัเจน เม่ือเคร่ืองท างานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะน าแป้งออกมาจากเคร่ืองแล้วนวด
ด้วยมือและแบง่ใสใ่นบรรจุภณัฑ์ ซึง่อาจจะท าให้ผลติภณัฑ์ท่ีได้ไม่ได้มาตรฐาน จากกระบวนการ
ผลิตดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งท่ีได้มีมาตรฐานและสะอาด
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค คือ ในห้องผลติควรมี Flow Chart แสดงกระบวนการผลิตตัง้แต่ขัน้ตอนแรก
จนถึงขัน้ตอนสดุท้าย เผ่ือให้ผลติภณัฑ์ท่ีผลติมีมาตรฐานควรมีรายการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ 
(Checklist) ก่อนการผลติและหลงัจากผลติ เผ่ือตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ด้วย อาจจะต้องให้
ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ ช านาญท่ีรู้จักผลิตภัณฑ์โรตี ในการวิเคราะห์และสร้างรายการตรวจสอบ
คุณภาพ (Checklist) ส่วนแผ่นแป้งโรตีมีความหนาเท่าๆ กันทุกแผ่นเพื่อสร้างมาตรฐานให้ตัว
ผลิตภัณฑ์ควรใช้แม่พิมพ์กดแทนการใช้มือ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานควรมีการสวมถุงมือยาง       
ผ้ากนัเปือ้น หมวกคลมุปิดผม และหน้ากากปิดปาก เพื่อลดการปนเปื้อนในผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์
โรตีแช่แข็งจะบรรจุในถงุพลาสติกพร้อมฉลากสนิค้าท่ีเป็นกระดาษขาว(A4) พิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์







บริโภค ในกลยทุธ์นีส้ามารถท าได้ทนัที  
2.2 กลยทุธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy)  
ผลิตภณัฑ์ (Product) เน้นให้สินค้ามีความโดดเด่นโดยจะเน้นการปรับปรุงใน
เร่ืองของรูปลกัษณ์ของตวัโรตีแช่แข็งให้เป็นรูปทรงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร การท่ี
แผ่นโรตีมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส จะเป็นจุดเด่นคือ สามารถน ามาปิ้งบนเคร่ืองปิ้งขนมปังแบบ        
2 แผน่ได้ ซึง่รสสมัผสัไม่ตา่งจากการยา่งบนกระทะ ท าให้ผลติภณัฑ์มีความแตกต่างจากรายอ่ืนๆ 
เกิดเป็นนวตักรรมใหม่กบัโรตีแช่แข็งของวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จะท า
ให้ลกูค้าท่ีซือ้ไปบริโภคสามารถน าไปบริโภคได้สะดวกขึน้ เป็นการกระจายสินค้าท่ีจะเข้าถึงกลุม่
ผู้บริโภคท่ีมีวิถีชีวิตเปลีย่นแปลงไป ท่ีมกัอาศยัอยูต่ามคอนโดมิเนียม ซึง่บางแหง่มีกฎระเบียบห้าม
ใช้เตาแก๊สบนอาคาร จากการส ารวจโรตีแช่แข็งในท่ีมีขายบนตลาดออนไลน์ พบว่ามีโรตีแช่แข็ง 
จ านวน 35 ราย มีลกัษณะทรงกลมเหมือนกันหมดทุกราย ในการผลิตโรตีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ฝ่ายผลิตของวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว สามารถท าได้ทันที ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งควรจะขายคู่กับผลิตภณัฑ์เดิมท่ีเป็นทรงกลมเพื่อรักษาฐานลกูค้าเก่า 
สว่นโรตีรูปทรงสีเ่หลีย่มจตรัุสจะเป็นการแสวงหาลกูค้าใหม่ๆ 
ราคา (Price) ใช้วิธีตัง้ราคาขายไม่ให้สงูกวา่คูแ่ขง่สามารถตัง้ราคาต ่ากว่าคู่แข่ง
ถึง 15% เน่ืองจากสถานท่ีผลิตอยู่ไม่ไกลจากแหลง่วตัถุดิบ ราคาปัจจุบนั 5 ชิน้ต่อ 1 แพค ราคา 
50 บาท (ราคา 1 บาทตอ่ 5 กรัม) หากดจูากราคาและน า้หนกัต่อราคาขายไม่แตกต่างจากคู่แข่ง
มาก เพื่อให้ทราบต้นทนุท่ีแท้จริงควรมีการเก็บราคาวตัถดิุบน ามาประกอบการก าหนดราคาด้วย 
สถานท่ีจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจุบันจ าหน่ายตามสถานท่ีแสดงสินค้า งาน
ประชุมเครือขา่ยมสุลมิ ซึง่ไม่เพียงพอ ควรมีการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตลาดออนไลน์
ให้มากขึน้ โดยใช้แอฟพลิเคชั่น ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Line Facebook Instagram โดยจัด
อบรมให้กบัสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนฯ ให้มีความช านาญในการใช้ตลาดออนไลน์ในการจ าหน่าย
สนิค้าและผลติภณัฑ์จะต้องเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มขึน้เป็น 30 % ภายใน 1 ปี 
สง่เสริมการตลาด (Promotion) สมาชิกของกลุม่จะมีสว่นลด 15% สว่นตวัแทน
หรือร้านค้าท่ีประสงค์จะน าสนิค้าโรตีแช่แข็งของกลุม่ไปขาย จะมีการเสนอราคาพิเศษตามจ านวน
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ท่ีสัง่ซือ้ เช่น ซือ้ 1 - 20 แพค จะมีสว่นลด 5%  หากซือ้ 21 - 50 แพค จะมีสว่นลด 10% ถ้าซือ้     
50 แพคขึน้ไป จะได้รับสว่นลด 15%  หากสัง่ซือ้ออนไลน์จะได้ราคาพิเศษ  
2.3 กลยุทธ์ด้านการเงิน (Finance Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญท่ีสดุ หากไม่มี
เงินทุน ธุรกิจก็จะเติบโตได้ยาก  ในปัจจุบนัเงินทุนอาจเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในอนาคตมียอดสัง่ซือ้จ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการจัดท าแผนการเงิน จัดท า
โครงสร้างเงินทุน(Capital Structure) จะท าให้วิสาหกิจชุมชนฯ ทราบได้ว่าเงินทุนท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัจะเพียงพอต่อการขยายกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ มีเพียงพอหรือไม่ เเละท าให้ทราบถึง
มลูคา่กิจการปัจจุบนั อีกทัง้จะติองมีการประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตเพื่อแสดงให้
เห็นว่าในปีถัดไปควรจะก าหนดเป้าหมายของผลประกอบการไว้ท่ีเท่าไหร่ ต้องการยอดขาย
เพิ่มขึน้ก่ีเท่าของยอดขายปีปัจจุบัน  ซึ่งเป็นแนวทางให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถคาดการณ์ 
รายได้ ผลก าไร รายรับและรายจ่าย ท่ีจะได้รับในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Firm 
value) อีกด้วย มีการวางระบบเก่ียวกับการบริหารการเงิน ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบสินทรัพย์
ถาวร ระบบจดัการจดัซือ้ ระบบการขาย และปรับปรุงระบบญัชีและการเงินให้มีมาตรฐานมีการ
ให้เครดิตการค้ากับลูกค้า ถ้ามีการช าระตามระยะเวลาจะมีส่วนลด จัดท าบัญชีรายรับและ
รายจ่าย งบการเงินให้ถกูต้องทกุเดือน หากมีการวางระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายในท่ีดี




จากผลการศกึษา ท าให้พบวา่ ด้วยการด าเนินธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน
ต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้วในปัจจุบนั ยงัมีขนาดเล็ก ขัน้ตอนการบริหารจัดการยงัไม่มี
ความซบัซ้อนมากนกั ท าให้กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัขนาดวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้าน
ตลาดแก้วนัน้จะอยูใ่นระดบัธุรกิจ มุ่งเน้นความแตกตา่งของผลติภณัฑ์ และเจาะตลาดเฉพาะกลุม่
ท่ีอาศยัความได้เปรียบแหลง่ผลิตใกล้สถานศึกษา ซึ่งเป็นคนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ หากมีการพฒันา
ผลติภณัฑ์ตอบสนองลกูค้ากลุม่นีไ้ด้จะท าให้เพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าได้อีกมาก และกล
ยุทธ์ในระดับหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลยุทธ์ด้านการผลิต ยังคงให้ความส าคัญใน
กระบวนการผลิตให้ผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งมีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึน้ มีขัน้ตอนการผลิต
และส่วนผสม วัตถุดิบท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยท าควบคู่ไปกับกลยุทธ์ด้านการตลาดท่ีมุ่งเน้น
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สง่เสริมการตลาด พฒันาแหลง่จ าหนา่ยทางตลาดออนไลน์ และยงัต้องมีการจัดอบรมให้สมาชิก
ในชุมชนมีความช านาญในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมทัง้แอฟพลิเคชั่นต่างๆ ของอุปกรณ์
สือ่สาร เพื่อเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายและให้ผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านาน
อาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว เป็นท่ีรู้จักได้อย่างแพร่หลายมากขึน้ และก่อนเดือนรอมฎอนหรือ
ประเพณีถือศีลอดของชาวมสุลมิ ก็เป็นโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจ
ชุมชนฯ เพิ่มมากขึน้  หากวิสาหกิจชุมชนฯ มีการผลติโรตีแช่แข็งไว้ลว่งหน้าก่อนถึงเดือนรอมฎอน
จะสามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นมสุลมิกลุม่นีไ้ด้ ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ามุ่งเน้นเฉพาะ สอดคล้อง
กบัผลงานวิจยัของดวงกมล ศิริยงค์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยัง่ยืน ศกึษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอส เอ็ม อี ท่ีผ่านเข้ารอบสดุท้ายในรายการเอสเอ็มอี ตีแตก เพื่อชิง
รางวลัสดุยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจ าปี 2554 เพื่อรูปแบบและกลยุทธ์น าไปสูค่วามส าเร็จของ
ธุรกิจ พบวา่ ทัง้ 4 ธุรกิจใช้รูปแบบการค้าทัง้สง่และปลกี การบริการ การค้าปลกี และการผลติเพื่อ
การค้าสง่ กลยทุธ์ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจมี กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การพฒันาตลาด 
กลยทุธ์การพฒันาผลติภณัฑ์ กลยทุธ์การก าหนดราคา กลยทุธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ  
จากการศกึษาพบว่า ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product) เน้นให้สินค้ามีความโดดเด่น
โดยจะเน้นการปรับปรุงในเร่ืองของรูปลกัษณ์ให้มีความแตกต่างจากรายอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีใครเหมือน





มสัยิดท่ีเป็นพืน้หลงัจะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่ผลติภณัฑ์ สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ สภาดา 
สริิกตุตา (2556) ได้ศกึษาเร่ืองกลยทุธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ 
กรณีศกึษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคกลางตอนบน เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้ ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ท่ีใช้ในองค์กรธุรกิจ พบว่ า กลยุทธ์







5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช้งาน 
ในการน ากลยทุธ์น าไปใช้หากล าดบัความส าคญัของการน าแผนไปใช้ในแผนกล
ยทุธ์การตลาดและแผนกลยุทธ์การผลิตจะเป็นแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ 1-3 ปี สามารถน าไปปฏิบติั
พร้อมกันได้เลยท าได้ทนัที สว่นแผนกลยุทธ์ด้านเงินทุน อยู่ในแผนระยะกลาง 3-5 ปี เพื่อรองรับ
การขยายตวัของธุรกิจดงัภาพ 4.9 แผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
 










- ด้านผลิตภัณฑ์ (Goods) ในส่วนการกระบวนการผลิตโรตีแช่แข็งของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านตลาดแก้ว ควรมีการท าแผน่ป้ายท่ีแสดงถึงขัน้ตอนการผลิตและสว่นผสมและ
วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติโรตีแช่แข็งแสดงไว้ในห้องผลติให้ชดัเจน และพนกังานในห้องผลิตจะต้องมี



























- ด้านการตลาด (Marketing) ควรมีการจัดอบรมสมาชิกในกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
ควรมีการจัดโครงการในรูปแบบโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้
ความช านาญในการใช้ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ให้มากขึน้  มีการสง่เสริม
การตลาด สมาชิกของกลุม่จะมีสว่นลด 15% สว่นตวัแทนหรือร้านค้าท่ีประสงค์จะน าสนิค้าโรตีแช่
แข็งของกลุม่ไปขาย จะมีการเสนอราคาพิเศษตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้ เช่น ซือ้ 1 - 20 แพค จะมี
สว่นลด 5 %  หากซือ้ 21 - 50 แพค จะมีสว่นลด 10% ถ้าซือ้ 50 แพคขึน้ไป จะได้รับสว่นลด 15%  
หากสัง่ซือ้ออนไลน์จะได้ราคาพิเศษ  
 - ด้านการเงิน (Finance) ในด้านเงินทุนควรจัดท าโครงสร้างเงินทุน(Capital 
Structure) ซึ่งจะท าให้วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ทราบถึงแหลง่ท่ีมาของเงินทุนท่ีมีในปัจจุบนัทัง้หมด
ของการด าเนินธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกทัง้เงินทุนระยะสัน้และระยะยาวเพียงพอต่อการ
ลงทุนหรือไม่ ซึ่งสินทรัพย์และหนีส้ินและทุนจะต้องมีค่ารวมแล้วเท่ากัน โดยใช้วิธีค านวณ ดัง




























เจ้าหนีอ่ื้นๆ  xx 
รวม xxx 
 
จดัท าการประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายในปีถัดไป เพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต โดยใช้การก าหนดรายได้และคา่ใช้จ่ายเพิ่มในปีถดัไปเป็นคา่เฉลีย่ร้อยละ(%) เช่น 
ปีนีย้อดขาย 100 บาท ปีถดัไปใช้การประมาณการยอดขาย(Mark up) 100 % ก็เทา่กบั 200 บาท 










ตาราง 4.9 แสดงการประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคต 
 
 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รายได้จากยอดขาย 100 200 xx xx xx 
หกั ตนัทนุ :      
วตัถดิุบ(ผนัแปร) 5 10 x x x 
คา่แรง (ทางตรง) 5 10 x x x 
ก าไรขัน้ต้น 90 180 xx xx xx 
หกั คา่ใช้จ่ายในการขาย  
      และบริหาร : 
     
คา่ใช้จ่ายในการขาย 5 10 x x x 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 5 10 x x x 
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ภาคผนวก ก  
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับสัมภาษณ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว                     
จังหวดันนทบุรี 
 
 ค าชีแ้จง  
 แบบสัมภาษณ์นีจ้ัดท าขึน้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ ในการศึกษาเร่ือง        
“การพฒันาแผนธุรกิจเพื่อก าหนดกลยุทธ์ต่อความส าเร็จของธุรกิจโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจ
ชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวดันนทบุรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษางานวิจัย
ตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  ข้อมลูในแบบสมัภาษณ์มีทัง้หมด  4 สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมลูประวติัความเป็นมาของกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ 
 ส่วนที่  3  ความคิดเห็นด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต                 
ด้านการตลาด และด้านการเงิน  
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในด าเนินธุรกิจ
โรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี 
ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ได้ตอบแบบสมัภาษณ์ทุกข้อตรงไปตรงมาตาม
ข้อเท็จจริงหรือตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สกึของทา่นมากท่ีสดุ การตอบแบบสมัภาษณ์ครัง้นี ้
จะถูกน ามาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านัน้ และจะน าเสนอ
ผลการวิจยัในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใดๆ ตอ่ท่าน ทัง้นีผู้้ วิจัยใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสงู  
ท่ีกรุณาอนเุคราะห์สละเวลาตอบแบบสมัภาษณ์ มา ณ โอกาสนีด้้วย 
 











ส่วนที่ 2  ข้อมูลประวัติความเป็นมาของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
กลุม่วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลมิบ้านตลาดแก้ว จงัหวดันนทบุรี เกิดขึน้เม่ือใด 







ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้าน
การตลาด และด้านการเงนิ ของธุรกิจผลิตภณัฑ์โรตีแช่แข็งของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 
ด้านทรัพยากร 






























































3. วตัถดิุบในการผลติโรตีแช่แข็งของกลุม่วิสาหกิจชุมชน เพียงพอตอ่การผลติหรือไม่ 
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